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Madrid, Noviembre 21. 
LA LEY DLL CANDADO 
A última hora de la sesión del sá-
bado en el Congreso, hizo el resumen 
del debate sobre la llamada "Ley 
del candado," el Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Canalejas, cu-
yo discurso aplaudió con entusiasmo 
la mayoría. 
LA IIL'LLGA DEL FERROL 
Los obreros del Arsenal, diques y 
astilleros de E l Ferrol, han reanuda-
do sus tareas, si bien expresando que 
con la solución que se ha dado á la 
huelga quedan por resolver varias 
cuestiones importantes. 
A S A M B L E A D E A G R I C U L T O R E S 
E n Valencia se ha celebrado una 
Asamblea de agricultores á la que han 
concurridc numerosas representacio-
nes de los pueblos del interior y de las 
provincias de Alicante, Murcia y Cas-
ten,^ ríc la, Pla,T>a. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E n Alhucemas se ha sentido un tem-
blor de tierra que por su intensidad 
y duración produjo alarma extraordi-
naria. 
No ha producido desgracias perso-
nales, pero el pánico es enorme, prin-
cipalmente en el territorio de las ká-
bilas de Beni-Tef y Beniburriaga, don-
de más se hizo sentir el terremoto. 
MITIN R E P U B L I C A N O 
Organizado por los republicanos se 
ha celegrado en Alicante un mitin, al 
que psistió el diputado por Madrid 
don Benito Pérez G-aldós. 
L a concurrencia ha sido muy nu-
merosa y el orden completo. 
ACTUALIDADES 
Hoy el mundo entero se ocupa le 
Tolstoi. con motivo de su muerte. 
También el mundo entero se oénp4 
muchas veees de él, con motivo de sus 
obras. 
Para aplaudirlo y para eensurar'e, 
claro está, qne Dios entrecj') el mundo 
á la.s disputas di1 los hombres. 
Primero fué el literato, fué el autor 
de la Sonata de Kroutzer. el que atra-
vesó las fronteras de Rusia y rec-orrió 
triunfante la tierra civilizada. 
Después fué el filósofo, fué el apás-
fol de una nueva r dií̂ i m que las gen-
tes no acabaron nunca de comprender 
y fino qjpza por eso no tuvo muchos 
adeptos. 
Su doctrina tenía varios puntos de 
semejanza con la predicada por San 
Francisco de Asís en el siglo XITT. 
Era una especie de regresión al cris-
tianismo primitivo, en qiie la propie-
dad casi no existía y la pobreza, era 
considerada como la principal de las 
virtudes. 
Pero el ''Loquito de Asís'' hablaba 
en nombre de Jesueristo y sin rebelarse 
contra la autoridad de su Vicario en la 
tierra y por gaa bacín tales milagros 
que hasta las avecillas de los campos 
acudían á oir sus sermones: mientras 
que Tolstoi para propasar su misticis-
mo rompió con la isrb'sia ortodoxa" á 
qué pci-rcnocía y ron fO t;. ffftgióh po-
sitiva. 
Su socialismo, su amor á la tierra, su 
résignacioB ante d dolo)- y las adversi-
dades de la vida no llegaron á pene-
trar en el corazón de las multitudes, 
porque les faltó la gracia divina que 
irradiaba del Calvario y que se veía 
brillar esplendorosa sobre el áspero sa-
yal del gran socialista del siglo décimo 
trece. 
Tolstoi. en los últimos tiempos, era 
algo así como la enseña sagrada de to-
das los radicalismos. 
Y sin embargo, él nunca fué más que 
una gran inteligencia, alsjo desequili-
brada, y un gran carácter, mal emplea-
do, que se pasó la vida buscando la 
verdad y el bien por caminos equivoca-
dos. 
Al morir, según nos manifestó el ca-
ble, quiso reconoiliarse con la iglesia or-
todoxa rusa. 
Y puede ser que sea verdad, porque 
al acercarse la noche eterna hasta Vol-
taire sintió vacilar su escepticismo. 
BATURRILLO 
¿Cómo no hablar de mí, si á ello me 
obligan unas veces las cariñosas alu-
siones y otras los injustos ataques de 
mis compañeros? Hablemos, pues. Y 
. • \ i vrz hablemos con La Opinión de 
Pinar del Río: del curso de nuestra 
conversación ha de salir reafirmada 
nuestra amistad y puesta en su lugar 
la verdad acerca de lo que nuestra pro-
vincia vale. 
E l colega comenta quejoso un traba-
jo que publiqué en E l Fimindcro , re-
cogiendo opiniones del general Collazo, 
y que no escribí por hacer mal á mi 
tierra, sino por descargar á los campe-
sinos de esta región de la tenaz acusa-
ción que se les dirige de vagos y desen-
tendidos en su provecho. 
Pero La Opinión empieza aludiendo 
á cierta frase de una carta íntima que 
dirigí á Fray Candil, que no había ne-
cesidad de publicar en El Fiqaro, pero 
que bien pudo publicar la ilustrada 
revista, dada la amistad gi¿e la profeso 
y sabiendo que lo que traza mi pluma, 
lo mismo que en la prensa en la intimi-
dad, está respaldado por mi sinceri-
dad v entereza de carácter. 
E l colega, culto, experiente. conoce-
dor de cómo los estados de ánimo por-
gue pasa él eserjtóí reflejan anuirgura 
á veces excesiva en sus escritos; y- lo 
'bastante ilustrado para dar al léxico su 
valor real y á las frases retóricas su es-
tricto significado, se guarda miíoho de. 
considerarse induido entre los "imbé-
ciles y perversos" en cuya -ompañía él 
y yo nos vemos obligados ú vivir. 
Efectivamente: sufre uno un robo, y 
exclama: ¡vivimos entre ladrones! Ve-
mos una indignidad y decimos ¡este es 
un país de salvajes! Y á ninsún espíri-
tu equilibrado se le ocurrirá suponer 
que el que grita tiene por ladrones á 
las hombres de bien y califica de salva-
jes á sus deudos, á sus íntimos amigos 
y á los sabios y á las dignos de la socie-
dad. 
Porque yo dijera: en la Habana se 
vivo entre garitos y centros de prosti-
tución ¿se entendería que en la Haba-
na no había hogares honrados? 
He pensado si la importancia. dUe 
dos ó tres señores dieron á mi frase, si 
el enojo que ella despertó entre dos ó 
tres individuos á quienes si tuviera 
por imbéciles y perversos se lo diría, 
habrá nacido de que yo dije á Fray 
Candil que, creyéndome rey tuerto de 
una tierra de ciegos, me veía destrona-
do por la insidia y la ingratitud. Eso 
de que pudiera ser rey, siquiera tuer-
to, debe haber irritado á alguien que 
no podrá admitir que donde él respire, 
haya nadie con derecho á la corona, 
aunque sean topos los subditos, porque 
en él residen talento, virtudes, todos 
los méritos y todas las aptitudes. 
Y así creo, porque si los quejosos no 
me deben favor alguno, si no tienen 
por qué guardarme agradecimiento 
¿por qué se incluyen entre los ingra-
tos? Y si no me han destronado, si no 
han ocupado lugar alguno que yo am-
bicionara, si no me han hecho daño ja-
más ¿cómo podría referirme á ellos en 
lo de ruines y desvergonzados enemi-
gos de mi reinado* 
De hoy mks. si se admite por los es-
critores cubanos que las frases "esta-
mos podridos," "país de ignaros." 
"políticas ruines," "masa estúpida." 
"pueblo degenerado," etc.. etc., se re-
fieren exacta y precisamente á todos y 
cada uno de los individuos que convi-
ven con el escritor en el país ó en la 
localidad de su residencia, no sé cómo 
podrán exteriorizarse quejas, indigna-
ciones y censuras, cómo se condenarán 
vicios y deformidad.'^ sociales y de qué 
modo afeará el publicista acciones re-
probables. Porque *eada ciudadano se 
creerá acusado de estúpido, de podri-
do, de ruin y de degenerado, desde que 
forma parte di» la sociedad donde tal se 
diga. 
de lo más original que habíamos 
visto: ¡y cuidado que se ven pretensio-
nes, necedades é imposiciones extrañas 
en nuestro país! 
Dos líneas más. y al fondo del 
asunto. 
Crea La Opinión que le agradezco 
muoho que me juzgue mcre<-e.(|nr de 
j grandes .•osas. am»quf-ri-o las necesito 
i ni de no tenerlas nic quejé nunca. No 
I aspiro á más de lo poco que tengo; los 
merecimientos que bondadosamente me 
atribuye, sólo reclaman est'; derecho: 
que mis convecinos no gocen con mis 
contrariedades ya cpie no gozan con mis 
éxitos; que los que jamás se enteran de 
mis satisfacciones, tampoco se ocupen 
de mí cuando exteriorizo mis a-margu-
ras; que me miren como al más humil-
de de los jornaleras que cruzan por las 
ealles sudorosas y extenuados, llevando 
en el bolsillo una peseta miserable pa-
ra su prole. Ya que no respeto, indife-
rencia pido á los que no me aman. ¿Es 
mucho pedir? Pues no pido más; con el 
afecto de una docena de mis íntimos y 
la tranquilidad de mi conciencia, 
tengo. 
Y vamos á lo principal. 
Repito que no quise deprimir á 
Vuelta Abajo, sino defender á los 
vueltabajeros en mi artículo de E l F i -
nanciero. 
Se les acusa siempre de que se mue-
ren de hambre porque no quieren tra-
bajar y yo creo que eso es injusto. Se 
asegura qite no siembran viandas y 
frutas por holgazanes, y no creo exacto 
el cargo. Ahí mi defensa. 
Pero lo mismo en aquel trabajo que 
en cuantos he publicado acerca de los 
problemas agrícolas de Pinar del Río, 
he sentado que la aridez del terreno se 
observa en la vertiente meridional de 
la Cordillera de los Organos, en la por-
ción sur de la vía férrea. Del resto de 
la provincia he dicho que posee tierras 
feraces, grandes fincas; que produce lo 
que cualquiera otra región de Cuba. Y 
tan es así, que indiqué la nc-csidad de 
que el gcbierno ayude á los campesinos 
de las llanuras arenosas, á trasladarse 
á lugares más irrtiles de la iui-ma 
Vuelta Abajo, para que ao tengan que 
alejarse tal vez para siempre del te-
rruño. 
¿No es verdad eso? ¿Y por qué se 
supone que desacredito á toda la región 
y que juzgo por la ventanilla de un 
tren de las condiciones Je mi provin-
cia? 
Todavía en esa misma faja de terre-
no que riegan el Cuyaguateje. el Sába-
lo y el San Juan, hay fincas deliciosas. 
¿Cómo no. si es Cuba oso. con su rico 
clima, su sol fecundizairt *. sus humeda-
des frecuentes y su dulce brisa? 
Pero hablamos de las vegas; de las 
zonas.de fama mundial por la excelen-
cia de su tabaco-, de los vegueríos me-
ridionales que fueron emporios de ri-
queza cuando la guerra, el hi-ll Mac 
Kiulcy y las tarifas extranjería bq ha-
bían dado golpe fatal á nuestra produc-
ción. 
En esas zonas no se producen pláta-
nns. ni caña, ni nada de eso que /.// O p i -
n i ó n ba visto exportar á carretadas. S.: 
irata de terreno secante, arenoso, pro-
pio exclusivamente para tabaco. Se le 
hacía producir deposiíaiuL- en el surco, 
antes que la postura, el guano del Pe-
rú. Se 1c hace produ-ir hoy, á Tuerza 
de abono químico. ¿Sabe el colega los 
millares de quintales de abono artifi-
cial que Vuelta Abajo consume ? ; V 
para qué lo consume.' /.Para dar al ta-
baco aroma, combustibiHiad, color, 
brillo? Nada de eso; procisaménte se 
cree que pierde algo nuestro tabaco 
á causa de la química. Se emplea, para 
(píe crezca la planta, para que se desa-
rrolle pronto, para poder cortarla en 
el primer mes do invierno, antes que 
las sequías de Enero y Febrero sé es-
tablezcan. 
Y pues eso es innegable: / habríamos 
de echar abono artificial para cosechar 
boniatos y maíz? Tontería : en otras co-
marcas de Vuelta Abajo, esos frutos 
se producen con solo roturar la tierra 
y echar la semilla; por eso entiendo 
•que en esas otras partes los campesi-
nos se defienden cultivando de todo, y 
en las cercanías de Guane y al sur le 
Palacios y Herradura "rece el perale-
jo, y el veguero emigra cuando no 
llueve. 
L a Opinión prefiere acusar de torpe 
al guajiro que no cosecha viandas al 
pie de los mogotes de occidente, antes 
que admitir que hay terrenos áridos 
allí. Yo profiero defender al pobre 
hombre, que no se moriría de hambre 
por no enterrar en el surco un poco de 
bejuco ó unos granos de maíz. 
Joaquín N. ARAMBHRU. 
Gaceta Internacional 
Decir revolución es como com-
pendiar en esa sola palabra inauditos 
atropellos y múltiples escenas de san-
gre. No se concibe aquélla sin que la 
razón de las armas se imponga al 
vencido con todos los horrores natu-
rales en ccnvulsiones políticas de ssí 
ta índole. 
Finlandia, sin embargo, ha querido 
dar un ejemplo de los moldes revolu-
cionarios que la actual civilización 
aconseja y ha empezado por usar 
prácticas razonables, que si no dan 
los resultados «pie los revolucionarios 
pretenden, por lo menos hay que P3-
conneer que snn bien humanas y re-
comendables por esc solo hecho. 
Tiempo hacía qne Rusia y Finlan-
dia se alejaban en espíritu á medida 
que la acción política encerraba en 
estrechos límites los derechos del ciu-
dadano finlandés. 
La lucha entablada se concreta, por 
parte del gobierno ruso, á recobrar la 
autoridad que coiu la tendencia auto-
nomisla de Finlandia había perdido; 
por parte de los finlan'.ieses á una 
tenacísima resisíencía pasiva y al 
rrpn rn m ral y níateriai quv cU'Mien-
tran entre los suecos simpatizadores 
| de su can.-a. 
En PeterHinrgo se conocía ds la dc-
1 ce-idad de anm'ntar las guarniciones 
i en el gran daca lo de] norte y so acor-
dó la construcción de holgados cuar-
teles para las tropas que habían ¡le 
reforzar los actuales contingentes. 
Pero los finlandeses boycotean al 
gobierno ruso negáindole obreros para 
las construcciones que ha emprendi lo 
y no hay un sób» eiudadamo capaz de 
echar mano al trabajo por tentador 
que sea el jornal (pie se le ofrezca. 
Es'íe boycoteo, que pone al gobierno 
en el caso de contratar obreros u 
otras regiones, no se limita á esto só-
lo : con cuantas obras haga Rusia en 
Finlandia ocurrirá lo mismo; igual 
snc:''erá cotí los ¿bastecedores del 
ejército, quienes se disculparán eóñ la 
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minadas 8U« (yperaciones con la tropa; 
y algo semejante ocurrirá m i<5« asun-
tos parciales que con algo del gobier-
no esté relacionado, porque los fin-
landeses, como un solo hombre, se 
hm juramentado para hacer imposi-
ble en su patria, la acción oficial del 
imperio. 
De esrta manera, la revolución será 
lenta y los reWlucionarios habr» ll 
de someterse á fíacrificios que pon-
drán á prueba su amor patrio: pero 
no habrá samgre. no se ametrallará al 
pueblo en las calles, á la puerta mis-
ma de sus casas, ni el soldado, salido 
•de las mismas huestes populares, se 
verá en el caso d-e fusilar á los suy is 
propios cediendo á la eomdgna rigu-
rosa de los códigos militares. 
Los resultados que den tales proce-
dimientos, tal vez tardaremos algu-
nos años en conocerlos; cuando él 
gobierno ruso se convenza de la nece-
sidad de abandonar nna n gión qii»3 
no le sirve más que para enterrar el 
dinero y la energía nacional que on 
otra parte necesita: pero son tan 
originales estas prár-ticas y por otro 
lado tan humanas, qu0 no hemos re-
sistido á la tentación de darlas á co-
nocer por si de algo sirvieran á Utá 
Repúblicas de nuestra ra/a, '-uyo es-
pírátu guerrero ha h'eéfhti la felicida i 
de cuantos comerciantes se dedií-aro'i 
á la venta de armas ó de materias ex-
plosivas. 
E L P I N T O R E S P A Ñ O L L U I S G R Á N E R 
los Sucesos é Méjico 
E l digno Ministro de Méjico en la 
Háfbaña, señor Hodoy, recibió ayer 
tarde el siguiente despacho tcl< ¡yrá-
fico. suscripto por el Secretario de 
Relaciones í]xteriorc.s de su i)aís: 
Legación Mejicana.—Habana. 
Procurando tropas lósales y alea-
ros rurales fedéralos api^ehender 
veinticinco revoltosos Puebla, para-
petados una casa, éstos dispararor1; 
contestóseles. Hubo muertos y heri-
dos. Orden restablecido comphta-
mente. Tomadas medidas nrevencián 
desórdenes. 
Creel. 
Acuerdes tomados por la Comisión de fe-
rrocarriles en la sesión celebrada el 
día 4. 
Señalar el día 10 del corrient*- mes para 
Civ'p tentfa efecto la audiencia pública en 
el recurso de revisión establecido por el 
Sr. Alfonso dueño del Central Reprla y el 
Señor Cftrlos t. Párraga en representación 
de loe Sres. Terry y Hermano contra el 
acuerdo de 1° de Julio que declaró Impro-
cedente la devolución de cantidades por 
diferencias en los fletes abonados ft. The 
i'uhan Central Railways por trasporte de 
frutos de los ingenios Regla y Caracas con 
sujeción al contrato dél Perseverancia 
hecho extensivo A dicho Central. 
Manifestar á. la Havana Central Rall-
road que imponga la corrección á -que se 
ha hecho acreedor el motorista del tren 
25 por el choque con la locomotora número 
12 en el enlace del gas por no haberse fi-
lado dicho motorista en el número de los 
motores que tenía instrucciones debía 
cruzar. 
Autorizar al Representante de la Com-
pañía del Central Santa Lucía en la ju-
risdicción de Gibara para cruzar con la 
prolongación de un ferro-carril privado al 
Mrvlcio de dicho Central los caminos pú-
blicos de Yabflzón A la 'Oemajagua de Ya-
bazón 6. Aurns y la serventía de Yabazón 
á Zao del Quemado y de Alejo á Jandinga 
y con un puente metálico el río Yabazón 
bajo las condiciones que ae expresan en 
el acuerdo. 
Acceder á, ¡o que interesa el represen-
tante de The Cuba Rallroad Company so-
bre la devolución de un check por la su-
ma de $10800 que depositó esa Compañía 
como garantía de la construcción de la 
linee, de Manicara#ua á, Clenfuegos. 
Aprobar el informe de la Inspección Gral. 
sobre las obras ejecutada» por la Compa-
ñía del Ferro-carril d«l Oeste á. orilla del 
Arroyo del Matadero y darle traslado al 
mismo & la Compañía del Ferrocarril y á, 
la Alcaldía Municipal de esta Ciudad como 
resultado de los informes pedidos fl. este 
Centro sobre el asunto de que se trata. 
Autorizar al Administrador del Ferro-
l arrl] del Oeste para suprimir el servicio 
telfgrafico establecido en la Estación de 
Galafre con tal que «yista comunicación 
telefónica con las estaciones inmediatas 
en ambas direcciones y lo propio se esta-
blezca en las de Dagame, Mangas, Rancho 
Poyero. etc., caso de que no^exlstlera dicha 
comunicación. 
Dejar en estudio del Sr. Presidente el ex-
pediente relativo & la divergencia suscita-
<ia entre el Sr. Ramón Quiñones Represen-
tante del Ingenio Angellta y la Compañía 
de los Ferro-carriles Unidos de la Habana. 
Trasladar á las partes interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo de Justicia 
en el recurso interpuesto por The Cuban 
< 'entral Railways -contra los acuerdos de 
la Comisión de 11 de Noviembre y 6 de 
Septiembre último recaído en la queja del 
Señor Rafael García Capote representante 
del ingenio Parque Alto sobre aplicación 
de la tarifa de mieles según el contrato 
de Perseverancia y devolución de canti-
dades correspondiente ñ, dicho trasporte 
durante el año de 190T á 1908 cuya resolu-
ción confirma los acuerdos de la Comi-
sión. 
Trasladar á las partes interesadas la 
resolución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el recurso interpuesto por The 
Cuban Central Railways contra la deci-
sión dictada por la Comisión en 4 de No-
viembre de 1909 sobre cobro de anexos al 
Central Dos Hermanas. 
Trasladar á las partes interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo le Justicia 
en la alzada interpuesta por The Cuban 
Central Railways contra el acuerdo de la 
Comisión de 4 de Noviembre de 190» sobre 
queja ••rtablecida por Rafael García Capo-
te por cobro de anexos al central Parque 
Alto. 
Trasladar á todas las Compañías y 1 la 
Secretaría de Sanidad el informe de la 
Inspección General sobre la tarifa que re-
giría en los transportes de los enfermos 
contagiosos en carros especiales propiedad 
del Departamento de Sanidad. 
Declarar que la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos esta obligada 4 facilitar el 
«M-uce & nivel que interesan los Señores 
Arturo Primelles y Armando Sánchez 
Agrámente propietario de la finca La Be-
linda en dicha finca si bien este debe ser 
costeado por los antedichos Señores. 
Trasladar el informe emitido por la Ins-
pección Gral. sobre el proyecto presentado 
por el Presidente de The Cienfuegos Pal-
mira and Cruces Electric Railways and 
Power Company para modificar el trazado 
de la linea de Cienfuegos & Caonao & la 
antes didha Compañía y 1 la Secretarla 
de Obras Públicas para que tome en consi-
deración los extremos consignados en el 
mtamo. 
Trasladar á las partes interesadas la 
resolución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el recurso interpuesto por The 
Cuban Central Railways contra la decisión 
de la Comisión de 11 de Noviembre con-
cordante con la de ? de Septiembre de 1909 
«obre queja de Rafael (rarcía Capote por 
n«garsc la Empresa í aplicar la tarifa de 
EL MAESTRO GRANER HACIENDO EL RETRATO DE UN MILLONARIO NORTEAMERICANO. 
Desde hace años tiene ponsado ve-
nir á Cuba este notable pintor, con 
Objeto de hacer una exposición de 
su*? obras, dado el gran cariño que á 
esta tierra le profesa ipor haber per-
manecido aquí algún tiempo duran-
te lo« primeros años de la juventud; 
pero el excesivo trabajo que sobre él 
pesa le ba impedido conseguir sus de-
seos basta abora. en que, al fin, ten-
dremos el gusto de con'tarlo como 
•huésped. 
Hwo Graner sus primeros estudios 
en la Aeaderoia de Bellas Artes de 
Barcelona, donde pronto fué señalado 
entre los mejores, saliendo á los dos 
años pensionado para Roma á expen-
sas de la Ddputaeióu Provincial de la 
ciudad condal, consiguiendo obtener 
allí una serie de triunfos que le labró 
pronto una honrosa reputación. Man-
dó sus abras á todas las Exposiciones 
mieles al Central Dos Hermanas según es-
tipulación del contrato de Perseverancia 
cuya resolución confirma el acuerdo ape-
lado. 
No acceder á. lo que interesa el Adminis-
trador de The Cuban Railroad Company 
para que se le autorice el trasporte de pe-
queñas cantidades de dinamita en trenes 
mixtos é imponer &. la mencionada Compa-
ñía la multa de |100 Cy. por la Infracción 
que ella misma declara haber cometido de 
lo diapuesto sobre transporte de artículos 
de naturaleza peligrosa por ferro-carriles 
de la República. 
Aprobar el proyecto presentado para la 
construcción de un desviadero en el kiló-
metro 46900 del ramal de Batabanó de Uni-
dos de la Habana concedido al Sr. Pedro 
Laborde y cuyo desviadero ae llamará. "La-
borde" bajo las condiciones que se expre-
san en el acuerdo. 
Trasladar A las partes interesadas la 
resolución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el recurso interpuesto por The 
Havana Central Railroad contra la deci-
sión de la Comisión de 20 de Enero de 
1910 sobre perjuicios que se causan al Ob-
servatorio de Belén con el tendido aéreo 
perteneciente fl. la Ca>-ipaftla recurrente. 
Aprobar el proyecto presentado por The 
Havana Central Railroad para la desvia-
ción del camino de Ojo de Agua en la li-
nea de Güines próxima k San Francisco 
de Paula. 
Suspender la Implantación de la tarifa 
presentada por el Administrador de los Fe-
rro-carriles Unidos de la Habana en la 
que se hace una rebaja equivalente al 50 
por ciento en la tarifa de 4V clase en el 
trasporte de piedra en cabezote que se des-
pache desde la Estación de Matanzas has-
ta el desviadero Almendares de The Insular 
Railways Company. 
Dejar en estudio los planos presentados 
por el Administrador de The Cuban Cen-
tral Railroad del terreno que desea expro-
piar y que estima necesario para una cas-
cajera en la finca Ramón de Jagues K. 
142.520-142.926 de la línea de Martí & Ba-
im/porlantes de Europa y obtuvo los 
primeros premios en París, Berlín, 
Munich, Bruselas, Barcelona, Lon-
dres, etc. 
E l Emperador de Alemania adqui-
rió en una de estas Exposiciones el 
'famoso cuadro de Graner titulado 
"Los BeJbedores." L a Infanta Paz, 
que solicitaba el mismo cuadro, no 
pudo conseguirlo, y Graner, á instan-
cias suyas, le bizo una copia. 
Para el Museo Moderno de Madrid 
el Gobierno le adquirió su renombra-
da pintura " E l Comité Rojo." 
En el Museo Municipal de Barcelo-
na figuran igualmente cinco cuadros 
de Graner, uno de ellos el gran lien-
zo titulado " L a Herrería," que obtu-
•vo el "Premio de Honor" en la Ex-
posición Internacional que se celebró 
en dicha ciudad, así como el premio 
de S. M. la Reina Reárente, D*. María 
yamo y San Luis con una superficie de 
238«1 metros cuadrados. 
Conceder diez días de prórroga los cua-
les comenzará k contarse desde la fecha 
en que sea comunicado el presente acuer-
do al Representante de los Centrales "Par-
que Alto" y "Dos Hermanas,' para con-
testar á los particulares de la alzada in-
terpuesta por la Compañía azucarera Cen-
tral "Santa Teresa," Cámara de Comer-
cio de Sagua, Cámara Municipal de la 
propia Villa y Cámara Municipal de Cai-
barlén. 
Darse por enterada y disponer se archi-
ven en las oficinas de la Comisión las 
escrituras números 51 y 52 de 27 de Agos-
to del corriente año, otorgadas ante el 
Notario de esta ciudad señor Barraqué, la 
primera de ellas de arrendamiento al Es-
tado del ferrocarril de Trinidad á favor 
de la Sociedad Anónima Ferrocarril de 
Fernández y Placetas del Sur y la se-
gunda sobre la subvención concedida por 
el Estado á la referida Sociedad para la 
construcción de una línea entre el Para-
dero de Fernándea. Término Municipal de 
Trinidad y el del Placetas del Sur, Térmi-
no Municipal de Placetas, Provincia de 
Santa Clara. 
Remitir á estudio y ponencia del señor 
Secretarlo de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, la solicitud presentada por el se-
ñor Emilio del Real, vecino de Cienfue-
gos, al señor Presidente de la República 
por conducto de la Secretaría de Obras 
Públicas, interesando se sirva recomendar 
al Ejecutivo dicha solicitud relativa á la 
modificación de determinados artículos de 
la Ley de Ferrocarriles vigente 6 séase 
la Orden 34, serie de 1902. 
Dejar en estudio la solicitud del Admi-
nistrador de The Cuba Rallroad Company, 
para que la Comisión le autorice expropiar 
una parcela de terreno entre los kilóme-
tros 25'5 y 26'9 de la línea de Martí á Ba-
yamo, á fin de poder obtener el material 
necesario para balastos de la línea. 
Aprobar el proyecto presentado por el 
Administrador de The Cuba Rallroad Com-
Cristina, al mejor cuadro exhibido. 
Varios otras Museos de Europa po-
seen igualmente lienzos de Graner, 
quien es actualmente uno de los pin-
tores más populares de España y su 
tomperamento artístico se adapta á 
todos los géneros, que por otra parte 
domina magistral mente. Es por lo 
tanto difícil aventurar opinión algu-
na sobre si sobresale en este ú otro gé-
nero: es un paisajista y marinista fo-
goso, gran observador en los cuadros 
del género místico y poeta en los asun-
tos religiosos y finalmente retratista 
de .sumo mérito. E n Marzo de este 
año fué llamado á Nueva York para 
pintar algunos retratos, entre ellos los 
de Mr. Alexander y de su sobrina 
Miss Eleneor Alexander, casada ac-
tualmente con uno de los hijos del ex-
presidente Roosevelt, habiendo obteni-
pany, para construir un ramal que partirá 
del kilómetro 36,121. Placetas del Sur. de 
su línea de Santa Clara á Santiago de Cu-
ba y terminará en el kilómetro 8,684 al 
poblado Fomento, bajo las condiciones que 
se expresan en el acuerdo. 
Aprobar el proyecto presentado por el 
Administrador de Unidos de la Habana pa-
ra la construcción de un enlace entre las 
aneas ae vinanueva y el ramal de Carro-
zas con el objeto de facilitar la circula-
ción de trenes entre dicho ramal y de que 
este se naga por pendiente mis suave, bajo 
las condiciones que se expresan en el 
acuerdo. 
Señalar el IT del corriente mes para que 
tenga efecto la audiencia pública en el 
recurso de revisión interpuesto por The 
Cuban Central Railways contra acuerdos 
de la Comisión, que autorizó á los seño-
res Terry y Hermanos para expropiar una 
faja de terreno propiedad de ia Compa-
ñía. 
Señalar el día 24 del corriente mes pa-
ra que tenga efecto la audiencia pública 
en el recurso de revisión establecido por 
los señores López Nieulant y Magín Díaz, 
contra el acuerdo de 12 de Febrero sobre 
incumplimiento de contrato celebrado entre 
la Compañía Cuban Central Railways, con-
tra el acuerdo de 17 de Enero de 1910, 
sobre devolución al Tentral "Dos Herma-
nas," de la cantidad de $404.56 por trans-
porte de mieles durante la zafra de 1908 
á 1909. 
Dejar en estudio del- señor Presidente, 
el proyecto presentado por el Sr. Etelvino 
Gonzáiez, para la construcción de una Es-
tación inter-ferroviaria, almacenes y mue-
les en Atarás. 
Trasladar á las partes interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo de Justi-
cia en la alzada interpuesta por The Cu-
ban Central Railways contra el acuerdo 
de T de Abril do 1910,' sobre solicitud del 
señor Jogí Marta Espinosa, para que la 
Empresa le faiMlltara hf) jaulas para car-
gar raña en la zafra de 1909 á 1910, cuya 
sentencia revoca el acuerdo apelado. 
do por dicha» obras un inmenso éxito. 
'A requerimiento de varias persona-
lidades hizo en Nueva York, durante 
su estancia allí una Exposición de sus 
obras, que le valió un nuevo triunfo 
Ocupándose de las obras de Graner 
los críticos americanos estuvieron uná-
nimes en reconocer que eran de las 
más fuertes y originales que se habían 
visto en los Estadas Unidas desde mu-
cho tiempo á esta parte, y eso que re-
cientemente han estado en la gran me-
trópoli americana, doude también al-
canzaron un ruidoso éxito, los dos 
grandes maestros del arte español con-
temporáneo: Sorolla y Znluoaga. 
E l ilustre pintor Graner llegará á 
la Habana el miércoles próximo, per-
maneciendo aquí una temporada, que 
descamas le sea grata y provechosa. 
Declarar con lugar la queja establecida 
por el señor Rafael García Capote en re-
presentación de los dueños del central 
"Constancia," para que la Comisión se 
sirva declarar que The Cuban Central 
Railways está obligada á hacer las liqui-
daciones en los fletes de la caña cuando 
deba ser molida en dicho central y trans-
portada la azúcar que produce por la lí-
nea de la Empresa, tomando como base la 
unidad de peso y no la de volumen y que 
la Compañía devuelva al central "Cons-
tancia" las cantidades cobradas de más 
por ese concepto. 
Igual resolución recae en la queja es-
tablecida por el señor Rafael García Capo-
te en representación de los dueños del 
central "Dos Hermanas." 
Igual resolución recae en la queja esta-
blecida por el señor Domingo León, dueño 
del central "Fldencia." 
Igual resolución recae en la queja esta-
blecida por el señor Miguel Hernández, en 
representación del dueño del central "San 
Francisco." 
Igual resolución recae en la queja esta-
blecida por el señor Pedro Mora Î eón, en 
representación del central "Santa Teresa." 
Igual resolución recae en la queja esta-
blecida por el señor Miguel Hernández en 
representación del central "Santa Rosa." 
Declarar que la solicitud del represen-
tante de los bienes del señor Francisco 
L. del Valle para que la Comisión dispon-
ga que por el Ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando se le abone el importe de una 
vaca y un toro propiedad de su represen-
tado, muerto por los trenes del citado fe-
rrocarril, debe ser resuelta por los Tribu-
nales de justicia. 
Ordenar á la Compañía de los Ferroca-
rriles T'nidos de la Habana retire la ca-
rrilera del almacén de la Estación de Bo-
londrón á distancia conveniente á fin de 
que cumpla lo acordado por la Comisión 
en 5 de Marzo de 1906, 
Trasladar el escrito presentado por The 
Cuban Central Railways, promovipndó u 
ilegalidad de los contratos de transportes 
celebrados con los ingenios del ramm j 
Aguada á las partes Interesadas v Jl* , * 
el día 8 del entrante mes de Dioiê aKKr 
para que tenga efecto la audiencia 
bllca sobre dicho asunto. Se accede « 
que Interesa el representante de diov!* 
Compañía y en su consecuencia se iV 
pone se agregue á este escrito los exnS" 
dientes relativos a los contratos ceií»h 
dos entre The Cuban Central y los r 
trales Perseverancia, Aguada y Covadon11' 
y todos y cada uno de los expodiontes ^ 
que figuran los acuerdos extendiendo á l*'* 
centrales -Parque Alto," "Santa Rosa" 
"Dos Hermanas," "Pastora," "Caraca •• 
"Regla." "Santa Teresa" y "Fidencla" v 
certificación del acuerdo por el que 
hizo extensivo dicho contrato al centra"! 
"Kan Francisco," por estar el e.\in.(liem<! 
original en el Tribunal Supremo de 
tlcia. J 
Trasladar á las partes interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo de Justi-
cia en el recurso interpuesto por el doc-
tor Eduardo Xúñez Rossié, contra la dpi 
cisión do la Comisión de 20 de Diciembre 
último, que desestimó la solicitud del se-
f;or Núñez Rossic sobre ilegalidad de los 
contratos celebrados entre The Cuban Cen-
tral Railwa.\s y los propietarios de los cen-
trales "Perseverancia," "Aguada" y "Co-
vadonga," en cuya resolución se desesti-
ma el recurso establecido. 
Trasladar A las j-artes interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo de Justi-
cia en el recurso interpuesto por Tha 
Cuban Central Railways contra la dpci-
sii'n de la Comisión do 11 do Febrero de 
1910, sobre solicitud del señor Miguel Día?, 
para que se filara ¡a cantidad que debía 
alionar por carro de caña durante el tiem-
po en que la Empresn no le facilitó loco-
motora y tuvo que usar trenes ordinarios 
de carga, cuya resolución confirma el 
acuerdo apelado. 
Autorizar al Representante ció The Cu-
ban Sugar Reflning Co., < cutral "Nueva 
Luisa," en Jovellanos, para atravesar los 
caminos públicos de Madan y Vuelta Aba-
jo, con un ferrocarril particular de vía an-
cha., que partiendo del batey dol citado in-
genio "Nueva Luisa" y en dirección á sus >' 
colonias, termina en ol b.at̂ y de la finca 
"]''.! Toro," bajo las condiciones que so ex-
presan en el acuerdo. 
Fijar el día 15 de Diciembre próximo I 
para que tenga efecto la audiencia públi-
ca en el recurso do revisión establee-ido 
por los Ferrocarriles Unidos do la Hap-ina, 
en el acuerdo de la Comisión do 16 do \fa-
yo último, por el que se auroró al tris-
iadarlo á la Secretaría de Obras Pflblicas, 4 
el informe de la Inspección General da 
Ferrocarriles en la parte que se refl-íre á | 
que The Havana Central Railways no de-
be contribuir de por mitad al pago y en-
tretenimiento de las barreras do la Calzada 
de Concha en cruce ron los ferrocarriles. 
Declarar procedente la reclamación dol 
señor Josó María ETspinosn The Cuban M 
Central Railways. para que esta le rein-JJ 
tegre lo que le ha cobrado indebidamen- J 
te por transporte de la caña do su in-
genio central "Fe." durante la última za-
fra, por cobrar dicho transporte por vo-jM 
lumen en vez de por peso y en su conse^J 
cuencia que la Compañía del ferrocarril 
devuelva al señor Espinosa las cantidades j 
cebradas con exceso, pero no en U» que i'es-• 
pectá á lo cobrado por uso exclusivo da | 
carros. i 
Rati^car las diligencias practicarlas p o « 
Ifi Presidencia en el expediento sobre la 
expropiación ''do una faja do terreno en la 
Ciudad de Cienfuegos por loa Forrooarrl-a 
les Unidos de la Habana. 
Dejar en estudio la solicitud del A ^ H 
ministrador de los Ferrocarriles T'nidos de j 
la Habana para que la Comisión disponga i 
la suspensión do los trabajos fio prolorra- J 
clón de la carretera del ingenio rnión"J| 
para que por el Tribunal Supremo so dicte™ 
el correspondieríe fallo en la alzada in^S 
terpuesta por dicha Compañía contra eH 
acuerdo de 29 de Junio último, que decloH 
ró dicha línea de servicio público. 
Ratificar la autorización da «'a por ia J 
Presidencia á The Cuban Railroad i'omra-ál 
hy, para abrir al servicio público el tra4B 
mo de línea de Bayamo k P.alma Sor5|̂ H 
no en la línea Martí-Bayamo y San l.uisiJ 
y la aprobación hecha por ésta con rarA-o-iS 
"ter provisional del suplemento dol itiu^H 
ra-.ir número IT. 
Ratificar la autorización dâ a ñor ia Pn -
sider.cia al Ferrocarril do Cara a? paraM 
que el tren mixto número Tid, une prestaB 
servicios los dominaros entro "ara-as $9 
Cartagena, salga do la primera do dk'hajj 
Estaciones á las 8 y media on voz de la^l 
7 y media, como lo viene efectuando, a 
Ratificar la autorización rinda ror l i i 
Presidencia á The Cuban Railroad nv-a-™ 
ny, para suspender lem ñora ingente oí <rft^ 
fleo del ramal do Martí n Hayaui.' • " la | 
línea de Martí á Bayamo y Palma ;-orv'ar« 
Ratificar la aprobación dada por la PjíaB 
éldéndla al proyecto presentado por TIi<J 
Cuban Central Railways para i» corsir'KíjH 
ción de dos trozos de línea ele Han •no \'o-/| 
loz á Corrallllo y de Caguasruas ^ Hav» 
cho Veloz, en la línea de Sagua la Gran« 
de á Corrallllo. pasando por Raucbo Vo-|| 
loz y á la aceptación hecha ono la f.an-
za que ofrece la Compañía para garantizar 
la construcción de dichos trozos ne lí-
nea. 
Ratificar la aprobación dada ror la pre-
sidencia al proyecto presentado ror The 
Cuban Central Railways para la construcJB 
clón de una línea que partiendo de ; H 
fuentes pase por San Diofro del VaP^ 7 
entronqtie en la Esperanza con la línea 
principal de la Compañía y la accptaoMM 
hecha de la fianza que so ofre '0 para 
rantlzar la constrncelón do dieha línea. 
Ratificar la aprobación dada por la Pre-
sidencia á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana para rebajar en tráfico local «d 
50 por 100 de la tarifa de base á los abo- j 
nos clasificados en tercera clase. 
Ratificar la aprobación dada por !a TYe-
sidencla á los itinerarios presentados por. 
la Compañía de los Ferro arrllos Unido* 
de la Habana para los trenes de viajeros 
y mercancías. 
Ratificar la aprobación dada por la Pre-
sidencia ft los nuevos itinerarios nresenta-
dos por The Havana f>ntral Railroad. lo* 
que Implantará en combinación con l̂ s 
que ha establecido la Compañía Unidos 
de la Habana. 
Ratificar la aprobación dada por la Pre-
sidencla al plano D-154 presentado por The 
Insular Railway Company, para la cons-,. 
trucción de un apeadero á 125 metros del 
kilómetro 5 de la línea general, cuyo 
apeadero se denominará Bagatelle. 
Ratificar la diligencia nracticada por la. 
Presidencia de que el expediente promo-
vido por el Consejo Provincial do Orien-
te, para que la Compañía do Tro Cuban 
Railroad Company ampliase los desapíJJ* 
del camino de San Antonio, construye1'*0 
alcantarillas. 
Ratificar la autorización dada por Ia 
Presidencia al Representante del Ferroca-
rril de Juraguá, nara que consienta di'6 
la Guardia Rural utilice la línea de pos-
tes de dicho Ferrocarril para la coloca-
ción de un alambre para el servicio tele-
fónico. 
Ratificar la aprobación dada por la Pre-
sidencia al señor Oliverio A tramonte P»' 
ra cruzar al nivel del camino público 
Matún á Yaguaramas. con una prolonga-
ción de un pequeño ramal de servicio par-
ticular para uso de la finca "El Espiral, 
bajo las condiciones que se expresan 
el acuerdo. 
Darse por enterada de una comunicaoK 
del Director General de Fianzas rerti¿"^za 
do el error sufrido al prestar la "3" 
para garantizar la construcción de 
línea de ferrocarril que intenta const 
The Cuban Central Railways, de 9 y 
tes pasando por San Diego del ^ * . ' 
entroncando con la línea de dicha 
pañía en la Esperanza. .. io: 
Acuerdos de la sesión celebrada «• .- -
Tuvo efecto la audiencia pública ^ . 
lada en el recurso de revisión irit5o eia" 
to por los dueños de los centrales ^ . _ 
y "Oaracas" contra el acuerdo de te 
misión de primero de Junio del j» 
año. por cuanto declaró i ni proceden i ^ 
devolución de fletes abonados por a ^ _ _ 
centrales antes de serles aplicado e n. 
trato celebrado entre The Cuban ^ 
tral Railways Limited y el *eflor. Jper-
Díaz Pérez, propietario del central 
severancia." rtaaióo 
Acceder á la solicitud del señor ^ 
Pío Ajuria y González, condueño del ^ ]9 
nio "Santísima Trinidad," de q"* 
traslade por diez días f> The COW 
s-e 
(-en 
.•en-tral Railways la petición de dicho ^ 
tral para que se baga extensivo a 
DIARIO D E L A MARINA—EWiet- de la tarde.—Noviemire 21 d< 
a jos beneficios del contrato de •'Perse-
verancia." 
Acceder á, lo solicltiadd por el señor Ra-
fael Gkrclá Capote para que se le coneeda 
nna oriirroga hasta el día primero de Jd-
,io ¿el año entrante de 1911,- para riue' el 
rpfcrido central "Dos Hermanas" :ons-
triiva el triángulo que se le tiene preve-
Darse por enterada y conforme con la 
comunicación del Administrador General 
(taxlliar de los F.rrocarriles Unidos de la 
íínluna. en la que informa que esa Com-
oáñíá ha determinado equipar todos los 
trenes de mercancías y caña que circule} 
por sus líneas con carros para "conduc-
tores" 6 rasillas de estilo moderno con 
vidrieras colocadas de manera que pueda 
examinarse la vía y el tren en todas di-
recciones y que servirán de depósito de los 
•útiles necesarios para casos de accidentes 
v á la vez podrán ser utilizados, como 
vivienda del conductor en los puntos aisla-
dos. 
Desestimar la petición de ios ''erocarri-
)es Unidos de la Habana para :(uc la Co-
misión disponga! ]a suspensión de los trá-
balos do prolongación de la carrilera del 
incenio "Unión" hasta que por el Tribu-
nal Supremo se dicte el correspondiente 
fallo cri Ia alzada interpuesta contra el 
acuerdo de 23 de Junio que declaró dicha 
línea de servicio público. 
Señalar el juéves, 24 del corriente mes, 
para que tenga efecto la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión estableci-
do por la. Comisión de los Uenocarriles 
Unidos de la Habana del acuerdo de 27 de 
Reptiembn» último por el que se aprobó la 
Memoria descriptiva, planos y perfiles del 
trazado de un [errorarril de servicio públi-
co denominado Ferrocarril Sucesión de Ue-
zama y dar traslado á la parte contraria 
del escrito en que se establece dicho re-
curso de revisión. 
Declarar que á juicio de la Comisión no 
sería ilegal que las compañías atendien-
do á la petición de la Asociación de Via-
jantes del Comercio, para que aquellas re-
bajasen en un 50 por 100 los fletes de 
muestras y pasajes de sus miembros, acce-
dieran á ella. 
Ratificar la aprobación dada por la Pre-
sidencia á la tarifa presentada por The 
llavana Central Railroad Co. para rebajar 
en un 50 por 100 la tarifa de base de ter-
cera clase en tráfico local y en lotes de 
más ó menos de 10 toneladas en los trans-
portes de cujes de tabaco. 
-0*9 
EN LA FLOR DE TIBES, Reina 69, se 
hallan las más exquisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legítimo.) 
ti i t t i i I B 
A la edad de ochenta y dos años ha 
fallecido el ^ran escritor ruso, el apás-
tol de una doctrina escética y extrava-
gante que no ba hecho prosélitos. 
Hahía nacido el año 1828 eu Jas-
naia-Poliana, procedente de una fami-
lj.a rica. Hizo sus estudios en Karan. 
Ingresó en el ejército ruso,' estuvo en 
la jruoiTn dé Crimea y después ahando-
nó las armas y se retiró á su finca á 
escribir libros novelescos y de doctrina 
moral y social. 
Sus obras más notables son: " L a 
eiverra y la paz," "Ana Karenine," 
" L a sonata de Krpmtzer," " E l poder 
<& las tinieblas," " L a libertad" y 
" Resurreeeión " grandiosa obra en qT»« 
se encarece, el infinito valat de la bon-
dad cristiana. 
Sus ideas filosofica4' pecar de exage-
radas en cnanto al modo de concebir las 
virtudes. En su afán de prrdiear con-
ífra la cruerra, llepró á nesrar la eficacia 
del patriotismo, al extremo de confun-
dirlo eou el sentimiento palriótico irre-
flexivo que excluye al resito de la hu-
manidad y provoca el odio á los ex-
tranjeros. 
Tampoco ha comprendido ToMoi la 
sana filosofía del amor, y 'tomándolo 
por el lado menos humano lo anatema-
tiza duramente en " L a Sonata de 
Kreutzer." Abarte de estas extrava-
francias filosóficas, Tolsitoi predicó el 
amor al prójimo, consagrándose en per-
sona por medio del ejemnlo. á predicar 
la moderación de costumbres. 
En sus últimos años Tolstoi apenas 
escribía. Sus obras circulan traducidas 
á los principales idiomas y gozan de al-
ta fama á pesm* de que pusrnan con los 
conceptas modernos de la vida. 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill parâ  los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 59. 
Beba us ted cerveza , nevo pi-
d a l a de L A T R O P I C A L . 
HaWaMo con el 
En L a Discttíión de ayer apareció la 
nr-tieia de que el genera! Ensebio Her-
nández le había dieho á sus amigos po-
líticos lo siguiente: 
" E u virtud He que el general Gómez, 
accediendo á reiteradas. insi.«.tentes y 
numifiestas indicaciones de sus amigos, 
podría aceptar la reelección, suplico á 
ustedes que suspendan toda labor en 
pro de mi candidatura." 
Con tal motivo, y á fin de conocer la 
opinión del genere.! Hernández, estuvo 
.eyer en su domhilio un renórter de es-
té periódico, y le interrogó: 
'—¿Es cierto, general Hernández, 
que usted ha aconséja lo á sus amigos| 
políticos que desistan de «fcégtiir traba- | 
jando su candidatura. p7rr:;ue cree que j 
el oreucra! José Miguel Gómez pudiera 
aceptar la reelección? 
—No sé de dónde babrán podido sa-
car esa noticia ; yo m'da be dicho á mis 
amigos, pues u<t̂ d comorender^ que 
no os posible que, después de los traba-
jos iniciados, parta de mí semejante 
consejo... 
— -Pero usted tiene el -onven-imipii-
to de que sus parciales continúen labo-
rando? 
—Así lo creo, pues no otra ¿osa me 
demuestra el gran número de visitas 
que recibo diariamente, como también 
las cartas de adhesión, de amigos dal 
interior de la Rcp-ública. 
—¿Tendría usted inconveniente en 
decirme cuál es su opinión con respec-
to á la campaña presidencial que se 
avecina ? 
—Lamento mucho no complacerle en 
esta ocasión. Confórmese por el raom-en-
to con hacer público que no es cierta 
la noticia que como rumor publicó el 
periódico La Tyixniw'óv . . . 
Como en la sala aguardaban al gene-
ral varios señores, no quisimos ser ino-
portunas y nos despedimos, dándonos 
el doctor Hernández el encargó de sa-
ludar á nuestro Director, señor Rivero. 
tarlo; ayúdenme en mi dura labor de 
amparar á los niños pobres, porque así 
no sólo me obsequiarán á mí, sino 
también á esta patria, á quien tanto 
debemos. Hay muchos niños y muje-
res que no tienen alimentos ni siquie-
ra hogar. Les repito mi agradeci-
mieuío. pero desistan de sus propósi-
tos y cuenten con el afecto de su 
amigo q. b. s. m., 
Dr. .(/. D r J f m . 
J L * A . t i s i s 
en el último período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre c.m el Jarabe 
TIO-KOLA compuesto del Dr. ROI'X, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguerías. 
E L DOCTOR D E L F I N 
Sr, Director del Diarto dk l a Marina. 
Habana, 
Mi distinguido amigo: 
Tan pronto como le i en el Diario 
el obsequio que se proponían hacerme 
varios amigos, por mi elección |e v1-
eal ile la Junta de Educación de la 
Habana, les dirigí la adjunta carta, 
que deseo se publique en las colum-
uas del Diario. 
Sin más, ordene á su affrao. amigo, 
Dr. .1/. DejXn. 
Noviembre 201910. 
Habana, Xoviiembre 17 de 1010. 
Señores M. Fierra Agüero. A. AL 
meida, M. V. Díaz y M. J . Hernán-
dez. 
Mis distinguidos amigos: 
Yo agradezco de todo corazón el 
obsequio que ustedes preparan para 
mi, con motivo de haber sido elegido 
vocal de la Junta de Educación; pero 
siento manifestar que no puedo acop-
COMPRE SUS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá, usted convencerse 
que los nuestros son los que más 1c con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos á. cualquier 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE FERNANDEZ. S. en C. 
Belascoain núms. 69 y 71. esquina á San 
Rafael.—Teléfono núm, 1162 y A-4652 
12825 26-D Nbre. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo," Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-317€. Cod-
gultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3657 Xbre.-l 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l Momte n u m . 3 3 2 
Kn «Ata CllaJca so cura la Blfllls trn 
4Ias por '.o general, y de no «••• ast so 
devuelve «.i cliente ni dinero de conformidad 
con !o qur se estipule, 
C«Bceptoa feratultoa suseridas por entld»-
des poco afectas & m; procedlmlapto m» 
OBltean — con pena — & producirme de esi» 
n n, n Teléforo: 8120. 
3053 Nbre.-1 
US MEJOBES CERTEZAS S i US DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L • 
- - - T I V O L I 
CERVEZAS OBSCURAS 
. E X G E L S I O R -
- - A G U I L A - - M A L T I M A - -
Las cei-v-y. «.•$ el i - 1 ; ,i ti» 11< -vMyi-ae-i. L. n e x c ir .n e»Din i n i i c * l a s 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O mm u m m 31 Calzad te|alattt) Teléíouo «137 Teléfono « 0 6 4 
Notas Personales 
E l dector M. Betancourt 
Desdo anoche so encuentra en ?sía 
capital, miestro distinguido amigo el 
respeta!)] ' caballero doctor Manuel 
Betam-ourt, Registrador de la Propie-
dad de Ci^iifr.cgos, en cuya ciudad 
disfruta de merecidas simpatías. 
Reciba el daetor Betancourt nues-
tro cordial saludo. 
U M CARTA 
Accediendo á los deseos de nuestro 
querido compañero de redacción, se-
ñor ('barro, publicamos la carta que 
con esta fecha dirige al Heraldo de. 
Madrid. 
"Habana. Xoviembre 21 de 1910. 
Sr, Director del Heraldo de Maslri<¡. 
Muy distinguido señor: 
E n el número correspondiente al 2 
del actual del importante periódico do 
su digna dirección y en un artículo 
relacionado con personas y cosas de 
Cuba, se me dedican elogios exajera-
dos é inmerecidos. 
Aunque agradezco al autor del ar-
tículo la buena intención, entiendo 
que se sale deja realidad en sus apre-
ciaciones, y por eso deseo restablecer 
las cosas á su debido lugar. 
No es cierto que yo sea director dfj 
La Polííiea Cómka', ni su único re-
dactor siquiera, pues por la redacción 
•del popular semanario satírico han 
desfilado, entre otros meriüsimos es-
critores, eoimo las señores Pedro Gon-
zález M'uñoz, fundador con Torricnte, 
de la revista; Mariano Acevedo. (rus-
ta vo Rolbreño, K. Morales de Acevedo. 
Ciríaco Sos, Alvaro Bausa, Olaílo 
Díaz y Franco del Todo, pseudónimo 
del atildado y notable escritor satírico 
señor Ehnilio Rodríguez Pérez. Men-
ción especial merece el ya difunto Ra-
món Morales, mi inolvidable amigo y 
comp-mero, que por espacio de tres 
años nos deleitó á los lectores del sema-
nario con sus inimitables artículos cíe 
costumbres populares y otros escritos 
chispeantes y muy celebrados. 
Todos esos elogias que debo á la 
apasionada opinión de algún amigo, 
deben ser dirigidos en justicia al snerr 
Ricardo de la Torriente, director-pro-
pietario de La Política Cárnica, que 
es quien ha logrado elevar ese sema-
nario á una altura jamás igualada en 
el periodismo satírico cubano, no sólo 
con su imponderable lápiz de carica 
turista, sino también con su acertadí 
sima dirección y con su profundo co-
nocimiento del público de este país. 
Yo soy, simplemente, el redactor 
más antiguo del periódico y si algún 
elogio merezco es por mi cariño á la 
citada revista y por mi identificación 
con su director, señor Torriente, 
Doy á usted las más expresivas gra-
cias por la publicación de estas líneas 
y me ofrezco de usted muy atento y 
seguro servidor, 
jüan B. I BAGO. 
A Z A F R A N £ L I R I S 
i;Qüe m e o ks:: 
Su pureza, srarantfa. color, aroma y sa-
bor.,, no tienen rival.,. 
De venta en todas las bodesras de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Deríisito: 
Jesús Marta Xúm. 4, esquina á. Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
12498 26-1 N. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
El reineílo mAs rápido y seruro «n l« 
curación de la gonorrea, klenorrsxia. flores 
blanca* y de toda ciase de 'lujos oor antl' 
guos que pean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tif;mo crónico y agndo. Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I Y A ^ T E X T E 
Prerarados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las larmacias. 
3099 Xbre.-l 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerle, 
sus valores, documentos y lilvrs 
tendrán la debida protección y Vd. podri 
vivir enteramente tranquilo. 
Unteos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
l a m p a r i l l a n'» 4, 
S101 
H A B A N A . 
En el Círculo Conservador se efec-
tuó anoche con verdadera solemnidad 
la velada fúnebre organizada por va-
rios señores en memoria del patriota 
don Tomás Estrada Palma, primer 
Presidríitc que fué de la República 
ciiliana. 
Los salones se hallaban enlutados y 
entre la numerosa y selecta concu-
rrencia vimos á los señores Figuerc-
uo, Azcárate, Fonts Sterling (don 
Ernesto,) Freiré de Andrade. Baralt, 
Cebreco. Adán Galarreta. Olivares, 
Belt, Carrillo, Betancourt, Coyula, 
Fernández Criado y otros. 
También asistieron la señora viu la 
de Estrada Palma con su hija la se-
ñoiita ( andita, y otras distinguidas 
damas. 
Presidió el acto el doctor Varona, 
quien tenía á su derecha al Alcalde, 
doctor Cárdenas y á la iz-quierda al 
doctor González Lanuza. 
El dn.-tor Varona abrió la velada, 
pronun -iand ) breves y elocuentes fra-
ses sobre el acto que se celebraba y 
su siemifh-aeión. Después ocupó la 
tribuna id señ-.r J . L. Montalvo, 
quien manifestó que no era aquella 
una fiesta política, sino un homenaje 
á la memoria de un gran eubano y 
que dé&ía iniciarse una suscripción 
papular para erigir una estatua ;d 
señor Estrada Palma en la Plaza de 
Armas. Terminó enviando un res-
petuoso saludo en Boralbre la Comisión 
• frjranizadora. á la respetable viuda. 
El doctor González Lanuza con ara-
lano estilo, hizo un sentido panegírieo 
de don Tomás, felatando los raseros 
más salientes de su personalidad, á 
fin (h- poner de manifiesto la modcís-
tia, la honradez y el patriotismo que 
lé caracteriza'ban. 
La Banda 'Municipal ejecutó varia-
das piezas durante el acto, que duró 
una hora. 
L a A s o c i a c i ó n C a n a n a 
En la última junta genera! que ha 
celebrado la Asociación Canaria, se 
acordó, entre manifestaciones extra-
ordinarias de entusiasmo, conceder 
un voto de gra da á los distinsruidos 
miembros de la Directiva y condenar 
la conducta de los que vieran reali-
zando en la prensa camnañas contra 
la Directiva de la Asociación, que re-
dundan en perjuicio de! poderoso 
Centro Canario, que fundaron hom-
•bres generosos. 
Xuestro eomnañero eJ P. Viera y 
nues>tro estimado amigo el señor San 
Juan, fueron aclamados cada vez que 
hicieron uso de la -palabra pava de-
fender los intereses de la Asociación. 
ARTEFACTO SOSPECHOSO 
Una caja cuadrada de lata que fué 
encontrada ayer tarde "n medio de la 
calle, inspiraba desconfianza á las cu-
riosos que la observaban por temor de 
que fuera alsruna máonina infernal. 
Siendo impasible abrirla, un guar-
dia rural se atrevió á darle un mache-
tazo lo que hizo huir á todo correr á lo?i 
presentes: pero una vez rota la caja, se 
vió que contenía riqní-imo chocolate de 
!a estrella, cuya marca tino francés 
aparecía en las apetitosas tablillas qfie 
los allí presentes se disputaban des-
pués á mojicones. 
chez Pesquera '-Recuerdos de Tam-
pa" con magníficas ilustraciones. — 
Crónica ríe Fray Candi!, dando cuen-
ta de una visita que ha hecho al Pre-
sidie» de la Habana. --Los libros bue-
nes," exquisito artíc-ub» de Aurelia 
Castillo de González, sobre "Florile-
gios de Escritoras Cubanas," del 1 ><•-
t -r González Curquejo, con el retra-
to rte éste. "Los ricos colombianos.'" 
crítica sobre la .poesía y poetas de 
Tolombia. por el escritor colombiam» 
de paso en la Habana, Leopoldo de la 
Bo$a, eon varios retratos. La Poule de 
sable en el Casino Español, informa-
ción gráfica y escrita de esta brillan-
te fiesta de esgrima. Crónica por el 
galante Duque de Heredia. con las si-
guientes actualidades gráficas: Glo-
ria Canales y Oscar Astudillo. casa-
dos recientemente y toillettes y trou-
seau de la novia; banquete al Mar-
qués de Esteban y retrato le éste; el 
retrato del doctor Pcrua de Cienfue-
goa y vista de su entierro; inaugurn-
ción de la Asociación Benéfica parn 
el desayuno áe los niños pobres de las 
escuelas públicas; edificio de la Com-
pañía Licorera de Manzanillo; la eŝ  
cuela pública d? Nuevitas que llova 
el nombre de la ilustre Aurelia Casti-
llo de González, etc. 
" E l Fígaro" regala tolos los me-
ses un piano, una máciuina de coser, 
dos piezas 'e música, dos números do 
" E l Eco de la Moda"' y otros regalos 
á los que paguen un año adelantado. 
L A C A S A Q U I M T A M A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe onnstantcmpnte las últimas nove-
dades en Joyas de oro. brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
E L T E D I E N T E M O R A 
Xuestro estima'd-o amigo don Ro-
gelio Mora acaba de ser nombrado, 
por libre elección, teniente del Cuerpo 
de Policía Xaeio-nal. 
El señor Mora había desempeñado 
ese cargo durante largos años, ce-
sando en él por cuestiones políticas. 
Recientemente, el doctor Sccadcs, 
abogado consultor de la Secretaría 
de Gobernación, infonnó en documen-
to oficia'l. qué e! teniente Mora en la 
época de sus anteriores servicios lia- • 
bía observado siempre conduela inta-[ 
(•'ha ble. 
Entra de nuevo en nuestro Cuerpo 
de seguridad un oficial de indiscuti- ' 
ble mérito, y nosotros nos felicitamos : 
de ello. 
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada habido en los 
priprípaies hoteles de la ciuüad, durante el 
día de ayer: 
Inglaterra.—J. B. Moisant, Xew York; 
T>. Ferro. New York; Juan Gusó. Santa 
Clara: S. AlVaréz y familia. París. 
, Xoviomhre 20.—R. Xinlnzer, Hamhurgo: 
F. Bascuas, San José; A. Pcreira, Santa 
Clara. 
FLORIDA.—Gabriel Rret y señora, Pa-
rís; D. Ascione, París; Pedro O'Bouke, 
Cienfuepros: Frank P. Cheesman, Xew 
York; S. Capstick. Halifan, U. S. 
SEVILLA,—A. S. Wilcoz & wife, Sa-
reh. Ga.: José García. Xew York; Emilio 
Petlt, Holguín; O. M. Dî kinson, Xew 
York. 
PASAJE. — Ignacio Casa, Santiapo de 
'"liba. Oriente; Otto Sartoins. Xew York: 
José López. Sagrua: Francisco E. Bravo 
y sefiora. Parí»; Benjamín de Araor.. Gna-, 
na.lay; Antonio 'Jnliérrez, Remedios: Xico-
medes López. Qfeinfuejíosj Camilo Ventu-
ra, Sagua: Antonio Kerrer, Remedios; TS.. 
F. Lores. Colnmbia; Luis Solís, Manza-
nillo; Carlos Arguelles, Colón; Doña Lu-
crecia Landa, Cienfuetros; Beatriz Landa 
Peñal. Cieufue^os; Luis Raúl Martínez,, 
Güira; Manuel Betancourt é hijo. Cien-
fuegos; Cándido Blanco, Remedios; Luis 
Magarolas, Matanzas. 
C O M P U C I D O 
Sv. Director del Diario dk i a Marina, 
Muy señor mío; Permítame usted1 
que pregunte en su leído Diario en ¡ 
(pié relación está el eucalipto con la 
salud. Se h?.bla tanto del eucalipto, 
que creería lo rpie de ese árbol se dice 
si fuera á hacer caso de todo cuanto se 
publica. 
De usted atentamente, 
Süveriu González. 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C .0.1T3 30-8 Xbre. mm m\ m\ 
I M P O T E N C I A . — P E R D I T A S SZML 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 i 6 
49 HABANA 19. 
3113 Nbre.-l 





es el antiséptico 
más poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán mi cupón 
y una lista de 
p re m i os. Tam-
l»k''n entre cada 
mi l t u L os de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón K X T R A 
premiado con un 
de oro, para señoras 6 caballeros, 
en ta en farmacias y drorjuerías. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
Aunque ' " E l Fígaro" nos tiene 
ácustumbrad'os á sus mUguificas edi-
ciones semauaies, se puede asegurar 
que el número que ha pu'blieado ésta 
domingo es de lo más completo que 
pueda desearse. " E l Figaro" puede 
hombrearse eon las revistas ilustradas 
del extranjero. 
Véase el sumario: Portada á dos 
colores: original caricatura del p )-
pular actor Kegino López, por Mas-
saguer. Retrato á dos tintas, del Ba-
rón de Rio, Blanco, Ministro de Re-
laciones Exteriores del Brasil, con un 
artículo por ''Carlos Loisel. '"Los ú!-. 
timos días de Tolstoi" con el úitini'; 
artículo del eminente escritor y dos 
fotografías de Tolstoi con toda su fa-
milia. La mujer puertorriqueña," con 
los retratos de las señoritas Elias, que 
dirigen la revista ""La Dama," en-
Madrid. Bella poesía, por Miguel Sáu-
Bohemia, 
Dienn de loa es el número de ''Bo-
hemia" que tenemos á la vista, donde 
la impresión á varias tintas denota 
la importancia de sus talleres moder-
nísimos. 
Ver e»te número es un encanto, lo 
que se comprobará con el siguiente 
sumario: 
Portarla original que representa nn 
ramo de flores, 20 páginas de anun-
cios llenas de texto ameno y írrabad"S 
'Primera página, un artículo de 
doaquín X. AranVburu "Flor de in-
vierno;" Artículos literarios de Mo-
rales y Francisco Cañellas: "Lectu: i 
Epfotola" y "Rubeu Darío." 
Dos preciosais páginas en e-OloTéS 
eon quince grabados sobre Santa Ce-
cilia, á dos tintas, con un artículo de 
la vida fie la bienaventurada; viene 
después d'os páginas con las actuali-
dades ,varias vistas de Regino Lópea 
en Payret; la "poule" á sable en el 
Casino; retrato de Dafael Pastor, au-
tor de la marcha "Bohemia :" vista 
de una alearoría de la Virgep de los 
Desamparados; placa resalada al Se-
cretario de Hacienda, etc.: sugestivo 
artículo de M. Fernández Cabrera so* 
sobr^ "Mac el Pitcher," eon ilustra-
ciones á dos colores. Página con los 
regalos que hace •"bohemia " en esto 
ir s y la Crónica de Frbano del Cas-
tilk) llena de noticias interesantes y 
de fotografías de señoritas, etc, 
• F.n suplemento el retrato do Mana 
íerlpsias, encantadora, impreso á dos 
tintas. 
Además del foletín de la novel i 
María, se reparte la pieza'musical quo 
es esta vez una marcha. "'Bohemia,'1 
de Pafael Pastor. 
¿Puede haber cosa mejor que estÍJ 
núioero de "Brihemia?" ' 
En llábana 80 ?stán su taller re-
dacción y administración. 
En San Hafael 32 
1 fotografía de Colnmrinas v Ca.. 6 RE« 
TRATOS IMPERIO L F ^ o 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
prcoios re^lu«cidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
P ó l v o r a s i n H u m o p a r a E s c o p e t a , 
marcas 
0 
Las tt.arcas Du Pont aventajan, tn todos conceptos, á cualquiera otra claxe de 
pólvora sin humo. Arden con prontitud, tietrea rombustión 
perfecta é imparten gran fuerza de penetración con perjueftisimo 
rebufo. r • -
Las dos marcas principales son: PÓLVORA SIN HUMO DU 
PONT PARA ESCOPETA, que ê  la que 
"aventaja á todas." y la "INFALinLE'* 
SIX HUMO, "imperpjeable," 
También tenemos pólvora «in humo para 
toda clase de rifles y revólveres, 
Pida»« el respectivo folleto. ?! el comerciante i quien el . 
lertor acostumbra harer su» compras ni v«tinf las ni-.rcas 
!>« Pont, hágale dirigirse á nosotros pidiéndonos informes 
detallados. 
E. I. DU PONT DE NEMOURS POWDER COflPANY 
Nuots York Sa> FraacUco México 
Oficina ceatral: Wümi iclcu. Del., E. U. A. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A todas«ñora que visite Kl^ KNCANTO. San Kafael y Galiano, 
se le obsequiara <m>ii uua muestra <ie un preparado de utilidad 
práctica, que vale la pena coiMH-rr. 
c 3215 Nov.15 
ZQ'9 
de la tarde.—Noviembre ?1 de 1910. 
La Exposición 
Nacional 
COHCÜRSO DE CARTELES 
DIARIO D E LA MARINA—Editíw» 
Convocatoria 
Se invka á los artistaa. residentes 
en el país, á tomar parte en el Concur-
so de carteles artísticos que para 
anunciar la Exposición Nacional se 
abre en esta fecha bago las siguientes 
Condiciones 
Primera. Los carteles deberán ajus-
tarse á la medida de 1.50 me-tros de 
alto por 0.90 metros de andho. 
Segunda. Se deja á la elección del 
artista el procedimiento pera ejecutar 
su original. 
Tercera. No podrán emplearse en el 
cartel más colores de los que permitan 
su reproducción litoigráfica en seis 
tirajes como ''m'áximun." 
Cuarta. Es circunstancia precisa» 
que los carteles lleven esta inscrip-
ción : ^ Exposición Nacional de Agri-
cultmra Industrias, Artes y Labores 
de la Mnjer. 28 de Enero k 24 de Fe-
brero de lail.—Habana.'? Debiendo 
resaltar notablemente ''Exposición 
Nacional del resto de la inscripción. 
Quinta. Todos los carteles de'berán 
remitirse sin firmas, señalados con 
un lema, y acompañados de un sobre 
rcrra»do y lacrado que contenga en su 
interior el nombre y domicilio del au-
tor, y por fuera el lema correspon-
diente. 
Sexta. E l Concurso quedará cerra-
do el día 12 de Diciembre de 1910 á 
las 4 de la tarde, plaíso dentro riel 
cual las obras detberán hallarse en 
poder del Secretario de la Sección de 
Artes de la Exposición, en la oficina 
establecida, en el edificio del Ateneo 
y Círculo de la Habana. 
Séptima. Al recibo de este cartel el 
Secretario entregará, un resguardo 
mediante cuya devolución serán res-
tituidos los trabajos no premiados así 
como los sobres que los acompañen. 
Octavo. Los carteles premiados que-
darán de propiedad del Estado, el 
que, desde luego, podrá reproducirlos. 
Xovena. Las o'bras serán juzgadas 
en sesión secreta, por un Jurado com-
puesto de siete personas elegidas por 
la Sección de Artes de la Exposición. 
Décima. Los premios se otorgarán 
por mayoría absohita del Jurado y 
en votación secreta. 
En caso de no obtener, en la prime-
ra votación dicfoa mayoría absoluta 
ninguno de los concurrentes, se refor-
zará, en otras sucesivas, basta obte-
nerla, entre los que hayan alcanzado 
más votos. 
Premios 
Primero. 200 pesos, moneda oficial, 
al autor del cartel que el Jurado jnz-
gue mejor y más apropiado á los fines 
de este Concurso. 
Segundo. 100 pesos al que le siga 
en mérito. 
Tercero. 50 pesos al que le siga en 
mérito. 
Conidiciones complementarias 
Primera. Clausurado el pla/o d3 
admisión y antes de dar el Jurado su 
veredicto, los carteles serán expuestos 
al público durante cinco días en los 
salones del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana ó en cualquier otro sitio qus 
oportunamente se anunciará por los 
periódicos. 
Segunda. E l fallo del Jurado se pu-
blicará cinco días, á lo más, después, 
l-e clausurada la Exposición de Car-
teles. 
Tercera. Los premios serán abona-
dos por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo á la presentación 
del correspondiente resguardo y pre-
via identificación del autor. 
Cuarta. Se acompañará á los pre-
mios un diploma de mérito con el 
nombre de los respectivos autores. 
Quinta. Los trabajos deíberán reco-
gerse mediante la presentación del 
correspondiente resguardo, dentro de» 
los quince días después de la publica-
ción del fallo del Jurado, pasado cu-
yo término se quemarán los sobres 
no reootgidos, cerrados y lacrados 
y se interpretará que los autores re-
nuncian á sus tratbajos caducando el 
derecho á reclamarlos. 
Sexta. Los carteles que hayan de 
ser devueltos se entretgarán dentro del 
plaso señalado anteriormente, en la 
oficina de la Secretaría todos los días 
la'hora/bles de 5 á 4 p. m. 
Habana, Noviembre 19 de 1910. 
Sebastián Gelabert. 
Presidente de la Sección de Artes. 
DE CARDENAS 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Noviembre 21. 
4 las 10 y 20 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer se han celebrado fiestas reli 
giosas en honor de San José d« Ca-
laaanz con motivo de la inauguración 
oficial y bendición del edificio de las 
Escuelas Pías de esta ciudad. 
E l Obispo de la Habana, que ha ve 
nido á Cárdenas para asistir á las 
fiestas, llegó el sábado. A las siete y 
media de la mañan de ayer Monseñor 
Estrada ofició en una misa de comu-
nión general en la capilla del colegio, 
á la que asistieron los alumnos. A las 
nueve se efectuó la solemne bendición 
del edificio por el señor Obispo, apa-
drinando la ceremonia la señora Ma-
ría Díaz Arguelles de Rojas y su espo-
so Alberto Rojas, Alcalde Municipal. 
Después se cantó la misa de San Pe-
dro de Ravanello, oficiando el Padre 
Luis Fábregas, visitador provincial y 
ocupando la Sagrada Cátedra el Pa-
dre Isanda, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. E l sermón estu-
vo dedicado á la instrucción religiosa 
y á los que consagran votos solemnes 
para ejercer la enseñanza. E l Padre 
Isanda habló con gran elocuencia. E n 
la misa de Ravanello cantaron la seño-
ra Teresa Lluriá de Freyre y señorita 
Caridad Faz, los Padres del Colegio y 
los maestros Bosquet de Cárdenas y 
Molerá de Habana. Las clases del 
colegio se abrieron el día tres de Mar-
zo y se inauguró la capilla del mis-
mo el día 18 del mismo mes, siendo 
padrinos los esposos Carmela García y 
Miguel Lluriá, uno de los más entu-
siastas fundadores y sostenedores del 
colegio que hoy cuenta con 120 alum-
nos. A las fiestas religiosas asistieron 
distinguidos y numerosos elementos 
sociales de la ciudad. L a proverbial 
belleza de la mujer cardenense realzó 
los solemnes actos. Por la noche se 
celebró la gran velada literario musi-
cal dramática, que fué presidido por 
Monseñor Estrada, el Alcalde Munici-
pal y Padre Luis Fábregas visitador 
provincial. E n el saludo al Obispo se 
distinguió el alumno Manuel Clark. 
E n los demás números del programa 
se distinguieron los alumnos Eugenio 
Sardinas, Luis Deschapelle, José Gar-
cía y Julio Mendoza, que fué muy ce-
lebrado en la interpretación del cua-
dro lírico la redención de un padre. 
Distinguidísima concurrencia asistiió 
á la velada. E l Padre Luis Fábregas 
pronunció el discurso de gracias. Des-
pués de la fiesta pasaron los invitados 
de honor al comedor del colegio, sien-
do obsequiados delicadamente. Él Pa-
dre Iranda y el bondadoso é ilustrado 
Padre Solá, Rector del Colegio, han 
tenido con el representante del DIA-
RIO cariñosas atenciones. Un detalle 
oportuno; al pasar anoche frente al 
Colegio la manifestación liberal se die-
ron vivas á la juventud estudiosa y á 
los padres todos de la casa. 
Ayer, de nueve á doce se efectuó 
la fiesta social en el edificio construi-
do para oficinas de la sucursal del 
Banco Nacional. Gentiles damas y 
conocidos caballeros asistieron al ac-
to, que fué brillante por la calidad de 
la concurrencia. E l afable Mr. Van-
ghan y el administrador, mi correcto 
amigo señor Roca atendieron á los vi-
sitantes muy finamente, siendo obse-
quiados todos con dulces y champag-
ne. Con perfecto orden se efectuó 
anoche la gran manifestación liberal, 
que recorrió las principales calles de 
la ciudad. Luego se celebró en el 
nuevo hotel "Europa" un banquete 
de amigos y correligionarios del re-
presentante electo señor Busto. Hubo 
entusiasmo y sinceridad en ambas 
fiestas. E l señor Obispo permanecerá 
en Cárdenas hasta el jueves por la 
tarde para administrar confirmacio-
nes en la parroquia. E l miércoles se 
inaugurará la nueva Capilla que en 
Mi jala ha construido don Leandro 
Ruíz, Presidente de la Colonia Espa-
ñola y amigo nuestro muy querido. E l 




E L " B L U E F 1 E L S " REMOLCADO 
Un mes embarrancado.— Auxilios.— 
Graves averías. 
E l día 14 de Octubre salió de L a 
Ceiba (Honduras), el vapor noruego 
"Bluefields," llevando á bordo un 
cargamonto de 25,000 racimos de plá-
tanos y 70,000 oocos. 
Viajaban también en él tres pasa-
jeros para New Orleans. 
E l cargamento iba consignado á la 
casa Vaccoros Hnos.. de New Or-
leans. 
Kn la noche del 16 de Octubre en-
contrábase este buque k la altura de 
San Antonio, cuando le sorprendió 
el íiHimo ciclón. 
Por efecto del temporal y por no 
conocer bien esas costas él buque em-
barrancó en los arrecifes de los Colo-
rados. 
Durante dos días estuvo en inmi-
nente peligro de. naufragio. 
Bl remolcador *'Premier," de la 
casa America Merrit Ohapman D. W. 
Co., de New York, que se encontraba 
en Jamaica, al tener noticias de este 
accidente salió para las costas de Cu-
'ba. 
Tardó cinco días en saber donde se 
encontraba el buque embarrancado, 
el cual ya llevaba un mes en esta si-
tuación. 
E l "Premier" empleó cinco días 
en sacar á ílote al '' Bluefields," y 
dos y medio en remolcarlo á e»te 
puerto. Antes de traerlo aquí lo lle-
vó á los Arroyos de Mantua, donde 
pudieron reparar las averías m-ás 
precisas para poder continuar viaje. 
Todo el cargamento hubo necesi-
dad de arrojarlo al agua, pues se des-
compuso. 
Las averías, como decimos, son d^ 
consideración j toda una banda está 
en >muy mal estado y la maquinaria 
muy deteriorada. Desde los primeros 
momentos del temporal so torció el 
eje de la hélice y quedó sin gobierno 
el buque. 
E l capitán del "Bluefields" se lla-
ma Mr. Layne. 
Fué construido en el año 1905, en 
los astilleros de Bergens M. Walk O. 
& A. Ingens. 
Su porte os dp 1,000 toneladas bru-
tas y ftO.3 netas. 
Sus diraensinnes: 224 pies de pslo-
ra. 31.3 de manga y 14.3 de puntal. 
Las reparaciones; se harán en el di-
q'ie de este puerto. 
B L • E X C E L S T O R " 
Con carga y pasaje entró esta ma-
ñana en puerto el vapof americano 
"Escelsior," procedente de New Or-
leans. 
• N A COMIDA 
A bordo de la grúa que se encuentra 
atracada en el lugar donde están los 
restos del ''Maine." el capitán ingenie-
ro Mr. Hasper, que dirige los trabajos 
de la extracción de dichos restas, obse-
quió con una comida al Ministro ame-
ricano Mr. Jackson y á su espasa. 
L a grúa se encontraba iluminada con 
bombillos eléctricos de distintos colo-
res. 
F O l LASOf i c i m 
Invitación 
Una comisión formada por el sena-
dor señor Espinosa, don José Ortk. 
Alcalde ¿lecto de Zulneta, el doctor 
don Miguel Ortiz y don José Snárez, 
estuvieron hoy en Palacio á invitar al 
señor Presidente de la República pa-
ra que concurra á la toma de posesión 
del citado Ayuntamiento, curvo acto se 
verificará el día primero dél mes en-
trante. 
E l Jefe del Estado, se excusó por 
sus muchas ocupaciones, indicando al 
señor Espinosa para que lo represen-
tara. E l señor Espinosa, teniendo en 
cuenta los lazos de amistad que le 
unen á los señores que forman aquei 
Municipio, también se excusó, indican-
do al propio tiempo al Secretario de 
Hacienda, señor Machado, siendo este 
quien representará al general Gómez. 
Visitas 
E'l representante señor Moleón, vi-
sitó al eñor Presidente para hablar-
le de asuntos políticos. 
E l señor Maaferrer, representante 
oriental, lo visitó asimismo para soli-
citar la situación de $5,000 con desti 
no al traslado del Hospital de Hol-
guín, al edificio nombrado " L a E r -
mita," que el Estado poséc en aquella 
ciudad. 
Para hablarle del Malecón de Cien-
fuegos, lo visitó también el represen-
tante señor Fuentes, y para asuntos 
relacionados con algunas obras públi-
cas en la región de Matanzas, lo hizo 
el representante señor AJsina. 
Kl aviador Moisant 
Acompañado del señor Evelio Cuer-
vo viáitó hoy al general Gómez, el 
aviador americano señor Juan Moi-
sant, quien expuso al Jefe del Estado 
s u s deseos de establecer en Cuba una 
semana de aviación, siempre que pu-
diese contar con su concurso. 
E l general Gómez le contestó, que 
él era un amante decidido del sport 
por cuyo motivo, podía contar con su 
decidido apoyo, ofreciéndole además 
haiblar en su favor á todos los miem-
bros del Gobierno, invitándolo por úl-
timo á que fijara la fecha para la ce-
lebración de ese espectáculo. 
lEl señor Moisant convino por tanto 
en celebrar los vuelos en la Habana 
de.l 10 ai 17 de Diciembre. 
Después dedicará un día á Matan-
zas. 
Bl señor Moisant visitará esta tarde 
á todos Jos Secretarios, quienes les 
han señalado (hora con tal objeto. 
E l Sr. Blaimel Luciano Díaz 
E l ingeniero don Manuel Luciano 
Díaz, estuvo á saludar al general Gó-
mez. 
S B C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
No hubo peste bubónica 
E l Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de la Palma ha pasado una comunica-
ción al Secretario de Estado, justi-
ficando con documentos oficiales, tan-
to del Gobierno de España como de 
los Cónsules de Méjico, Venezuela, 
Costa Rica y del Director del hospi-
tal en Dolores, de aquella ciudad, ser 
absolutamente falso que hubiese ocu-
rrido caso alguno de peste bubónica 
en aquella localidad. 
S B G R B T A R I A D E 
l i A G I B I N D A 
E l señor Machado 
Ayer regresaron de Sagua, el Se-
cretario de Hacienda señor Machado 
y su Secretario particular señor Al-
eo-Ver. Con ol señor Machado ha ve-
nido su distinguida esposa, la señora 
Bdelmira Roa. 
E l "Hatuey" 
E l guarda-costas "Hatuey" llegó 
esta mañana á Santiago Je Cn'ba 
procedente de la Caimanera. 
S B G R E T A R I A D C 
J U S T I C I A 
Indulto 
E l señor Presidente de la Repúbli 
ca, con fecha de hoy, ha indultado 
parcialmente al penado Juan Miguel 
Corella, teniendo en cuenta la reco-
mendación del tribunal sentenciador 
y de acuerdo con el parecer del Mi-
nisterio Fiscal, rebajándole á un año 
y seis meses de prisión correccional 
la pena de dos años, once meses y on-
ce días de igual pena que le impuso 
la Audiencia de Oriente, por los de-
litos de disparo de arma de fuego y 
lesiones, realizados en un solo acto. 
Títulos de Mandatarios 
Se han extendido títulos de .Man-
datarios Judiciales con residencia en 
Guantáuamo, Man/.anillo y Gibara, 
respectivamente, á favor de los seño-
res Moisés Carbonell y 'Mena, Fran-
cisco Meguet y Bienvenido Narbona 
y Lotti. 
t e l e g e a m á s poe e l c í e l e 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
TR A NQÜ13LIDAD COM P L E T A 
Méjico, Noviembre 20. 
Los despachos que se han recibido 
hoy de distintos lugares, indican que 
todo está tranquilo y que no se temen 
tíuevas perturbaciones del orden. Las 
autoridades, sin embargo, continúan 
ejerciendo gran vigilancia, á fin de 
evitar una sorpresa. 
Un periodista, que acaba de llegar 
de Puebla, asegura que los muertos á 
consecuencia de los sucesos recientes 
en dicha ciudad, no pasan de cuaren-
ta y que los heridos se calculan en 
125. 
Hoy uto se permitió la celebración 
en esta capital de corridas de toros, 
ni reuniones de ninguna clase. 
L a policía y los soldados recorrie-
ron en patrullas las calles. 
L E Y M A R C I A L E X G U E R R E R O 
Laredo, Noviembre 20. 
Se asegura que ha habido desórde-
ries en el Estado de Guerrero, Méjico, 
y que con tal motivo ha sido procla-
mada allí la ley marcial. 
E l jefe revolucionario Maderos se 
supone que esté en el Estado de 
Guerrero. 
DEMOSTRACION N A V A L 
CONTRA NICARAGUA 
San Juan del Sur, Noviembre 20. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
haber llegado al puerto de Corinto 
barcos de guerra ingleses y alemaiíes; 
asegúrase que la presencia de dichos 
buques en el mencionado puerto nica-
ragüense obedece á haberse negado 
el gobierno provisional á reconocer 
las concesiones otorgadas por el go-
bierno del general Zelaya á varios 
¿úbditos alemanes é ingleses. 
A G R E S I O N A BRIAND 
París, Noviembre 20. 
Un' realista atacó hoy al jefe del 
gobierno, Mr. Briand, cuando éste iba 
caminando junto al Presidente de la 
República en el jardín de las Tulle-
rías, donkie se efectuaba la ceremonia 
de la inauguración de la estatua eri-
gida á la memoria de Jules Ferry. 
L a gran multitud que con motivo 
del acto que se iba á celebrar se con-
gregó en el lugar, atacó al asaltante 
de Mr. Briand, el cual escapó por la 
interverlción de la guardia republica-
na, la que, al reducirle á prisión, le 
salvó de la furia popular. 
E l agresor declaró cuando fué con-
ducido á presencia del juez, que ha-
bía querido herir á la república en la 
persona de Mr. Briand. L a lesión' que 
recibió éste no es de gravedad. 
E L T E S T A M E N T O D E TOLSTOI 
Astapova, Noviembre 20. 
E l conde León Tolstoi dejó escrita 
su última voluntad acerca del entie-
rro que deseaba se le hiciese; en el ci-
tado documento pide que se le de se-
pultura cotí la mayor sencillez en 
Hasnaya Poliana, donde nació. 
E l entierro del gran escritor y so-
ciólogo se efectuará el martes. Con 
objeto de evitar que se hagan demos-
traciones públicas con motivo del en-
tierro del conde, se han tomado gran-
des precauciones por la policía. 
EXCOMUNION MANTENIDA 
San Petersburgo, Noviembre 20. 
L a Iglesia griega ha resuelto man-
tener su actitud sobre Tolstoi ahora 
que ha muerto, del mismo modo que 
cuando vivía, por lo que se contjidera 
imposible que el sepelio se haga con-
forme á los ritos religiosos. 
Un elocuente discurso que pronun-
ció el presidente de la Duma en elo-
gio del carácter y la labor de Tolstoi, 
hizo que se aprobase el acuerdo de 
susperisión con una fuerte mayoría. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Noviembre 21. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 ex dividendo. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 21. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 200,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
sunto autor de la muerte del plat 
Márquee, en Gibara, hecho que t^0 
lugar hace dos años, en momentos lÜ 
que ocurría un incendio en una ca-
vecina. ^ 
E l Corresponsal. 
¿PEH ES PEE» 
El propietario de RO-
M A , Obispo 6 3 , al lado 
de Europa, en donde se 
encuentra algo de todo. 
s j u m 
(Pop telégrafo) 
Sagua la Grande, Noviembre 20. 
á las 4 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Por el tren correo de la una partie-
ron para esa capital el Secretario de 
Hacienda y su distinguida esposa 
acompañados del señor Alcover. In-
mensa concurrencia acudió á despedir 
á los viajeros, que llegarán ahí esta 
noche. 
Folla. 
Hoyo Colorado, Noviembre 21. 
á, la 1 y 15 a, m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Un violento incendio destruye en es-
tos momentos el depósito de envase 
de pinas del señor Müián y Compa-
ñía. E l incendio ha llegado hasta el 
tendido de la línea eléctrica de la Ha-
vana Central. 
Artze. 
D E H O Y 
P E R J U I C I O S A LOS 
P R O P I E T A R I O S 
París, Noviembre 21. 
Están bajando las aguas del Sena, 
pero la inundación ha causado perjui-
cios á los dueños de casas en los ba-
rrios anegados porque centenares de 
inquilinos se han mudado á conse-
cuencia de la mucha humedad. 
CON BRONQUITIS 
Bruselas, Noviembre 21. 
Se anuncia que está gravemente 
enferma la reina Isabel, que padece 
un ataque de bronquitis aguda. 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
Londres, Noviembre 21. 
Habiendo sido denegada la petición 
autorizada por millares de firmas pa-
ra que se suspendiese la ejecución del 
doctor Crippcn, éste será ahorcado el 
miércoles 23 del actual. 
L L E G O SIN NOVEDAD 
Nueva York, Noviembre 21. 
L a goleta ' John Swen^," que se 
temió se hubiese perdido, por el gran 
atraso que había tenido en su trave-
sía, llegó ayer sin novedad á San 
Juan de Puerto Rico. 
HONRANDO L A MEMORIA 
D E T 0 L S T ( a 
San Petersburgo, Noviembre 21. 
Después de prolongado y acalorado 
debate, la Duma acordó suspender su 
sesión en demostración de su respeto 
á la memoria del conde Tolstoi, opo-
niéndose enérgicamente al citado 
acuerdo la derecha de la Cámara, que 
sostuvo que cualquier acto que reali-
zara ésta para honrar la memoria del 
reformador ruso, sería no solamente 
una grave ofensa que se inferiría á la 
Iglesia griega, sino también un reto 
que se le lanzaría. 
Santiago de Cuba, Noviembre 21 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche obsequió con un banquete 
en el hotel "Venus" el Presidente de 
la Asociación de la Prensa santiague-
ra, don Prisciliano Espinosa, á los 
miembros de la Asociación. Acordóse 
mandar un saludo á la prensa haba-
ner. A Hernájidez Miyares que se en-
cuentra aquí ocasionalmente de paso, 
fué invitado, leyendo poesías. Los dis-
cursos fueron de tonos fraternales. 
Acordóse hacer una buena campaña 
á la compañía Balaguer y recoger ju-
guetes para regulárselos á los huérfa-
nos de la Beneficencia el día de Re-
yes. Fué un hermoso acto de concor-
dia. 
Llegaron ayer y part&r hoy por el 
Central para esa, los comisionados que 
mandó el gobierno para saludar á 
Mr. Taft en la Caimanera. Todos es-
tán satisfechos de la visita. Sanguily 
conferenció con Taft durante su es-
tancia, ignorándose de qué trataron; 
dase mucha importancia á la confe-
rencia. 
Llegó hoy el coronel de la Guardia 
Rural Juan Vaillant, quien ha sido fe-
licitado por su trabajo limpiando á 
Oriente de malhechores y por el im-
portante servicio de detención del pre-
Remedios, Noviembre 21, 12.30 a m 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Desde las cuatro de la tarde notá-
base gran animación en la ciudad pa 
ra recibir á su ilustre hijo, el general 
Manuel Herrada, que procedente de 
Vueltas, donüe se le dió una manifes. 
tación, arribó á ésta á las siete de la 
noche. Una caballería compuesta de 
doscientos jinetes y tres mil almas 
fueron á recibirlo con música, vola-
dores y luces de bengala. La manifes-
tación recorrió las calles de Máximo 
Gómez, bajando por Antonio Peña 
hasta el parque Martí, donde se efec-
tuó un mitin. Por todo el trayecto fué 
vitoreado incesantemente. Hicieron 
uso de la palabra el señor Juan Meri-
no Rojas, presidente del partido, doc-
tor Labarrera y otros prominentes ü, 
berales. Vinieron todos los políticos 
de la jurisdicción. Los oradores en-
salzaron á nuestra primera figura, se-
nador José María Espinosa, acordán-
dose trasmitirle un telegrama de sa-
ludo y adhesión incondicional al Go-
bierno. 
E l Corresponsal. 
Guantánamo, Noviembre 21. 
á las 9 y 20 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l comerciante de tejidos de ésta, 
Constantino Veloso, al regresar ayer 
del central '' Soledad,'' en tren de Ja-
maica, estando ya éste en marcha trju 
tó de subir, teniendo la desgracia de 
caerse entre las ruedas del carro, que 
lo destrozó. 
Veloso sólo vivió dos horas, decla-
rando que el hecho fué casual y que 
no culparan i nadie. 
E l cadáver ha sido conducido 
ta ciudad, donde será el entierro. 
E l Corresponsal. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A . alto 




Esta mañana embarcó para Tampa 
el señor don Simón González, conso-
cio de una importante casa comercial 
de aquella localidad. 
E l señor González fué despedido 
por un numeroso grupo de amigos, 
•entre los que se encontraba su íntimo 
é inseparable compañero don Felipe 
Alvarez. 
Un feliz viaje deseamos al señor 
González. 
Bufete de abogado 
Nuestro apreciable amigo el doctor 
don Baldomero Oran y Triana. nos 
participa que ha trasladado su bufete 
á la calzada de la Reina 83. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
Agnvpación de Ayeitics Electorales dd 
Partido Liberal de l-a Provincia de la 
Habana. 
De orden del señor Presidente temro 
el honor de citar á todos los miembn.s 
que componen esta Agrupación, para la 
Junta general que se ha de Mcbrar 
'hoy lunes 21, en la casa cu lie de Lu^ 
número 84, (bajos), á las ocho de la 
noche. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia por tratarse en ella de asuntos de 
vital interés para la Agrupación. 
Habana 19 de Noviembre de líHO. 
Vicipriano Martínez de León, Secre-
tario de Correspondencia. 
t 
E L SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben esposa, hermana política, sobrinos y amigos 
suplican á sus amistades que encomienden á Dios el alma del tioa-
do y se sirvan acompañar c' cadáver desde la oasa mortuoria, tfa-
ceo numero 120. hasta el Cementerio de esta villa. 
Begltt. 21 de Noviembre de 1910. 
Josefa Matos, viudo d< Fernández. — Hipólita Malos, rinda 
A lUag. — Antonia Darmingwz.-.Arturo Ruiz Matos, (ausente). 
—Josc. Juan, Bemto, Esperanza, Julia, y Angélica Illa* V 3/a/os. 
—Francisco y ArtuÜW Matos CedzadiUa. — Concepción, Gerardo y 
Sara Svarez Fernández (ausentes).—Franmeo Gómsz. — F d i $ 
González. — Arturo Louro. ~ Antonio M. Svárez. — Manuel Ló-
pez. — Manuel Vdarello. — José Martinez Vesga — Dr. F e * 
nandú Lar edo. ~ Dr. Avtonio M. Dapena.~Dr. Gitiüemw Ochoa. 
—Ledo, t ranciseo Torrnlhas. 
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Varios. 1» Sep-
tiembre de 1838. 
sws.cn>íor.—Bl 25 ele Abri l de 
,•«§77 fnó luit'reoles. 
p,w *v* r;>/orff.-Para grabar el vi-
, • e] nvjn,- proceflimi^nto es ol de 
ma ni^"'1 '!' rsnir>ril ^ '',::nif'1';1 tor-
l0 ' v unrt buena mano tjne sepa mane-
ar" el objeto de vidrio. 
j f#l_Lea usted cst!'. seccios die al-
gunas semanas a*-', v voi-;i uíted con-
testado mil veces lo di- si el habla ga-
jiptra e.s idioma. 
terco,*.—La telegrafía sin hilos 
deanza práeticaraente distancias de 
'm¿s , ] : . 500 leguas. N'o hay <-ab1o ¡i. 
recto de la Habana á Madrid. En un 
cable directo la trasmisión es instantá-
nea. No tarda ni un décimo dé 
geenndo en llagar al punto más lejano 
M c:''>1>o. 
p (] • i,\—"Fn btífen castellano la fra-
5P. ;íXo se f í a " expresa pseuetamente 
lo mismo que si dijere: " N o se fía, sin 
distinción de personas." Pero eso úl-
timo se dice porque hay la costumlire 
de suponer que cuando sp haee una ad-
vertencia no e.s en absoluto para todos, 
sino con algunas excepciones. 
Jusfinian').—D. Francisco Caleagno. 
autor del Diccionario biográfico cuba-
no, murió hará dos ó tres añas en Bar-
celona. Xo sé la fecha precisa, ni la del 
fallecimiento del poeta Tsaac Carrillo. 
Si alg mo lo sabe, puede decirlo. 
7")) r]rp; nflimif.—^e le publicarán 
los pensamientos si son cosa notable. 
Motivo de crepúsculo 
i 
En la quietud del Intimr» recinto 
te envuelvo la. penumbra vespertina, 
pálida resplandor de un sol extinto 
que tu cabeJiR pálida Ilumina. 
Flota un silencio augnpto. somnoliento. 
rjue llena todo, y en las almas arde, 
rual la llamn de un vapo sufrimiento, 
la infinita tristeza de la tardr. 
La sombra tfjunfa; '•n la silente estancia 
sólo una d^bil rlaridad alumbra: 
cansada dr callar, tu vor- me nombra 
Y he visto obrcuroflda en la distancia, 
como ave blanca entre la srris penumbra, 
agitarse tu mano ppr la sombra. 
T I 
Sin ba.cpr rnirlr. te bns sentado al piano," 
hundlíndoí:*» en lo nhsrnro tu silueta, 
v el ave blanca de tu blanca mano 
las teclas de marfil recorre inquieta. 
Pe ba animado el silencio de repente 
con un premido de cadencias rotas, 
y turba la quietud dnsfalleriente 
un aluvión armónico de notas. 
pntre 1? nosrra sombra modulada 
n\z^ dp pronto, dulce, entrecortada, 
vibrar tu voz aguda de cristal: 
y mientras muere lentamente el día, 
Hena p1 espacio la melancolía, 
de una -v ieja romanza, pasional. 
I I T 
Cuanta él eprt del plano ha enmudecido 
<>n un aeronizar de notas lentas 
y •-: trlata romaniza se ha extinguido, 
entre lo obscuro, junto k mf, te sientas. 
Víctimas del hastío, nos miramos 
pin odio y sin amor, indiferentes, 
y él rnutnn hastío nos adivinamos 
en el Mbatimi'-nto de las frentes.... 
Sólo en arpi»! rrepur.cnlar instante 
un reloj da las horas inquietante, 
repercutiendo rn la desierta casa 
bus campanadas graves y sonoras, 
y por la cstarria penumbrosa pasa 
el inmenso fastidi»1* de las toras. 
Germán Gómez de la Mata 
ÜN IRTICÜLO DE 
L A INFANTA PAZ 
D E M I V I D A 
" E l Co'jnel os convida á presen-
ciar las maniobras,—escribía mi hijo 
Adalberto,"—"y yo, añadía, mandaré 
una ba t e r í a . " A l día siguiente salimos 
muy de mañana en automóvil mi mari-
do y yo con nuestros hijos Fernando, 
María, Teresa y Pilar. Un oficial del 
regimiento nos llevó á una altura, des-
de donde se veía el simulacro. Allí me 
senté en el suelo, y una paz ind-ecible 
se apoderó de mi alma: contrastando 
con el estampido de los cañones, se 
oían fuera de la línea de fuego, las 
carretas de bueyes, que recogían la co-
secha del campo; la satisfacción de 
los aldeanos laboriosos era grande al 
recoger por fin el fruto de tantos su-
dores y desvelos. Yo contemplaba 
también, ll«na de satisfacción, á mis 
tres hijos, que no me han dado un 
solo disgusto y pensaba: Esta es mi 
cosecha. 
Las campanas de la iglesia del 
nueblo lanzaban al aire su tañido co-
mo una oración en aquella espléndida 
mu ñaña de otoño, y yo procuré eu-
tendor su lenguaje y lo que me que-
rían decir. Cuando los clarines si-
mularon el final de la maniobra, y eí 
coronel me p regun tó : " ¿ e s t á usted 
contenta.?" 1? contesté apretando su 
mano: '•me ha hecho usted pasar una 
mmnana muy fel iz ." 
Todo llegra al que sabe esperar. 
Cuando Luis y yo nos casamos, la 
etiqueta cruel insistió en que no po-1 
diamos viajar más que rodeados dá 
servidores y me sometí diciendo: 
""tal vez un día. cuando seamos vie-
jos , " y ose día ha llegado: con la 
magíiíiica invención de los automóvi-
les propuse un día á Luis el venir con 
nuestra hija en automóvil á España. 
Al pronto le pareció la idea algo 
atrevida: pero después p r egun tó : 
' "¿te daría mucho gusto?" Muchísi-
mo, le contesté, y nos pusimos en 
camino. Poco después de pasar la 
ciudad de Augsburgo, tuvimos la pri-
mera aver ía : un neumático que esta-
llaba. A los aldeanos, que se agrupa-
ban al rededor del coche,, les decía 
para oírlo yo misma y convencerme 
de que era verdad: "vamos á Espa-
ñ a ; " ¡y había que ver la cara de 
asombro que ponían 1 Nuestra ale-
gría se comunicaba á los que nos veían 
pasar.- desde lo alto del torreón me-
dioeval de la pintoresca villa de 
Qünsburg nos saludó el vigía con la 
mano, y contestamos fraternalmente 
á su saludo. 
En plena selva negra, en un hote-
lito muy confortable de Freudenstadt. 
en el reino de Wurtemberg, pasando 
la primera noche, y á la mañana si-
guiente bajamos las escarpadas mon-
tañas del Jura, y atravesamos mon-
s^cia; almorzamos en Strassburg, y 
llegamos por la noche á Nai>cy. ¡ Qué 
ciudad tan bonita! -Se ve la antigua 
residencia de los Reyes de Francia. 
Lo que es ahora el Ayuntanrrento, ^ra 
el Palacio Real, y las otras casas de la 
plaza, ahora hoteles, eran las depen-
dencias de Palacio; hasta los faroles 
de la plaza son de estilo purísimo 
Luis X V , y las rej^s de las puertas 
maravillas de arte. Yo tenía gana de 
decir á la gente, que pasaba por la 
calle: "•¡será tonto, según ustedes, la 
Monarquía ; pero tendrán que confe. 
sar que aquello era hermoso!" En Pa. 
rís me detuve un día para ver á mis 
hermanas: pero pensando en lo que 
hubiera sido para mí un viaje -en auto-
móvil á Par ís , cuando vivía mi madre, 
me puse tan triste, que no vefa el mo-
mento de salir de aquella ciudad. 
Isabel me llevó al Museo de Lu-
xemburgo; me conoce y sabe el bien 
que hace á mi espíritu la contempla-
ción de esas grandiosas obras de ar-
te ; luego pasamos por lo que fué. 
convento del Sagrado Corazón, donde 
me eduqué; paramos el coche y entra-
mos en el patio, desierto y abandona-
do; ¡se me heló el alma! Por la calle 
donde vivíamos de niñas con mi ma-
dre, no he tenido valor de volver á pa-
sar. Me alegré cuando volví á salir 
de P a r í s ; allí nos dieron todavía la 
tremenda noticia de la revolución ^n 
Portugal. A la pobre Reina Amelia, 
después de haber visto asesinar á su 
marido y á su hijo mayor, no debían 
quedarle ya mucha-s ilusiones; pero 
seguía velando valientemente cerca 
del hijo que le quedaba, sobre el po-
bre Rey Manuel, que creía que el 
porvenir tenía por fuerza que acla-
rarse, cuando examinaba sus buenas 
intenciones y las ansias del trabajar 
y hacer grande- á su patria. 
Es muy duro perder de repente, en 
plena juventud, la fe en la amistad, 
en la honradez y en los fines eleva-
dos. Aunque la vida le traiga los 
consuelos, que Dios envía siempre en 
las horas de infortunio, la herida in-
ferida quedará abierta en el alma del 
joven Rey. 
"Las ilusiones perdidas 
¡ ay ! son hojas desprendidas 
del árbol del corazón ." 
Eso pensaba yo al ver juguetes del 
viento las hojas, que caían de los ár-
boles al pasar por la carretera. En 
Orleans, la estatua de Juana de Arco 
nos probaba lo pronto que pasan las 
glorias del mundo. 
Pasamos aquella noche en Ohateau-
roux, en nn hotelito pequeño, con el 
t í tulo clásico que corresponde al lu-
gar donde va la gente á cazar. "Hote l 
du F a i s á n . " Se veía que estaba cons. 
trnido con amor al prójimo y para que 
f l ' . ansasen los viajeros que pasan; 
allí los huéspedes no son el nitmero 
d-el cuarto, como en los hoteles ruido-
5»"v de París . Conforme íbamos acer-
cándonos á la Gascogne, iban desper-
tándose los recuerdos del Artagnan y 
sus amigos ""les trois mousquetaires. ' 
Nuestro automóvil se detuvo unos mi-
nutos delante de un antiguo palacio 
señoria l : "Esta podía ser la casa de 
A i >s," dije á mi marido, y pregunta-
mos á un chiquillo : ¿ Cómo se llama 
este palacio? '"Cest le cháteau de la 
F o r t é , " nos contestó. 
( uando le preguntamos de nuevo á 
quién ' pertenecía, contestó con una 
melancolía de la cual él mismo no se 
daba cuenta: ' " ¡Lo han vendido!" 
Almorzamos en Mons de Marsan, y 
al ver en el mapa el nombre de Bcr-
gerac, se rae ocurrió i r al país del 
famoso Cyrano. Llegamos muy en-
trada la noche, y paramos á la puer-
ta de una posada llamada "Gran Ho-
t e l . " No había más alumbrado que 
las vetas de sebo, que daban á cada 
uno en la mano para entrar en su 
cuarto. Nos reímos mucho, comimos 
muy bien y dormimos mejor. A Ber-
gerac debo la suerte de haber au-
mentado mis conocimientos históri-
co-literarios. Mi marido salió á com-
prar postales por la mañana para que 
yo pusiera á mi hijo Adalberto, el 
amigo de Cyrano de Bergcrac, algu-
nas palabras, y como siempre nos da 
más de lo que le pedimos, nos tra-
jo un periódico titulado " L a Vie ííen-
rousC;" 
No cabe duda (pie el título era sim-
pático. Tuve ocasión de hojearlo, 
sentada en la cuneta de la carretera, 
mientras cambiaban un neumático al 
coche, y allí mejor que en nn salón 
de conferencias, aprendí que en tiem-
po del Emperador» Carlomagno había 
una Princesa, Dhnoda, mujer del Du-
que de Aquitania, Conde de Barcelo-
u. , que escribió un libro. En ese l i -
bro puso la pobre Dhnoda. que era 
muy desgraciada, toda su alma; lo 
había escrito para sus hijos, que se los 
habían quitado para educarlos en la 
corte, donde vivía su marido, que la 
había abandonado. " N o te faltarán 
doctores." decía á su hijo mayor; 
"pero no tendrán el corazón ardien-
te de tu madre." Y madame Fé.lix 
Faure Goyan, en su estilo inimitable, 
que es quien nos cuenta la historia, 
añade : 
" S i comparamos esta mujer á las 
heroínas de las novelas de nuestros 
días, se nos ocurre una pregunta: 
¿.Qué han añadido al alma femenina 
once siglos de civil ización?" ¡Once 
siglos! ¡Y á raí que me parecía que 
conocía y me entcn lia a maravilla con 
esa princesa Dhnoda! Pero ahí estaba 
el automóvil compuesto, y me proba-
ba que habían cambiado los tiempos, 
aunque no las almns. 
En Simosges almorzamos, y enton-
ces declaré, que deseaba seguir hasta 
la misma frontera para ver á España 
al despenar. Eran müchás hbnrt de 
camino, y después de pasar San -luán 
de Luz se nos acabó la gasolina. Co-
mo Moisés, exc lamé: " á la puerta de 
la tierra prometida." 
Felizmente resultó que teníamos ga. 
solina de reserva y mientras arregla-
ban la máquina4 fuimos andan lo un 
rato á pie alumbrados por la luz de 
la luna; pasamos por una isrlesia pre-
ciosa, y entramos en el cementerio. 
¡Qué silencio! ¡Dios mío, qué solos se 
quedan los muertos! 
Por fin llegamos á Hendaya. A la 
mañana siguiente era domingo, y fui-
mos á misa. Después bajamos á la 
playa.^ , 
¡Cuántos años que no había visto 
yo el mar! M i hija no lo había visto 
nunca. Pasamos un rato delicioso. 
¡Y allá en frente estaba España ! 
Contemplarla en silencio antes de pa-
sar el Bidasoa. era un placer espe-
cial. 
En San Sebastián visitamos prime-
ro el palacio de Miramar. que no co-
nocía, y comprendí el crusto de la Rei-
na < ns í ina de construirlo en uu silio 
tan ideal. 
Mi marido quería ver unas cuevas 
prehistóricas de las cuales se habla 
mucho en Alemania, y guiados po* 
el Marques de San Felices nos fuimos 
á buscarlas. Anduvimos más de ana 
hora á pie por camino muy malo; 
pero con unas vistas tan magnificas, 
que me hacían olvidar el cansaui io. 
Recordaba el drama de Guiraerá t i tu-
lado "Tierra baja." que, puesto en 
música por Eugéne d 'Alhcr í . ha s> lo 
aplaudido en todos los escenarios.— 
Madre—rae gritaba la niña entusias-
mada—aunque no encontráramos las 
ant igüedades, que busca papá siem-
pre, tendríamos las flores que creceri 
(en el camino.—Quiera Dios que ella 
siora siempre viendo en la vida las 
ros del camino. Era tan tarde cuan-
do volvimos á San Sebastián, que pro-
puse no salir ya para Vitoria hasta la 
mañana siguiente: mi hija puso como 
única condición tomar un hotel con 
vistas al mar. 
Fuimos al Continental, que está á 
la altura de los mejores de Europa. 
Me parecía un sueño dormirme arru-
llada por el ruido de las olas, y me 
alegré dar á mi hija la ocasión de 
contemplar ese espectáculo grandioso. 
Por la mañana, muy temprano, vino 
U S A N D O C O R S E W A R N E R 
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DE CAMBIAR, por otro nuevo, cualquier 
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,(Etta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rts, se encuentra da venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
íContlnfla."» 
nunca he notado en vos. Cualquiera 
diría que en la causa general vos te-
néis vn^stras razones particulares y 
vuestro interés persona!, según pare-
ce, un in te rés . . . muy ardiente. 
—Puede que sí. dijo Regina soste-
niendo con altanería la mirada i e l 
'd'uque; ¡perro qué os importa! Lo i|0e 
necesitáis es la fortuna de Gabriela. 
Que la obtengáis de un modo ó r|o 
otro, por una ú otra razón, supongo 
r>o os preocupa gran eosa el por 
i- dme á mí obrar, por consi-
guien-te, y si r.-ngo mis motivos par-
ticulares, licitaos fie pilos ¡Mi w , ile 
MÍe sorprer . >x -
—¡Corr ien te ! dijo el duque des-j 
pre¿iativo á su vez. Podéis hacer lo 
que gustéis, querida duquesa. 
—Con Fabricio es con quien tengo 
que entenderme. ¿iHabéis hecho lo que 
os encargué, Fabriicio? ¿Está is ya ins-
talado junto á vuestro pado-e? 
—Si, voy todas las noches á dormir 
all í ; almuerzo con él y paso a su lado 
toda la mañana. 
—¿Y el doctor Mario aceptó á 
vuestra criada? 
—Persuadí fácilmente á mi padre 
de que los cuidados de esa mueiacha 
le serían útiles, por estar acostumbra-
da á ellos, y él mismo pidió a.1 doctor 
que la dejara ir . á lo que el señor de 
: Senceny no opuso dificultad a-lguna. 
I —¡Bueno, describidme un poco el 
! pabellón separado que ocupa vuestro 
; padre. 
—Se compone únicamente dp piso i 
j bajo y cuarto prineipcl, con c u a m 
para ios críalos en las bohardillas. BI 
pabellón está dispuesto para los clien-
tes ricos del doctor: poro, natural-
mente, mi padre no necesita tantas h;t. 
bi'aciones. Ocupa en el primer pis^ 
y en la f-achada qne da al ja rd ín un 
cuarto de dormir y una salita que hay 
al lado, 
—/.Y vuestro cuarto? 
—Está también en oí primer pis": 
pero da á la calle y está separado por 
un corredor del de mi padre. Bl cuar-
to bajo está desocupadio. 
—'¿Qué habitaciones hay en el piso 
bajo? 
—'Un gran salón, una salita y el 
comedor. 
—¿Ese pabellón no comunica con 
el hotel del doctor Mario? 
—Sí, por un largo corredor del pi-
so bajo. 
—Perfectamente ! dijo Regina que 
iba combinan/do mentalmente su plan. 
| A qué hora come vuestro piadre? 
— A las seis, como hacía en Fontai-
neblean. 
— ' j Y se acuesta también tompr.i-
no, no es cierto? 
—'Muy temprano. Sobre todo ahora 
que el aparato que lleva encima de 
los ojos no 1p permite notar diferen-
cia entre el día y la n^che. Está siem-
pre despierto, os costumbre de toda 
su vida, á las cinco de la mañana ; 
pero se acuesta á las siete y media ó 
las ocho á más tardar. 
—¿Cuándo le quitan el aparato? 
—'Pasado mañana p-n* la tarje. 
"Mañana es el "último día en qup. 8fe-
gún las órdenes del doctor Mario, de-
be conservar la venda sobre los ojos. 
Si se la quita antes, arr iesgaría, el 
perder de nuevo la vista. 
'Regina prosiguió con tono breve y 
perentorio: 
—'Bueno. Ved lo qup mañana te-
néis que hacer. Retejed bien mis ór-
denes. Por la mañana durante el al-
muerzo, advert iréis á vuestro padr? 
que taníbién iréis á comer con él pa-
ra servirle ese último día en que es-
ta rá cie^o. Seréis exacto á las seis, 
comeréis y os quedaréis charlando 
con vuestro padre hasta que se acues-
to. Después os ret i raréis á vuestro 
cuarto, pero á las ocho y media da-
réis orden á vuestra criada de que se 
rm iendan las luces en el gran salón 
ó p.n.la salita, como queráis. Podéis 
decirle que tenéis que recibir á las 
nueve la visita de una señora. E.s na-
tural que no la recibáis en vuestro 
cuarto, que está demasiado cerca del 
de vuestro padre y on el cual la se-
ñora no querría tampoco Mitrar. La 
••nada int roducirá á la persona en el 
salÓD y la rogará que espere un mo-
mento. Luego como la señora irá 
acompañada de su doncella, que na-
turalmente habrá dejado en el vestí-
bulo, vuestra friada irá á reunirse 
con esa doncella y la hará pasar, por 
p] gran corredor, al hotel del doctor 
Mario. Allí, tendrá orden vuestra d j 
permanecer haciéndole compañía, 
hasta que su señora la 11-ame. Como 
vi¡ostro padre estará dormido, os na-
bréis qnedadn. de esta manera, solo 
en el pabellón con la s e ñ o r a . . . 
—Os estoy escudhairlo, dijo Fabri-
cio, y á pesar mío. me estremezco al 
oíros. Vuestra sangre fría ni" alerni. 
—'iDe veras? d i j o ^ e g i n a con una 
sonrisa despreciativa. Tratad thás 
bien de imitar la calma dol señor de 
Buey Lornáns. Mirad, ni siquiera pes-
tañea, y eso que demasiado sabe que. 
se está trata.ndo de su hija. 
—¡De mi hija, sí!. . .dijo el duque 
con extraña expresión. 
—'También me admira, señor .Mi-
llo-t. prosiprnió Ko>.erina, que no ba¡n " i -
dn retrocedido ante im asesinato, re-
trocedáis ante.... 
—.¡Anto alpo peor que un asesina-
to! dijo Faibricio. 
—Comprendo vuestros eflérópalos 
y los aprecio nn lo que valon, conti-
nuó Reigrino con aeento sarcástico. P 
ro ps que yo suponía que amabais ! 
apasionadammtp á íxabripla. 
—í>í. apasionadamente. . . 
—¡Pasión bien tranquila, pu todo i 
paso. ó. si. os pareco mejor muy del i - ¡ 
cada y generosa., pupsto qne pudien- \ 
do aseguraros la posesión de la mu- ¡ 
jer querida, os fugrada entregarla en 
bra/.og de un r iva l ! . . . 
—¡'No! ¡ n o ! ¡nunca ! in te r rumpió 
Faibricio con rabia. Teaéis razón ; ha-
ré lo que me decís. El crimen llama 
al crimpn, bien lo veo, y no seré sor-
do á su llamamiento. Gabriela será 
mía. lo he jurado. Ejecutaré vuestro 
plan, que es bien audaz. . . . 
—¡Pero seguro! dijo Regina. A las 
nueve estamos seguros de que el doc-
tor Mario no estará en su casa, pues-
to que estará aquí con su desconocida. 
A las nueve. Gabriela estará en el pa-
bellón, en donde no encontrará más 
que á vos. 
—Pero, ¿cómo estará ella allí? ¿Có-
mo hacerla ir? 
—¡Eso es cuestión mía! dijo Rpei-
na. E l señor de Seticétiy va á servir-
me en psIh parte de mi traibajo... 
Cosrió dp piieiina de la mesa la cai-
ta de Mario á la a&eiaoa duquesa, que 
estaba metida en su sobre con sello 
de armas. 
—"Mirad: mi querida mamá políti-
ca, la señora duquesa dp Buct-Lor-
nán*. en vez romper proseramenta 
es-P hermoso spIIo en^nmado, ha co-
gido cuchillo qire tpnía á su alcan-
ce, y para abrir el sobre lo ha corta-
do aristocráti •Hrp"nt" por la orilla. 
El sello está c'-'mpip'amente in ta^ >. 
armas de Senceny sp sacan en el 
lacre de una m-anpra admirable. 
Lupgo sacó del sobre ía carta y la 
desdobló, . - - . 
{Continuará.) 
D I A R I O D E L A M A B I W V — - R d i i v & i la tarde. i:nn. 
el ¿éñot Soralúce para a c o m p a ñ a r n o s ' 
á visitar el Musco provincial, del 
cual es director. Allí , entre cuadros | 
muy bonitos y objetos de valor histó-
rico, vimos h s a n t i g ü e d a d e s prehis tó-
ricas encontradas en las cuevas. Oyén-
doles habla'- <'r>n mi marido, de lo que 
dicen las diferentes capas de tierra, 
les record" una Erase del cé lebre je-
su í ta a lemán P. Vv'asmann. A l hablar 
de los que ponen en duda la historia 
de Nuestro S . ñ o r Jesncristo, me di-
jo, c o n v e n c ñ l o : • ' P a r a nosotros, los 
g e ó l o g o s . 2.000 años son ayer ." 
L a ciencia conduce á la fe cuando 
se ahonda le v r a s en la naturaleza 
de las cosas, naturalmente. 
Hubiera sirio gran lás t ima haber 
hecho de nor-b^ •>] camino de San Se-
bast ián á Vitoria. 
¡Qué hermosura! Todo el mundo 
conoce los Alpes: ¡pero qué pocos eo-
goeen los Pirineos! Y es por la idea 
equivocada que se tiene de que en E s -
paña no hay carreteras, ni hoteles. Y o 
mismo lo l l egué á creer, y no me 
atrevía á negarlo muy alto: pero lo 
que ?s aliora estoy convencida de lo 
calumnia.la que está mi pobre patria. 
y tengo p^r testigo á mi marirlo. á mi 
hi ja y á los dos mecánicos . Xo me I 
a trev ía á cantar victoria hasta l legar' 
i Pastil la, que me habían dicho ^ra , 
la peor; P^ro al verme establecida en 
pgos, en unos cuartos e legant í s i -
mas con baño y todos los requisitos 
modernos, estal ló mi a legr ía , y mien-
tras comíamos una cena buenís ima en 
el magníf ico restaurant del hotel, no 
hac ía más que repetir: calumnia, ca-
lumnia, y observaba satisfecha algu-
nos grupos de turistas que estaban á 
mi lado, y que me daban la razón. 
Quedamos, de acuerdo con el señor 
Arzobispo, que hab íamos conocido en 
Munich, el gobernador y el alcalde, 
en que vendr ían á buscarnos muy 
temprano para ver la Catedral. Al l í 
nos det-uvimos mucho tiempo; eran 
tantas las maravillas que había que 
ver. Y o creía firmemento que en la 
Catedral de Burgos estaba enterrado 
el Cid . y me dio mucha pena el oir qu • 
sus huesos están en el .Ayuntamiento. 
Tardamos tanto en ib'g.n- de Bur-
gos á Valladoli . l . qu 1 deoimos sega-
ramente dar un " rodeo i n ú t i l j pero 
justamente así hemos podido jiixgar 
del buen estado en que es tán todas las 
carreteras de Castill;-). Como llega-
mos con mucho retraso á Valla loii !. 
salimos también mucho más tardi 1. 
lo que habíamos pensarlo para .Ma-
drid. Mis hijos Fernando y .María 
Teresa, que habían salido á n;i itro 
encuentro, estaban inquietos al no 
vernos llegar. 
Ser ían las diez de la noche cuando 
nos encontramos. ¡Qué alefrría! Des-
I i;ca de contarles nuestras aventuras, 
dije todavía yo en mi orgullo: quiero 
llegar en mi coche á la puerta .He 
vuestra casa: id por delante paira en-
s e ñ a ñ r o s el camino; ppro el hombre 
propone y Dios dispone: á los pocos 
momentos de separarnos, se atascó 
nuestra máquina y todos los esfueriUn 
para ponerla en movimiento fueron 
inút i l es . 
Como sabíamos que al ver qnp no 
ven íamos , volver ían á buscamos, 
dormimos tranquilamente, y cuando 
volvieron mis hijos CompWlirtierOr 
por nuestro silencio que dormíanlos . 
Cuando nos despertamos, comí)! ya ha-
bía pasado la media oíoche, felicita-
mos á la chica, porqne ya era el [fa 
de la Virgen del Pi lar , y encontró pire" 
cioso empezar sus días á las pnertis 
de Madrid, bajo un dosel c u i j a ln de 
estrellas. Rara vez habrá visto psh 
carretera pasar por ella una compa-
ñía de mejor humor. 
Llegamos al . t érmino de únestro 
viaje, y al ver los faroles que alum-
braban en el muro de la Almucl ína , 
dije tan sólo " ¡ S a l v e ! " 
be BORRÓN'. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
PERDIDA DEL , , C A S T I L L i M 
K l crucero " C a s t i l l a " era un ba^co 
de madera nu" hacía agua por innume-
rables srrietas y tenía inutilizada la 
m á q u i n a : lo que se llama un cascajo 
en términos náuticos. 
Sn comandanto. el capitán de fraga-
ta de la Armada don' Alonso Morgado 
Pira do Veisra. estaba tan averiado co-
mo su barco: reumático y con írrandes 
accesos de a.-ma. necesitaba una fuerte 
carena; el día anterior á la batalla d.-
Cavite. ¿n junta de médico-;, se deridió 
que el comandante Morgado dehía. pa-
ra reponer Rfl salud, abandonar él bar-
co por mu '10 tiempo, receta qu- él 
bp ívo niarÍBO aceptó para cuaiHlo eon-
ielUyése la guerra, entendiendo con (bar 
nidad que la r tirada ant? él peli^n» I 
empaña el honor con el vaho del mie-
do, esa lepra del alma. 
Drseubirrto el enemigó ant^s de 
anochecer, núéslros pundonorosos^ ina-
rions aendieroo á sus buques, y Pita 
da Véijsrá pi^páró el " C a s t i l l a . " (pie 
estaba sin sobi^mo. fondeado y acodé* 
rarlo en o-̂ bo y medio metros d^ p%\}á. 
E r a cr.mo decir á los norteamerica-
nos: este barco se hatc pero no huye. 
Serían las cineo de la lna*vana 1 1 
primero de Mayo de f898. la hori en 
qui? H rocío áe.1 cielo filipino esmalta 
de cristales y diaman^s las hojas y las 
flores, cuando entre la neblina que 
oenltaba la bahía se vio avanzar hacia 
Cavií^ la escuadra americana. qi|é ape. 
ñas diviso nuestros bniurs rompió él 
fuego á la honesta distancia que per-
mit ía la gran potenjúa d*» sus cañone?» | 
distancia que calificó He invulnerahle 
el Senado americano cuando neíró el 
•premio concedido á Dewey, califican-
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer •iojos antee de tiempo ? E l des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos.malos, aconse-
jamos a. usted fuertemente use el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
U n cabal lero escr ibe: 
" L a gratitud me impulsa á escribirle» 
que tengo ahora la calveza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándote 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia,n 
Tome u^teá este consejo á tiemp». 
Use el V i f er del Cabdlo del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
rvédi'o lo qu* »ptnm del Tig«r del Cmhell» 
del Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J . C. ATHR y CIA., 
IiOweU, Masa,, S. U. da A. 
COLíOCADO P O R 
H á V á N A E M P I O Y M E N T B D R E A D 
Sites HnM* N«l)son, americana cen la 
Era. CarvalK Cub* ai. 
Mis* Apmes O'Nef!, americana, en la «e-
ouela d* nifiaa d« i* Srita. rviagro, V«dado. 
Miss Margaret Mont«om*r>-, americana. 
oon la Sra. de íYancisco Arango, Malecón 
y Manrique 
Mtes Carrie Cranston, americana con 
la S#ra. Rosa Montalvo, Matanzas. 
Miss Mary Amy Sprtrtt. rnplesa, con la 
Sra. de Pablo Mendoza, Calle 17 y L . Ve-
dado. Von DllVer, taquígrafo en Inglés con 
Wri^ht y Durant. Ahogados, Americanos; 
José Vidal; en la A-merica.n Steel Co. 
O ' R E I L L Y , 30, A (altos.) 
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DR. HERNANBO SE6ÜÍ 
GAR&ANTA NARIZ Y OIBOS 
> ' E P T U N O 163 D E 12 á 3, todos 
Iop dias excepto los domingos. Oo«-
ankas y operacioafts en el Hospital 
Mercedes lunes Miércoles y r i t m e s á 
las 7 de ia mañna. 
3035 Kbre.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TtlUono A-2322.—De 10 A 11 y <je 2 & 4 
HABANA »«. 
12»89 2«-6 Nbra. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruirla general. Sífilis y Venéreo. Sol 
55. altos. Consultas de 1 á, 3. Señoras d« 
3 4 4. Teléfono A-337». 
12625 28-4 NTjre. 
D S 
12690 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 25 cts. 
dn m tr iuníó d*' fáríeíl y sin peligró 
No tardaron <mi DiotarsNg los íe íectos 
de la.' |)raiiadas ^noniiaras ol "rCas-
ti'ila." iniciándose pequeños üiéendios 
sobre cubierta que prar. apagadas in-
m • liatMJiu'iit." por la marinevia. A las 
í^in-o y media &e declaró un iricendio 
formidable en la despensa próxima al 
p;Hñol (!<• srrsnadas el cttal sé man¡ló 
desalojar con ufgéncia. subiendo los 
proyectilps al sollado y ciibierta hasta 
conségtiir dbrainar el fúegó r|ii,>: apa-
gado tres veces, se reprodujo otras 
tantas con insistencia d&^ésp&tófnte é 
;:: f-mal. 
Serían las seis <\n la iitañf<na cuan-
do un prorireetíl dr! Oliinjiia " partió 
la cadena d-'l ancla d.*l - 'Casti l la;^' el 
btiqiie conipnr.ó á v irar , pero c<Mno es-
ta ha sin gobiérndj ol eoTrarañdaffte Mor-
gádo mandó qué sp apagasen las cal-
d raí encendidas para mover la< bdfn-
has ¿e achica;•. el agua qn? hscía él 
\;reo. con el fin de que el buqué sén-
ta«'1 en «-I fondo. 
Rsfindo en e t̂a inanichra. Eué he-
rido Morza lo f*n la rodilla y en el pe-
cho, l̂ a herida del p^eho era grave, 
por lo cual después dé curado á la 
filtrada de la eámar.i alta, le ordenó 61 
módico qne s-e rciir,p<e del conibáté y 
perníanecif.«e tranquilo ?íi la pnféñne-
ría. A cuya orden contestó el comán 
dante poniéndose en pis» y diri^ién.lo.-e 
al rftáueto á ocupar su pnv^to. 
Insta'ln por le.s oficialas á que se ie-
tirara. contestó ¡sobriamente^ 
— T a qué no podemos veñoeí , es pre-
,-i*n i\)f»rir. 
A las seis y inedia queíJíJ inútli «d 
cañón le proa, y poco después fueron 
d^smontains 1c- des de 12 p.mtfmrtrofi 
y muertos sus servidores. Dada la po-
sición de! barco, sólo pu io co$t inuár 
(1 fueiro con el cañ/m cié l ó Centíme-
tros d« po¡>a de la parte de estribor, 
A las siete y cuarto upa granada in-
cendió la márjuina. destrozando la.s 
calderas, el condensador v varios hor-
no» el incendio fué extinguido inme-
diata n i i : eon í inuando c! "Cast i l la '" 
d e c i d i é n d o l e , con el únic». cañón dis~ 
poniblc. hasta muy cerca de las ocho, 
en que. por haber hecho ei barco por 
la codera, entró en fuego la piesai d.-
popa de estribor fallando Entonces di-
cha colera y quedando ©1 c r u e n ; va-
r ó l o completamente. Con la pieza de 
popí de estribor sólo se hicieron treá 
disparos, pues en aquel entonces los 
barcos ene-niigos abandíínaron las aguas 
de Cavile, d ir ig iéndole al fondeadero 
dr Manila para repostarse; eran las 
¿che de ia mañana. 
Al retirarse nuestros barcos al ars -
nai, trato e! " n o n Juan le A u s t r i a " 
de ilar remolque al •"('astida.'" para b 
cual largo cables; p;:ro htibo de desis-
l ir (riendó <! ie ^ crucero estaba vara-
do con fnetr,) á bordo, ardiendo el so-
llarlo de pr-a . lleno de boquetes y Sin 
municiones. 
Xo tardó en recibirse la orden d-
.abandonar el brtqqst orilen qué se ]\>'-
vó á feliz término después de inutili-
zar las piezas útiles, de recoger el plie-
gn d • - 6a! •< reservadas, el metálico 
de la eaia. la 'ie.-umentació.n, arma-
metdo portátih cartuchería y correajes. 
Apenas la ó!tima lancha pilotada por 
su comandante', abandonó el biiqne, 
las llamas »e apoderaron del "•Casti-
lla."' eorr ién .hse de proa á popa, re-
basan dó los palos las lenguas de fue^o, 
'" I 'rndnando así houresanu-nte su vi-
(]•• .̂ ste buque djp madera." como con 
btevfcdaf] digna de Tácito esjSribé ^n 
su eomimieación el que fué su últi-
mo comandante. 
Tii parte de la batalla ne limita á 
a ñ a d i r : la dotación del '•(.'astilla" la 
componían 27^ hond;res, de los cuales 
resoltaron muertos. 94 heridos y 
lf.2 ijesoí. 
í̂ a severidad burocrática echó de 
menos una eonclieión esenc ial no cum-
plida : el no haber perdido en éí cons-
hate la mitad de la ffCnte. ^in este re-
quisito no podía incluirse al s e ñ o ^ 
ilorprado en el ca¿o seprundo del a».< 
j t ículo MI. 
1 Por fortuna, el Comandante d"p̂  
'Apostadero de Fili.pinas y \n Asam 
ble-i. reunida en Ma:lrid en 10 do K'i ' 
ro de ISHí), concedió al s-ñur .Moro-a' 
do la ernz de San í-'ei-naiMio de s^xrj/, 
da clase como premio ai va'or \ al n i J 
triotismo. 
Los descontentos y atrabiliarios. It^l 
que'odian al Ejército de mar y t i erra l 
olvidan que la ha/.aña de Dewey f r i 
ridicula; los bar-os americanos, aeon. 
zados y protesrides. no podían reeibíí 
ofensa de nuestros pobres buqu-s «J '̂ 
madera. \ M S cañón,'.s americanos ([^ 
biaban el alcance de los españoles, ¡v» 
lo que pudieren colocarse nuestros 
en'mnrros á una distancia pru:lente 
.pero que más bien merece el c;difieatl-li 
vo de jímiila. si es que el ánimo se mi--
de por metí os. 
Rcsistii', luchar, batirse en tales con. 
dieiones fué. no sólo empeño inoritísi-
ino, sino ht»róieo. A<1 miremos el ml 
fuer/.o de aquellos bravos marines que 
hicieron, en honor de Ivspaña. el sacri-
tieio de sus vicias, y no imítennos la rí-
crirla fi iabjad de las leyes p usando' 
que faltan muertos para justificar la 
admiraciún. 
VA valor, cuando va unido al infor-
tunio, no puede valuarse por ia canti-
méridgs. pero no nua acusación. 
Kl número de muertos será ;¡na efe^ 
méride. pero n>» una acuBaííión. 
¡ Gloria, á Morgado y á aquellos leales 
mariñeres filipinos que sellaron el 
amor á Españ'a exhalando su último 
aliento sobre la cubierta del cnieerO 
sin ventura que, por ironía ropresenta, 
tiva é histórica justificada por el ven., 
eimionto. se apel l idó T^.v////.•;/ 
Así pagó el vufro inundo á Castilla 
la, merced de tlescubrirle y civilizarte^ 
BAFASIi C O M E X G E , I 
E L T O N I C O POR E X C E L E N C I A 
L a inmensa mayoría de la jrentv. necesita un tónico en la primavera ó 
al comenzar el verano, por ser época que el sistema sufre un cambio que 
afecta á^todo el onzunisrnio. L a debilidad o;onera.l del cuerpo, el cansaneib 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos oruardan .'ierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dár-
selo. E s la época más propicia para tomar las 
Pastülaa Bestaurad-oras dd " D r ' : FrankHn. marca Vclcas, 
y quedar en condiciones de resistir vicloriosament» los enervantes calores del 
vArano por fuertes que ellos sean y larza su duración. 
E S P E C I A 
Se poíie en conoeiroiento del públ ico de la Habana que han sido ob-
jeto de un aewrdo especial las siguientes empresas que admit irán los bo-
letos de C-abañas y Siboney eu pago de las entradas de sus espeetáculos . 
Salón Modervisia, San José l i é . Teatro Alhamhra. 
I d . Molin-o Rojo, Ca lia no-y Neptuno 
I d . A riuaJi'Jadrs, Monserrate. 
I d . G-uanaharoa. 
Liceo Jesús áél Uorifie, Sfoe. Snárez 20. 
Sevfya Gardf*. Prado y Animas. 
Salón Mza, Pra-do 97. 
I d . Turív, San Rafael 1. 
I d . Fedora. Belaseoaín 28. 
Id . Alaska, Cerro y (V.atino. 
I d . Progreso, Jesús del Monte 541. 
I d . G m , Vedado; 1" esquina á Baños. 
I d . Popular , .Monte DO. 
Id. T r iun fo , San Joaquín 6. 
I d . V i o l f t n . Palatino número 11. 
Ljceo de Regla. Máximo Qómez 43. 
Los boletos se pueden obtener en cambio de 5 Sellitos rojos de Cabanas 
ó 5 Signos de l a Suerte de E l Siboney en Znineta 10, (bajos,). Carlos 111 
193, Re ina 8 y en la mayor parte de los establecimientos y vidrieras por 
medio de los carros de cigarros de Cabañas y E l Siboney. 
Todos los e spec tácu los arriba indicados recibirán esos boletos en la si-
guiente forma: 
S i el valor de la entrada es de 5 centavos, 1 boleto. 
S i el valor de la entrada es de 10 centavos, 2 boletos y así sm e.-
si r amiente. 
Ouídese de que al recortar el Scllito ó el Signo se vea parte d* la 
marquilla. 
Este obsequio lo harán las marcas de Cabañae y Siboney hasta el 31 de 
Diciembre de 1910, 
U N 
S E C C I O N E S P E C I A L 
D E 
E S H 
P A R A C O C H E R O 
L i b r e a d e p a ñ o * n>-0(> 
P a n t a l ó n d e p u n t o $3 -523 y ."i-T-l 
P A R A C H A U F F E U R 
U i i i f o r i n e d e d r i l $ 5 - 7 5 ra 
U n i f o r i u e <le p a ñ o . * í ) - ( ) { ) y $ 1.>-()() m 
1 • m 
Nbre.-l 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E i V U S Y T O D A C L A . S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
ACEITE PARA ALUMBRADO D£ FAMILIA 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en lap uirta* d> 
labr=s L U Z BRTLLAN. - p̂ , ...,>v ^ — —̂ tt- , ."V;«?ap " ^^~'jl̂ Y&h'f'$é.'sf 
T E y en la etiqueta es 
>ará impresa la marca dt 
fábrica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
í los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaí 
5̂ el producto de una fa 
bricacicn especial y qu« 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciend< 
una L U Z T A N HEf? 
MOSA, sin bumo ni msrf 
olor, que nada tiene qisT 
«nvidiar «1 gas más purificado. Eate ao* ite posee la gran vontaja de no inflamar-
ac en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, orincipalmen-
re P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S. f 
Advertencia á los conawmfdores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es Igual si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do de! extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iiod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás osos, á precios reducidos 
The West India OÍJ R e ^ n g Co.—Oficina S A N P E D R O Nv 6—Habana 
Se hacsn también P O R E N C A R G O teda clase de modelos 
• L A C A S A Q U E V I S T E s 
- • tiSUOHO M E J O R • -
c 320S a l i 3 - l á 
1 t r a i t e I s i ' g i 
OE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
deras , barros , c e m e n -
te y f a b r i c a n t e de 
l a s l e s a s h i d r á u l i c a s 
^ L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O B O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C , E T C , 
M O N T E 3 6 3 . — T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O A - 3 5 6 6 
EN DROGUERIAS y BOTICAS 
I» CVmdMta, vi^orisanta • Heconstitu^yeaSa 
Cmuisión Creosotada 
m\ w iis mmm i a \m D E 
*06i ííbre.-! 
Ü I A M O D E L A M A R I N A . — P ^ t c í ó * ñé "la tarde—Xoviembre 21 do 1910. 
¡LOS D I O S E S S E V á N ! 
¿Quien no conoce á Hoeckel, el r r k -
L* profesor de Jena. el ídolo de la 
. - - ia por espacio de tantos anas? Jo-
ven aun. de 25 años, escribió " L a His-
toria de la Creación." en la que rom-
hiendo con las reparos y timidez de 
Panvin. eslabonaba la escala de los se-
rts animados, partiendo de la materia 
informe. Dannn quedó p v el momento 
eclipsado, y hubo de atenerse á las au-
dacia.s de su'aventaja-do discípulo. Pe-
ro -qné deserracial como todo lo que no 
(,5t;í fundado sobre las bases inconmo-
vibles de.la verdad, pasa fugraz sin de-
Sar más que un va r̂o recierdo en la 
historia de las opiniones. IToeckel tam-
hié;1 pasó. Y lo más grracioso es que sus 
miomas amigos Huxley v Wircbow 
fueron quienes le dieron el pasapoi^e. 
Desde el \S70. Hoeckel vivía olvida-
do. Con el entierro de .su fraviffto 
Cathyhius, quedó rel^'rado al silencio. 
J)p vez en cuando sonaba su nombre en 
las revistas científicas ó se le veía cita-
do por alguno que otro auor de tercera 
mano. 
Gozaba ya. es cierto, fama de patra-
ñoro con el portentoso hallazgo del hijo 
espúreo, que nació muerto. Y á quien 
ITucley. llamado para apadrinarle, tu-
vo el mal gusto de extenderle partida 
pe defunción. 
El doctor Arnold Brass. autoridad 
<mi el mundo de la ciencia, haeía algiin 
tiempo que venía observando con sor-
presa, la inexactitud de los dibujos 
que algunos renombrados conferencis-
tn.v exponían en sus proyecciones para 
confirmar teorías embriogenicas más ó 
menos atrevidas. 
Investigando el origen de semejan-
tes grabados, se encuentran con que es-
taban tomados de Hoeckel. 
En una conferencia acerca del hom-
bre primitivo, dada en Berlín, 10 de 
Abri l de 1908. el doctor A.. Breas afir 
rao que ''muebas de las analogías que 
Hoeckel se imaginaba ver entre el em-
brión del hombre y el del mono, esta-
ban basadas en lamentables equivoca-
ciones," y que Hoeckel había tenido la 
desgracia de poner cabeza de hombre 
á un embrión de mono, y viceversa, ca-
beza de mono á un embrión humano. 
¡ Aquí fué Troya ! Hoeckel, con un 'hu-
mor de rail diablos, en carta al doctor 
Breitenback, califica las afirmaciones 
del doctor Brass, de ''insolentes men-
t i ras ," y diee que va á hacer y á acon-
tecer, llevando al doctor Brass y á los 
periódicos que tuvieron la osadía de 
reproducir sus asertos ante los tribu-
nales, por difamación calumniosa. 
Agrega que ya les pondrá los puntos 
sobre las ies. 
La respuesta de Hoe^kei no tardó en 
venir. En ella se limita á hablar de 
una invención desvergonzada: "esta 
es la fecha en que los tribunales aun no 
han citado al doctor Brass. Este juz-
gaba en un principio que los dispara-
tes enunciados, eran meras equivoca-
ciones; pero, examinando más deteni-
damente las obras le Hoeckel, se con-
venció de que se trataba d?, intenciona-
das falsificaciones, y volvió á la carga 
contra Hoeckel en artículos publicadt>s 
el 25 de Abr i l de 1908 en Jos periódi-
eos " V o l k " de Siegen y "Staats-
'bürger Zeitung" de Berlín. 
Xueva respuesta de Hoeckel. por el 
estilo de la anterior, tratándolo de ca-
lumniador, y asegurando qre sas dibu-
jos "son copias de los dibujos de las 
obras de Emilio Selenka; Rabí. Keibel, 
Ibis, etc." 
E l doctor Brass toma entonces la 
ofensiva, y acusa á Hoeckel de haber 
no sólo representado con inexactitud, 
sino también de haber quitauo la cola 
á un maeaco para hacer de él un £íHi-
eobato," todo con el f in de probar sus 
teorías monistas. La contestación de 
Hoeckel que vió la luz en "Münchene r 
neueste Nachr ickíen," no desdice de 
su historia. Califica las imputaciones 
del doctor Brass, de mala fe, "acusa-
ción r idicula ," y saca á relucir sus 
cuarenta años "de combates por la ver-
dad : " y llama al doctor Brass "ergo-
tista. desvergonzado." á quien ningu-
na persona de talento debe dar cré-
dito. 
Viendo el doctor Braes la impasibili-
dad de sacar nada en limpio le un lo-
co desesperado, de un Júp i t e r eaido, 
apeló al público ilustrado. Pa/a esto 
escribió un opúsculo titulado "AfPen-
problem" " E l problema de los mo-
nos." En él demuestra con datos inne-
gables que Hoeckel en muchas casos, 
había fantaseado embriones hipotéti-
cos para llenar los vacíos que existen 
en la cadena de la evolución de los a--
res, falsificando totalmente dibujos to-
mados de otros autores. Ln ejempio 
entre m i l : añadió 11 vértebras á un 
embrión humano para probar que sus 
antepasados habían llevado cola. 
No toda la prensa alemana asintió á 
las razones del doctor Brass: pero aun 
los más entusiastas partidarios de 
Hoeckel le exigieron que se dejase ya 
de sus razones favoritas, "mentiras in-
solentes, calumnias, invenciones ridicu-
las" y demás de este jaez, y respondie-
se con heoíios, indicase los laboratorios 
donde se encontraban las preparacio-
nes anatómicas originales, que sirvie-
ran de modelo á sus dibujas, 
Hoeckel se vió aquí entre la espada 
y la pared, y en un artículo fechado 24 
de Diciembre 1908, en Jena, qur' salió 
en "Berliner Volks Zei t ing," 29 de 
Diciembre de 1908. contesta al doctor 
Brass. Deja para último lugar 1?. cues-
tión, mientras se entretiene cm hablar 
del "Keplerbund" y "Monlstoor-
bund" (1) y después de insultar de 
nuevo al doctor Brass. sah con la dolo-
rosa confesión de que "un ' í pequeña 
parte de sus dibujos están realmpnte 
falsificados." pero se excusa, dicien-
do que es achaque ordinario en embrio-
genia, y que tiene el consuelo ¡Ve ver 
que en el banquillo de las acusados hay 
junto á él centenares de cómplices. 
Pues, continúa Hoeckel, !a mayoría 
de las figuras anatómi-o-mbriogéni-
cas contenidas en los libros y revistas 
de más fama "no son exacta, sino más 
ó menos modificadas, squemmáncas ó 
imaginarias." Termina (en nombre do 
su ciencia por supuesto) atacando á 
todas las religiones, y afirmando que 
al dejar para siempre la cátedra de 
Jena, lo hace con la conciencia de ha-
ber consagrado su vida al servicio d'i la 
verdad." ( ! ! ! . . . ) 
Es impasible imaginarnos la conster-
nación y asombro que esío produjo en 
Alemania, la patria del herbé. Nadie 
se atrevió á tomar 1a. defensa, dei 
maFsfro. Los doctores Dennert y Tendf 
le exigieron -que citase nombres. Hoec-
kel se calló como un muerto. Todavía 
no ha contestado. 
'El doctor quedó dueño del campo 
(1) Dos sociedades de sabios; los pri-
meros de.iendcn la existencia de Dios y 
los otros son partidarios de Hoeckel. 
con todos las honores de vencedor; pe-
ro ha (juerido perseguir al enemigo 
hasta sus últimos reductos y en la se-
gunda edición de su " Affenproblem." 
prueba que hasta los mismos amigos y 
partidarios de Hoeckel se abstienen de 
citarle ó de copiar sus dibujos en sus 
obras, y caso de reproducir alguno, lo 
hacen previo retoque y corrección. Así, 
el doctor Arnold Lang. profesor en Zu-
rioh. uno de sus más brillantes discípu-
los en su anatomía comparada de las 
vertebrados, de 854 solamente 1H las 
toma de Hoeckel. previa corrección. 
En su "Historia de ia evolución de los 
invertebrados" de ios doctoers Kors-
chelt y Heider, amigos de Hoecke1. de 
las 899 ilustraciones, ni una siquiera 
reproduce las del maestro. Lo mismo 
acaece con las obras de Zoología y Em-
briogenia de los doctores Hertwig, de 
Munich; con Ernest Krause. Bolshe, 
etc. Los últimos trabajes del doctor 
Brass le han confirmado en que 30 por 
100 de los dibujos de Hoeckel ^sían 
falsificados. Todo lo dicho, más la tre-
menda derrota que le hizo sufrir el 
año pasado en Berlín, en unas confe-
rencias el P. "Wassmann, á las que ni 
Hoeckel ni sus partidatrios pudieron 
responder, ha sido el golpe -le gracia 
dado al padre del monirnn). 
a l b e r t REISER. 
m D u n i 
( F a r a el DIARIO DE LA MARINA) 
Jneoos Florales Proveuzaies 
La cultísima y prestigiosa Socie-
dad '"{'lub Unión." dispuesia siem-
pre á mantener el entusiasmo y el es-
tímulo en la juventud dominicana, 
por el cultivo de las bellas letras, de 
las ciencias y de las artes en sus múl-
tiples manifestaciones, ha resuelto 
celebrar en el teatro " L a Republica-
na," de la ciudad de Hanto Domin-
go, el 17 de Abr i l de 1911. un tercer 
"Concurso Científico. Literario y Ar-
t í s t ico ," bajo la forma de "Juegos 
Florales Provenzales." 
Será esa una fiesta de gran recor-
dación, no sólo por la importancia de 
los temas propuestos, sino porque re-
N E R - V I T A 
Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Convalescientes, los que padecen Cansancio, los 
Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
" M E D A L L A D E ORO E N LA E X P O S I C I O N FRANOO-INGLESA " Í 9 0 8 
ANGLO-AMER. PNARMACEU1IGAL GO., LONDRES - NEW YORK - PARIS 
presenta ella la más alta oblación 
rendida á la cultura. 
A continuación reproduzco los te-
mas que contiene el programa: 
Sección de Poesía 
Tema I . — " A la bandera dominica-
na." Poesía lírica con libertad de me-
tro y rima. Premio de Honor: " F l o r 
N a t u r a l / ' que ofrecerá el poeta lau-
reado á la Reina de las fiestas. A d i -
cho poeta le entregai*á la Reina una 
copia en oro de la ' Flor Natura l . " 
Tema I I .—'Es t i rpe é idioma." 
Canto en verso y metro libre, el cual 
deberá inspirarse en los dos concep-
tos de este Tema y en el que se enal-
tezca el origen histórico de este país 
y su vinculación con la Madre Pa-
tria. 
Tema I I I . — " P o r el arte patr io ." 
Poesía con libertad de metro y rima. 
Tema I V . — " E l principio de las co-
sas arcanas." Poema de metro y r i -
ma libre. 
Tema V.—" Canto al amor." Ver-
so y metro libre. 
Tema VI .—"Amér ica y su porve-
n i r . " Metro y verso libre. 
Tema VII .—"Canto á la belleza." 
Verso y metro libre. 
Tema VIH.—"Soneto ó poesía cor-
ta , " que sintetice las cualidades y el 
alma del pueblo dominicano. 
Tema IX.—"Poes ía l í r i ca . " Liber-
tad de metro y asunto. 
Sección de Literatura en Prosa 
Tema X.—"Canto á Santo Domin-
go," que contendrá tres partes: sín-
tesis del pasado, representación del 
presente y visión del porvenir. 
Tema X I . — " L a juventud domini-
cana." Estudio psicológico. 
Tema XII.—"Medallones históri-
cos." Semblanza de los próceres de la 
Independencia y Restauración, las 
cuales aeran juzgadas separadamen-
te, es decir con independencia unas 
de otras; debiendo premiarse al con-
currente que se reconozca que tres, 
por lo menos, de las varias semblan-
zas que pueda presentar, reúnan, á 
más del mayor mérito literario, la 
exactitud en el juicio sobre las per-
sonas á quienes aquéllas se refieran y 
la fidelidad en el reflejo del ca rác te r 
y la vida de las mismas. 
Tema X I I I . — " E l periodismo y su 
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
P l e u r e s í a DLL D0 1_OR^ Alivio 
Instantáneo 
D« Tenca en todaa 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framingham. Ma»»., £. U. A. 
De vnta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y ¿5. Habana. 
Dr. l i . 
Tratamiento evpectal in STflila j 
me dadas venérea*. —C«iraci*n rápida—Coa* 
(•ultaa de 12 á S. — Telé fono 8S4. 
LUZ Nl/MISRO 40 
30G0 Nbre . - l 
influencia en el desarrollo de la cul-
tura dominicana." 
Tema XIV.—Drama y comedia en 
prosa ó verso." 
Sección de Ciencias Sociales 
Tema X V . — " Influencia del comer-
cio y de la industria en la cultura de 
los pueblos." 
Tema XVI.—"Int lucncia de la in-
migración en el desarrollo social é in-
telectual de la RepiVblica." 
Tema XVIT.— 'Medios que pueden 
emplearse para desarrollar y facilitar 
el tráfico entre los pequeños centros 
rurales y las vías férreas y puertos 
de la Repúbl ica . " 
Sección de Ciencias Jur íd icas 
Tema X V I I I . — " i C u á l es la suerte 
de una ley votada por el Congreso 
Nacional que haya sido observada 
por el Poder Ejecutivo, en el caso de 
que estas observaciones sean acogi-
das por una de las Cámaras y recha-
zadas por la otra?" 
Sección de Ciencias Médicas 
Tema X I X . — ' Cartilla higiénica 
popular que contenga las instruccio-
nes necesarias para la lactancia arti-
ficial." 
Tema X X . — " E l paludismo.—Sus 
causas y medios de combatirlo y des-
terrar lo ." 
Sección de Música 
Tema XXI.—"Composición musi-
ca l ." 
Sección de Pintura 
Tema XXII .—"Cuadro al óleo dft 
paisajes, tipos y costumbres d'el p a í s . " 
(Dimensiones: 20 por 2(5, hasta 30 por 
40 pulgadas.) 
Sobre el caucho. 
En mi crónica anterior dije que se 
¡había descubierto caucho de clase fi-
na eu la provincia de Monte Cristi, y 
hoy, dado que he adquirido más no-
ticias á ese respecto, hablaré más cir-
cunstanciadamente acerca de tan úti-
lísimo descubrimiento. Podemos decir 
que el señor Xumas Aybar descubrió 
dicha planta, más que por razona-
mientes científicos, por razonamien-
tos de analogía : el señor Aybar hace 
algún tiempo que estuvo en la ciudad 
•haitiana de Cabo Haitiano, y allí, me-
diante invitación que le -hiciera un 
Depós i to : Droguería de Sarrá. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i o i ó n de l a t a r d e . — N o v i e m b r e 21 de 1910. 
a m i g o , pudo o b s e r v a r •en d e t e r m i n a -
d o s p a r a j e s i n r m e r o s a s p l a n t a s d e 
cauc-ho; desde entonc-es se p r o p u s o 
d i c h o s e ñ o r r e c o r r e r n u e s t r o s bosques 
c o n el fin d-e v e r s i d e s c u b r í a d i c h a 
p lan . ta en n u e s t r o p a í s , cosa que ha 
consesruido en d í a s p a s a d o s , debido á 
su inean^able y de-cklido e m p e ñ o . A l 
e n c o n t r a r l a s p r i m e r a s p l a n t a s en l a s 
l e l v a s d< ^ l o n t c C r i s t i se d i spuso á 
h a c e r l e s i n c i s i o n e s y l o g r ó que s a l t a -
r a á s u v i s t a •"blanco'" p u r o , e l codi -
c iado j u g o , c e g á n d o l e cas i . 
U n a m u e s t r a d e d i c h o e a u c h o , co-
m o de tres c u a r t o s de l i b r a , h a s ido 
e n v i a d a p o r los s e ñ o r e s L e m b c k y 
C a . , de l c o m e r c i o de M o n t e C r i s t i , á 
A l e m a n i a , con el fin de que sea so-
m e t i d a á u n e x a m e n c i e n t í f i c o . 
P e r s o n a s conse ientes a f i r m a n que 
p o r sus c o n d i c i o n e s de e l a s t i c i d a d y 
b l a n c u r a , es tan bueno como sus s i m i -
l a r e s de P a r á , A n g o s t u r a y N i c a r a -
g u a . 
C o n f e r e n c i a de E u l o g i o H o r t a . 
E l 15 d e l c o r r i e n t e d i ó e l l i t e r a t o y 
•conferencista c u b a n o , don E u l o g i o 
í l o r t a , en los sa lones d e l " O h í b 
U n i ó n , " su a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a . 
E l ac to « e i n i c i ó con u n a o b e r t u r a 
de M a d a m e O h a m i n a d e , e j e c u t a d a 
•por el ' ' O c t e t o d e l C a s i n o , " d i r i g i d o 
p o r el a r t i s t a R a v é l o y a c o m p a ñ a d o s 
a l p i a n o por la e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
J o s e f a V i d a l , que es a r r e b a t a d o r a 
c u a n d o al p iano a r r a n c a sus n o t a s 
m á s d u l c í s i m a s . A c t o s egu ido hizo l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l c o n f e r e n c i s t a , s e ñ o r 
H o r t a , nues t ro v e t e r a n o de l a s l e t r a s , 
e l c i v i l i s t a y c u l t o l i t e r a t o y poete , 
el L e d o . F e d e r i c o I l e n r í q u c z y C a r -
v a j a l , el v i e j o v a t e que no p o r £ ! r a r o 
p r i v i l e g i o . " como é l d i j o , s ino por de-
r e c h o prop io , le h a c a b i d o l a f o r t u -
n a de p r e s e n t a r , desde el m i s m o r e -
c i n t o , á .Mart í , e l g lor ioso i n m o r t a l , y 
á C h o c a n o , e l p o e t a g e n i a l . D e s p u é s 
de t e r m i n a d a l a p r e s e n t a c i ó n , l a be-
l l a y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a F l é r i d a G a r -
c í a e j e c u t ó u n solo, " E s t u d i o " de 
C h o p i n , que s e d u j o á los c i r c u n s t a n -
te s con s u d e l i c a d a i n t e r p r e t a e i ó n , 
l l e n a de s e n t i m i e n t o y a l m a . 
E n t o n c e s se i r g u i ó H o r t a con ma-
j e s t u o s a a p o s t u r a y d i ó p r i n c i p i o á s u 
c o n f e r e n c i a , c u y o t e m a e r a este t r í p -
t i c o q u e m a n t i e n e en i n c e r t i d u m b r e 
3 desasos iego á l a h u m a n i d a d entera : 
" M u j e r , A m o r , A r t e . " D u r a n t e ho-
r a y m e d i a tuvo H o r t a e s c l a v a de l a s 
f r a s e s que s a l í a n d e s u s lab ios t r a j e a -
d a s con el pres t ig io e n c a n t a d o r de l a 
p o e s í a , á la s e l e c t a y n u m e r o s a con-
c u r r e n c i a que l l e n a b a los e s p l é n d i d o s 
s a l o n e s del " C l u ' b U n i ó n " ; m a g n í f i -
c a f u é la c o n í e r e n c i a , e l s e ñ o r H o r t a 
a l c a n z ó nn g r a n t r i u n f o en el seno d e 
n u e s t r a s a c i e d a d i n t e l e c t u a l , que n o 
b a cesado de a p l a u d i r su c o n c e p t u a -
c i ó n h o n d a y consc i en te de l a s c o s a s , 
s u e n t u s i a s m o p o r t o d a s las p a l p i t a -
c iones de ar te y de b e l l e z a , y l a n o v e -
d a d de s n s d i s q u i s i c i o n e s . . . 
D e s p u é s de H o r t a h a b e r b a j a d o de 
l a t r i b u n a envue l to en los" c e l a j e s d e l 
a p l a u s o en a q u e l amibiente e n e r v a n t e 
y c a u t i v a d o r que o b s e d i a los sent i -
d o s , c a n t ó u n a b e l l a r o m a n z a l a p r o -
f e s o r a d o ñ a F l o r i p e M . v i u d a de C a r -
fbonell, y s i g u i ó á é s t a el " O c t e t o d e l 
C a s i n o , " e j e c u t a n d o u n a s e l e c c i ó n 
d e l " V a l s de E n s u e ñ o " : el l a u r e a d o 
p o e t a J . C h e r y V i c t o r i a r e c i t ó u n a 
h e r m o s a p o e s í a d e s p u é s de e x t i n g u i r -
f?e los ú l t i m o s r i t m o s de esa m e l o d í a 
i d e a l , y p a r a c o n c l u i r c e r r ó el ac to 
c o n p a l a b r a s de e s p e r a n z a y e s t í m u l o , 
e l P r e s i d e n t e d e l " C l u b U n i ó n . " l i -
c e n c i a d o don F r a n c i s c o J . P e v n a d o . 
P a r a c e r r a r c o n 'broche d e oro l a 
g r a n d e z a de ese ac to de e x q u i s i t a y 
r e f i n a d a c u l t u r a , t o d a la c o n c u r r e n -
c i a f u é e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a 
p o r e l C l u b . 
H o r t a debe h a b e r sa l ido h o y p a r a 
l a c i u d a d de S a n P e d r o de M a c o r i s , 
a d o n d e i rá á d a r o t r a c o n f e r e n c i a . 
S e g u r o s e s tamos de que el é x i t o le 
f r a n q u e a r á u n n u e v o t r i u n f o en l a r i -
b e r e ñ a d e l I g u a m o . 
M a p a g e o l ó g i c o . 
E l D r . A . E . B a r t h e . i n s e n i e r o 
a g r ó n o m o de l G-obierno d o m i n i c a n o , 
h a p r e s e n t a d o r e c i e n t e m e n t e á l a S . 
d e E . de A g r i c u l t u r a é I n m i g r a c i ó n 
e l c r o q u i s de u n p r o y e c t o d e l m a p a 
g o o l ó g i c o - a g r o n ó m i c o de l a R e p ú -
b l i c a . 
C a m b i o de r e s i d e n c i a . 
S e e s p e r a la l l e g a d a á esta c a p i t a l 
d e l M i n i s t r o R e s i d e n t e de l G o b i e r n o 
b r i t á n i c o en S a n t o D o m i n g o y H a i t í ; 
se a f i r m a que d i c h o f u n c i o n a r i o , c u y o 
as i ento h a v e n i d o s i endo en P o r t - a u -
P r i n c e , fijará s u r e s i d e n c i a def in i t i -
v a en n u e s t r a c a p i t a l . 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
m P R O T O C Í A S 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Noviembre 13. 
Ayer comenzó á funcionar nuevamente, 
después de reparados todos los desperfec-
tos que ocas ionó en ella la explos ión de 
una caldera, la "Metalúrgica Cuba," im-
portante industria establecida en esta ciu-
dad por los señores Kates y Galdó. 
Con objeto de obtener algunos datos re-
ferentes á dicha fábrica que trasmitir al 
D I A R I O D E L A M A R I N A , la visitamos 
ay«r, y enterado de nuestros propós i tos 
el s eñor Kates, uno de los miembros de 
la c o m p a ñ í a nos mos tró todos los departa-
mentos é instalaciones, proporc ionándonos 
las notas que damos seguidamente. 
Cuando la explos ión , fué destruida ca-
si por completo la ins ta lac ión primitiva, 
pues sólo quedó en buenas condiciones uno 
de los hornos de ignic ión del hierro, a l -
guna heramienta acesoria y la parte del 
edificio destinada á empaquetado y depó-
sitos; todo lo demás , edificio, trenes de 
laminar, motores, generadores de vapor y 
•hornos, sufrieron en unos casos graves 
desperfectos y en otros fueron completa-
mente destruidos. Nada de lo damnifica-
do estaba protegido por pól izas de segu-
ros. 
Cas i inmediatamente los propietarios, 
con sus propios recursos, emprendieron la 
tarea de reedificar la parte destruida, pe-
dir é Instalar nuevas calderas, montar nue-
vamente las herramientas dañada? y todo 
cuanto necesitara alguna modificación ó 
reparación, á fifi de poner lo más. pronto 
posible en estado de producción la fábrica 
destruida. Resultado de esa activa obra 
ha sido la completa reorganizac ión de los 
talleres que ayer empezaron á funcionar, 
con notables mejoras con relación á los 
anteriores. 
Aleccionados por la práct ica y después 
de un estudio de sus necesidades, los se-
ñores Kates y Galdó, han cambiado ó mo-
dificado la primitiva ins ta lac ión á fin de 
conseguir la mayor economía en el traba-
jo y al mismo tiempo mayor capacidad 
productora. 
L a base de las mejoras consiste en cier-
tas modificaciones en los hornos y en la 
adopc ión de calderas "Wilckes" modelo 
vertical de doble c irculac ión calórica, uni-
das á los hornos para aprovechar el ca-
lor sobrante en és tos , con lo que se ha 
conseguido una gran d isminución en el 
gasto de carbón, que en esta industria 
sube á una importante cifra. 
L a s calderas "Wilckes" adoptadas son 
de ú l t imo modelo, inexplosivas y de gran 
potencia; en ellas el a V a circula por el 
interior de numerosos tubos, se alimentan 
a u t o m á t i c a m e n t e y tienen vá lvu las espe-
ciales para avisar cuando en ellas falta 
6 sobra agua; tienen una potencia de 200 
caballo cada una. E l señor Kates cree 
que son las primeras de ese tipo que se 
instalan en Cuba. 
Con las modificaciones hechas, los hor-
nos emplean solamente unos 20 minutos 
en caldear eí hierro hasta ponerlo en es-
tado de ser elaborado; en 75 minutos pue-
de ser cargado de hierro, puesto el mate-
rial en el estado de pastosidad que se ne-
cesita y descargarlo nuevamente cada ho-
ra. Ninguna de las otras fábricas s imila-
res hacen ese trabajo en tan corto tiempo. 
E n conjunto la fábrica puede prqducir, 
funcionando sus tres hornos sin interrup-
ción. 50 toneladas de hierro elaborado ca-
da 24 horas, pues la industria es de las que 
trabaja día y noche. 
Cada horno puede trabajar solo ó todos 
en combinac ión , según las necesidades, pe-
ro generalmente trabajan dos, que son los 
que e s t á n terminados. Al tercero, que s ó -
lo le falta concluir la ins ta lac ión de la 
caldera, se le destina para obra fina ó de 
poco peso. 
E n los trenes ó aparatos de laminar, que 
son dos, pueden producirse cabillas, plan-
chuelas, flejes y d e m á s art ículos simila-
res, desde media hasta tres pulgadas de 
d iámetro y hay pedidos otros aparatos y 
accesorios que permitrán manufacturar 
obras hasta de seis pulgadas de d i á m e -
tro. Entonces podrán fabricarse tes. do-
blestes, ra í les y otros art ícu los de clase 
parecida. 
Se obtiene un producto de primera ca-
lidad que ha sido aceptado en todo ei mer-
cado 3- es tal la demanda que, hasta la 
interrupc ión sufrida, se despachaba in-
mediatamente todo el producido. 
Anexa á la laminac ión se es tá instalan-
do un tren completo para la fabricación 
de tornillos, remaches, tuercas, pernos, 
clavos rieleros y d e m á s art ículos de tor-
ni l lería y similares. 
E n todas las operaciones de la m e t a l ú r -
gica trabajan obreros cubanos, e spaño les 
y algunos americanos, dirigidos por ope-
rarios práct icos norte-americanos; pero el 
n ú m e r o de estos ú l t imos disminuye según 
los del país se van haciendo expertos. 
Cuando funcione toda la insta lac ión ha-
brá trabajo para quinientos operarios, que 
g a n a r á n desde $1-20 hasta $5 por día de 
nueve horas. L a nómina de la ú l t ima se-
mana arroja unos mil pesos. 
A la compañía , que hasta hace poco fué 
individual, se le ha dado el carácter de so-
ciedad a n ó n i m a con la denominac ión " K a -
tes y Galdó, Inc. S. A." y ha sido ins-
cripta como tal en el estado de New York; 
pero sus acciones están todas en poder de 
los señores Kates y Galdó. únicos propie-
tarios. E l capital nominal de la compa-
ñía es de medio mi l lón de dollars y lo gas-
tado hasta ahora alcanza á unos $250,000. 
A d e m á s de esta industria, el señor Ma-
nuel Galdó posee un gran taller de fun-
dición y m e c á n i c a en general, en el que 
se fabrican y reparan todo género de m á -
quinas y aparatos y se funden piezas do 
enorme peso. 
Actualmente ambas industrias constitu-
yen una importante fuente de riqueza y 
trabajo para el elemento obrero de esta 
ciudad. 
Por su actividad y espír i tu de empresa, 
merecen los señores Kates y Galdó, el apo-
yo y la fe l ic i tación de todos los que se in-
teresan por la prosperidad de Cárdenas . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E J 0 V E L L A N 0 S 
Noviembre 17 
Se espera al Sr. Obispo de la D i ó c e s i s en 
su visita pastoral, y axjuí se confia en que 
el virtuoso Prelado quedará complacido 
de su paso por Jovellanos, porque gra-
cias al celoso párroco. Padre Blas Pérez 
Carballeira, en este pueblo florece la reli-
g ión y ha obtenido á fuerza de gestiones, 
exhortos y ruegos, que el ayer casi de-
rruido templo sea hoy la mejor parroquia 
rural de la Provincia de Matanzas y qui-
zas de la Repúbl ica de Cuba. Auxiliado 
ampliamente por el vecindario y por el 
propio Sr. Obispo nuestra iglesia es hoy 
una tacita de oro. A un pavimento de 
ladrillo corroído y sucio ha sucedido el 
mosaico de primera calidad, con su lim-
pidez y su belleza; y á unos ornamentos 
gastados y viejos, otros flamantes; sille-
ría de mosaico, é infinidad de otras mejo-
ras y comodidades adaptadas á las mo-
dernas necesidades de la vida h ig i én ica 
y confortable; á una hueste casi disper-
sa de fieles, un ejérci to numeroso y com-
pacto. 
Podrá resentirse la excesiva modestia 
del virtuoso y modesto Padre Blas de unas 
apreciaciones y unos juicios que son sin-
ceros, justos y merecidos; pero se siente 
satisfecho quien los escribe, con el since-
ro fervor que inspiran la verdad y el 
deber. 
Desde el día quince del actual vienen 
ce lebrándose todas las noches brillantes 
cultos en nuestra Parroquia ante numero-
s í s i m a y selecta concurencia de verdade-
ros fieles que fortalecen su fé en las o lá -
ticas de los Padres C. Izurriaga y Germán 
Bacaicoa; y en los cánt icos de un coro 
formado por s e ñ o r a s y señor i tas de nues-
tra mejor sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r r e z a d e L A T K O F l -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
B I B L I O G R A F Í A 
" L a E n s e ñ a n z a de l a L e n g u a M a t e r -
n a , " p o r e l D o c t o r en P e d a g o g í a 
A l f r e d o M . A g u a y o . 
E s el d o c t o r A g u a y o u n o d e n u e s -
tros m á s e r u d i t o s pedagogos., y sus 
o b r a s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a deben 
s e r c o n o c i d a s p o r todos los m a e s t r o s , 
p o r q u e en e l la s se e n c u e n t r a n sab ios 
conse jos y d i r e c e i ó n a c e r t a d a p a r a 
t r a s m i t i r l a m a t e r i a de que t r a t a n á 
n i ñ o s y ado lescentes . 
L o m á s . n u e v o y e o m p l e t o p a r a l a 
e n s e ñ a n z a de l l e n g u a j e ; lo m á s p r á c -
t ico y conc iso que p u e d e n d e s e a r los 
m a e s t r o s , lo t i e n e n en u n a o b r i t a de 
s e t en ta p á g i n a s que a c a b a de p u b l i -
c a r e l c i t a d o doc tor , p u e s t a á la ven-
t a en la l i b r e r í a de M o r l ó n , D r a g o n e s 
f r e n t e á M a r t í , a l p r e c i o de 40 c e n t a -
vos . 
L a o b r a de l d o c t o r A g u a y o com-
p r e n d e t o d a l a e n s e ñ a n z a de l l e n g u a -
j e , ó s ea desde que e l n i ñ o p r i n c i p i a 
á b a L b u c e a r h a s t a que t e r m i n a los es-
t u d i o s p r i m a r i o s , y no debe f a l t a r en 
l a b i b l i o t e c a de n i n g ú n m a e s t r o , n i 
t a m p o c o de l a s p e r s o n a s c u l t a s que se 
d e d i q u e n a l e s t u d i o de l a l e n g u a es-
p a ñ o l a . 
Í MALES DE ESTÓMAGO; 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
losigualdad de carácter , pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías , dolor de estómago, 
i i g e s t i ó n difícil, flatuloncias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
iiipei'doridria, dilatación y úlcera 
del sstómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
S ñ l Z D E CñRIiOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el Q8 por loo de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apntito y t c m ü c a , aumenta la 
secrficion del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digest ión, 
y obra como preventivo. 
De renta en las prin-ipalrs farmneiaa 
del mtndo y Serrano. 30. M A D R I D 
Se remite por correo folleto i quien lo pida. 
fe 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
seiitante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, El íxir , digestivo, 
Dinamogeno, tónico , reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofopfol contra la tos y males 
del pecho,. Reumatol contra el reuma y 
gota. Pitrgantina contra el ex treñ imiento . 
Dertsitos g-enerales: Sarrá, Johnson. H a -
ba^n Pida.i ca tá logos . 
3100 X h r e . - l 
S A L E S D E L A T O J 
CURA Y E V I T A L A S AFECCIONES D E L A mil 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO I 
E l m e j o r J A B O N D E T O C A D O R , p r e f e r i d o p o r t o d a s las u e » • 
s o n a s d e b u e n g u s t o p a r a e l a s e o d i a r i o . 







L A 1 W E 8 S A I 
D E 
Ramón Codina e Hijo 
C O M P O S T E L A 107 
C A S I E S Q . A M U R A L L A 
Teléfono 3223.—HABANA 
CAMISETAS DE SEDA AR-
TIFICIAL, PATENTADAS, 
S E A L Q U I L A N 
M E C H E R O S 
A P R E C I O S FLEXIBILIDAD. Pneb* it EUtx44 Si 
S01IDEZ, Proctis df rtusltooa it It ateu 
it us CAMISTTA INONtRADA C O ^ V E N C I O X A L E S ^ CAM1SETA ,NCIi,EXA5* 
3221c "-ÍJ 
Despnés del teatro 
: : tonis u n : : 
Para regresar á 
: : sq casa : i 
S o l a m e n t e 4 0 c t s . d e s d e l a s 6 a . m . 
h a s t a l a s 1 2 . 3 0 p . m . 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n d e D i o s 
ó M e r c a d e r e s f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
Pedroso 3, Cerro .—Teléfono: A-3123 
(•3151 alt 4-7 
L a m e j o r y m i s s m c í I I í d 3 a i l i e i r . 
E e \ e n t a : e n l a s p r i | i c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l a q u e r í a L A O E N T í i A L , A ^ a u c y O o r a j u . 
3090 Nbre.-1 
f i S l i S l i l i 
HAMBDRG A M E R I C A L I S E 
( C o m p a ñ í a H a i l n r p f i s a A a É c a n a ) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
S 5 2 I 3 a E g . - V X O X O JS . A . IKT . ¿ ^ JLM 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A E A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia, ) A M B E R E S (Bé lg ica ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
• r . B I S M A R C K . . 9,000 clds. Nobre, 
W E S T G R W A L D . . 6.000 id. id. 
• C O R C O V A D O . . . 8,500 id. Dcbre. 
S P R E E W A L D . . . 6.000 id. id. 
* K r . C E C I L I E . . . 9,000 id. id. 
* B A V A R I A . . . . 6,000 ¡d. id. 
* I P Í R A N G A . . . 8,500 id. Enero 
F R A N K E N W A L D 6,000 id. id. 
• F . B I S M A R O K . . 9,000 id. id. 
D A M A 6,000 id. id. 
j C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
8̂ ( burgo. 
22 Vigo. Coruña, Ambares. Hamburgo. 
f Vigo, Santander. Plymouth, Havre, Ham-
*.j burgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
. í Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
181 burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
4 (Vigo, Santander. Plymouth, Havre Ham-
burgo. 
11 Coruña, Amberes. Rotterdam, Hamburgo. 
i s f Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
j burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
1TEW YORK CUBA M A I L 
S. S . C o . 
S e m c i o 38 T a p r s de M s M i c e 
í i w - M 
Vapores rápidos nuevos de doble !:éllce, provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R K C I O S D E P A S A J K E N <>KO A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2da. 3ra. 
desde $ 143.C0 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
V A P O R E S . C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a . rt^sde $ 123.00 $ 29.00 
los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 ? 29.00 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A X G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I 1 > A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran número de ••amarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—^Luz e léc tr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina 
T o d o s los m a r t e s á las d iez de l a j 
m a ñ a n a y todos los sábado.-* á la nua j 
do la tarde . 
S a l i d a s de l a H y h a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los lunes á las c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a p r e c i o s de fletes y p a s a j e s , 
a c ú d a s e á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 76 Y 78 
se todos los efectos que s« embarquen en 
KUE vapores. 
Llamamos la atenc ión de los s eñores pa-
sijeroc, nacía el articulo 11 del Reslamenco 
le püsajeros y del orden y r é g i n e n inte-
riov de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán eacriMr sobre to-
dos los bultos de su eouipaje. tu nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y cor. la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pafiía no admitfrft bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente *.itampudo el nom-
bre ; apellido de su dueño, asi como el d«l 
puerto de destino. 
Tara cumplir el K . T>. del Gobierne de 
Es";..-.a. fecha 2Í de Agosto <ilt«ano, no ae 
adm!ti~á en el vapor mfts equipaje que el 
declarada por el pasa.iero en el momento de 
sacar su billete en la ca; a Consignatarta. 
c 2891 126-7 O 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
S p r e e x v a l d 6,000 tlds. sobre e l l S de Nov. Progreso. Veracruz, Tampico. 
t o r c o x a d o Ŝ OO ., „ 18 ,. Veracruz. Tarap'co, Pto. México. 
I ^ a 1*1 a t a 6,000 .. , , 24 ,. Pto. México, Veracruz, Tamoico. 
. . . 9,000 ,. „ 2 Dbre. Veracruz. Tampico, Pío . México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
13 2? 8! 
K r . C e c i l i e 
f22-00 $10-00 oro americano 
32-00 f22-00 15-00 ., „ 
4-.-00 3.-00 20-00 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México (directo^.." 
Para Tampico y Pto. México ivía Veracruz 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen I r a . 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbot S R a s d - H i b a D a - S a n i M c i o niíii),5í,--Teié!oD0 íitlm. 60 
S13G Xbre.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
is la Coipüa 
A N T E . S D E 
AHTOITIO L0PE2 7 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
f aldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de N o v i e m b r e , :'i las DOCE del 
d í a , l l e v a n d o la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros k Jos que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferenteé í l r e a s . 
También recibe car^a para In í la terra , 
Hamburgo. Bremen, Amslerdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa coa 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta If» víspera del día de salida . 
Laa pól izas de carga se Armarán por el 
Consigrnatano antes de cerrarlas sic cuy* 
rofiuislto ser^n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
LA correspondencia sOlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
To'os .os julios de eou. )aje H o r a r i a etl. 
qt»eta adhcr'da en la cual constará el nllnae-
ro de billete de pasaje y el punto en 4ond« 
éfrte fué expedido y no serán rrecibidoa \ 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para. Informes dlrlsrlrse k su con si ^ a t a r l o 
MAWrKI. OTADÜT 
OFTCIOS 28. HABANA 
2862 78-1 Oct. 
CeffiMDie üeiieraíf írasatiaaiiíiiis nm mm \mm 
B A J G C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Kota.—-Esta CompaíSlR. llene una -;ú;i2i 
flotante, así paia esta i:uea cono par. tb-
das las deraia. baJo I cual suMleu 
L I N E A S A I N T - N A Z A ! R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Paldrá fijamente p? ra 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Es te vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Sa int -Xaza ire el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPOETAITTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor Espagre al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
sefmres pasajeros para Jas Islas Canar ias 
se'-án trasbordados grát i s é inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laursnt , de 
la misma Compañía , que ios l levará á los 
1 puertos sisuientes; 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
L o s equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n I a c lase desde $143 .00 M. A. ea adplante 
E n 2? c lase „ 123.00 
E n 3^ P r e í e r e o t e 82.00 , , 
E n 3^ O r d i n a r i a 33 .00 , , 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta olaza 
KRXEST GAYE 
Oficios 88 .a l tos .—Teléfonos , A-1476 y 115, 
H A B A N A . 
estao 3 N 
V a p o r e s c o s t e r o s . mnm o[ mm 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
plicas deIa mm 
d u r a n t e el mes 4e N O V T E M E R E 
de 1910 
Vapor SANTIAS) 03 CÜ3i 
Sábaao 23 á las 5 da la tarde. 
P a r * N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ o s . M u y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o la i d a y a l r e t o r n o s y S a n -
tiag-o d e C u b a . 
Vapor C O S I B DE H E R R A R 4 
todos los martes & las « de la tarde. 
recibiendo carga en combinación con HI r « 
han Centra! Kailwny, para Palm ir A, Cma 
cua» . Cr^ce», Ldua*. Kapermjtxju S*mtM CU 
> Kaoaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r í e n 
D« Hafc-sH « 8 a * « a y •ieevera. 
Pasaje ea pr:m jr&. 
Pasaje en tercera. . .' ' l ' 
Víveres , ferretería y losa'. 
BXercaacrlas. ' ' 
<ono A M R R I C A N Ó ) 
f>« Babosa a CaJUarltc 
Pa^ajo ea prlnaoru. 
Pasaje en tercera. 










T A B A C O 
De CalbaHftn y Ss.arua á Habana. 25 c«»tt-
vos tercia (oro ^merlcaoo), 
E L C A R B U R O PAGA COMO HEKCAJíOIA 
NOTAS 
CARGA D E CABOTACE» 
Se recibe hasta las trea do la tar4» í»\ 
día de salida. 
CARGA D E TRAVESIA» 
Solaraeate s« recibirá b^sia laJ 5 de •* 
tarde del dta anterior al de la salid*. 
ATRAOX'KS KJí GDAJfTAWAiBO» 
Los vapores de los días 5, 16 y 26 atr* 
carán al muelle de Boquerón, v los de loí 
días 12 y 19 al de Caimanera," 
A l retorno de Cuba, ei atraque lo harán 
siempre en caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los einDaraue' ^ 
rán dadot, <¿ ;» Casa Armadora y Consiga'-' 
tarias i lo» embarcaderaa que 10 eo^ic'u«',• 
no dmltiéndosfe i.iujjfin embarque con otro* 
oonocimlentoa que IJO sean preclsamante !<>• 
Que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos jobfírá e! ettibarc»' 
dor expresar con toda claridad y exactlt"* 
,as marcan. aSmr.-roa. BÜMert» Miltost oía-
se de Iws 7aJ»na««, centruldo, pal pn»*»** 
elén, rcMtéleaela del receptor, pea» K>-af« 
k(IoN y valor de la* rcanclnn; no ad»»¿ 
tiéndoae n i n g ú n conocimiento que le ía'»* 
cualquiera de estos requisitos, lo rnlsmo qU* 
aquellos que en la casilla correspondiente 
:onicnldo. 861o te escriban las palabra» 
"efectos", "merenBefae'" i "fecblaas") ted» 
vez que por las Aduanas »« exige haffa con»-
Los señorea embarcar.ores de beblJas su-
jetas al Impuesto. deberA-n detallar en !«• 
conocimientos la cías» y contenido de esd» 
bulto. 
E n la casilla correspondiente a! pal» 
tar la clase del contenido de cada t'*'*-0-... 
nroducclfin se escrlMrfl. cualquiera da 
palabras Tala»» & "Extranjero", 6 las dos s« 
el contenido del bulto ó bultos reunies«P 
ambas cualidades. 
Hreemos público para general conocí-
miente, que no rerA admitido ningún bn»» 
Que. & Juicio de los Sr ñores Kebroesreos. »• 
pueda !r en las bodegas del buque con la 
más carga. 
ndrSn ( N O T A . — E s t á s salidas y escalas r 
ser modifiradns en la forma que crea tov 
veniente la Ernprepa 
O T R A . — S e supli-a A lo? Pres. ^nmef-
oiantes, que tan pront" est/n l^s buques » 
la carga, env íen la que tenpar dispuesta. » 
fln de evitar la aglomeraci-'.n en los ul" 
mos días, con reriiiicin do los conducto-e 
de carros, y también de los Vapores, 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, con lo? riesEros consipuientei 
Habana. Noviembre Io. de I1110-
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. a 
2863 "S-l fct-
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A Ü 
C a p i t á n <Jrc in»e 
s a l d r á do asee oaerco los miéveote* 
laa e i a c o 1¿ carde, par^ 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
C 2972 2o'2-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d K s i ú \ de la t a r d e . — N o v i e m b r e 21 de 1910 
[a Jira de los Gijoneses 
EN "LA TROPICAL" 
Dp la Q u i n t a i ; C o v a d o n f a , " y en 
i i a u t o m ó v i l J o n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
* U m e ; "0 d P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u -
don J o s é In^Lán , nos t r a s l a d a -
^ a v e r á l o . j a r d i n e s de " L a T r o -
•"al"' fon el p r o p ó s i t o de a c o m p a ñ a r 
^ l o s g i joneses en su fiesta c a m p e s t r e , 
t iesta" que t e n í a p a r a nosotros e l do-
¡ L . a t r a c t i v o de c o r r e s p o n d e r á u n a 
^ ñ t a c i ó n c a r i ñ o s a y de e s c u c h a r 
nuevamente a l O r f e ó n A s t u r i a n o , | 
L r u p a e i ó n art í^rtica que goza de to- j 
da^ la? p r e d i l e c c i o n e s de l c r o n i s t a . 
T a n t a s veces n o s hemos o c u p a d o | 
j , Pi D I A R I O de j i r a s a n á l o g a s á la de i 
aVer y tantos e logios hemos p r o d i g a - i 
cío a l ' s i t i o a m e n o en que se c e l e b r ó , \ 
^ / f o r z o s a m e n t e h a b r í a m o s de repe-
¿ j ^ o s s i nos p r o p u s i é r a m o s d e s c r i b i r 
la p r i m e r a y e l o g i a r el s egundo . C o n 
¿ e c i r que c o n c u r r i e r o n á l a s i m p á t i -
ca fiesta m u j e r e s t a n be l las c o m o B e -
lén B l a n c o y f a m i l i a s t a n d i s t i n g u i -
das c o m o l a de don M a r c e l i n o G o n -
zá lez , q u e d a r í a h e c h o s u m e j o r elogio. 
Y si d e s p u é s a ñ a d i é r a m o s que el po-
m d a r m a m o n c i l l o y los h e r m o s o s j a r -
dín e-s q u e i o c i r c u n d a n a p a r e c í a n t a n 
risueños, p in torescos y f rondosos co-
mo en los m á s a l e g r e s d í a s de l v e r a -
no, a c a b a r í a m o s de o f r e c e r a l l e c tor 
tina idea b a s t a n t e e x a c t a de l a s g r a -
tas emoc iones que e x p e r i m e n t a m o s 
en e l d í a de a y e r a l l ado de los ¡bue-
nos g i joneses y en e l e s p l é n d i d o p a r -
que " ( t r o p i c a l i n o , " d igno de c o m p a -
rarse con " l o s e l í s e o s j e r e z a n o s p r a -
d o s " de que n o s h a b l a el m a n c o i n -
m o r t a l . 
L a c o l o n i a a s t u r i a n a es taba d i g n a -
mente r e p r e s e n t a d a en la b e l l a j i r a 
de los p a i s a n o s d e l g r a n J o v e l l a n o s ^ 
y el r e g o c i j a n t e ibull icio y e l s a n o 
buen h u m o r i m p e r a r o n s in ec l ipses 
d u r a n t e las h o r a s e n que e l o r g a n i l l o 
y e l quinteto de c u e r d a s ' ' h i c i e r o n 
las d e l i c i a s , " s e g ú n l a e x p r e s i ó n v u l -
gar, de la g e n t e m o z a . 
L o m á s s a l i e n t e d e l a r o m e r í a g i jo -
nesa , á lo menos p a r a e l c r o n i s t a y 
p a r a ' l o s que c o m o é l s i en ten y p i e n -
san , f u é l a c o l a b o r a c i ó n d e l O r f e ó n 
A s t u r i a n o , que a r r a n c ó m u c h o s a p l a u -
sos en l a i n t e r p r e t a c i ó n de los a i r e s 
de l a t i e r r a , d e l m a e s t r o H e l i o d o r o 
G o n z á l e z , y de l a c a s t i z a y p o p u l a r 
" X a n a , " en c u y a d i r e c c i ó n se d i s t i n -
g u i ó , c o m o s i e m p r e , e l v i c e d i r e c t o r 
A n s e l m o G a r c í a . T a m b i é n se d i s t i n -
g u i ó Tiotablemente en el " s o l o " de 
tenor con que se i n i c i a n los cantos 
n s t u r i a n o s . e l n u e v o or f eon i s ta B e r -
n a r d i n o F e r n á n d e z , S u á r e z , qu ien 
c o n s t i t u y e u n v a l i o s o e lemento p a r a 
el O r f e ó n A-s tur iano , c u y o s p r o g r e -
sos son d i g n o s de e s t í m u l o y de enco-
mio. 
L a j i r a de los g i joneses t e r m i n o 
a legremente c o n l a p u e s t a de l so l , y 
nosotros a b a n d o n a m o s aque l los d e l i -
ciosos p a r a j e s , en los que tan du lce s 
r e c u e r d o s nos 'hic ieron e v o c a r los en-
tus ias tas h i j o s de l a G u í a y de S o m i ó 
con s u s c á n t i c o s t i ernos y con s u s 
: ' i x u x i i s " m e l a n c ó l i c o s , s i n c e r a m e n -
te reconoc idos á l a s e x q u i s i t a s a ten-
f ionrs que nos p r o d i g a r o n él P r e s i -
l l n t e del ' • C l u b . " el S e c r e t a r i o A l o n -
so E i K t r i a l g p y e l j o v e n v o c a l A n g e l 
E l i a s , s i m p á t i c o m i e m í b r o de c o n o c i -
da f a m i l i a g i j o n e s a . 
L o s o r g a n i z a d o r e s de l a t iesta de 
ayer deben es tar m u y c o m p l a c i d o s 
por e l é x i t o de l a m i s m a , é x i t o f r a n -
co y complc+o, p o r el que nosotros les 
•onsignamos a q u í u n a p l a u s o c a l u r o -
s í s i m o . 
O . 
"Union L l a n i s c a " 
L o s l l a n i s c o s h a n c e l e b r a d o eleecio-
oes e l 30 de l p a s a d o O c t u b r e p a r a la 
D i r e c t i v a que h a de r e g i r los des t inos 
de la S o c i e d a d en el a ñ o p r ó x i m o ve-
nidero, s i endo l a c a n d i d a t u r a t r i u u -
Fante l a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : S r . L . L a d i s l a o D í a z v 
P é r e z , R e e l e c t o . 
V i c e s : S r e s . T). J u a n D í a z é I n -
guanzo, R e e l e c t o ; D . A d o l f o D í a z y 
D í a z . 
S e c r e t a r i o : S r . D . C a r l o s G a r c í a 
J u á r e z . 
V i c e : S r . D . D a n i e l G o n z á l e z , R e e -
lecto. 
T e s o r e r o : S r . D . A d o l f o D í a z y 
D í a z , Ree l ec to . 
V i c e : S r . D; F r a n c i s c o H e r r e r o , 
Ree lec to . 
V o c a l e s : S r e s . D . R a m ó n de l a V e -
ga , F r a n c i s c o H e r r e r o . M a n u e l P . 
A r g ü e l l e s , D a n i e l G o n z á l e z , P í o J u n -
co del P a n d a ! . F e r n a n d o P i ñ e r o P o -
sada, R i c a r d o H . B u s t i l l o , J o s é M a n -
j ó n . S e v e r o ¡ R e d o n d o . ( R e e l e c t o s ; ) 
F e r n a n d o G . B a h n o r í , A n g e l T r e s p n -
laciovs. F e r n a n d o C a r r e r a D í a z , S a -
turn ino H e r r e r o , J o s é P é r e z S á n c h e z , 
J u a n Xorie iga, J o s é G a r c í a , F r a n c i s c o 
Conde , R a f n e l S á n c h e z , A n t o n i o G a r -
cía P l a t a s , F r u c t u o s o A l i e s ( E l e c t o s . ) 
. B l d ía 11 de l c o r r i e n t e t o m ó pose-
s i ó n de sus c a r g o s la n u e v a D i r e c t i v a 
5 con t a l mot ivo se o r g a n i z a un a i -
p u e r z o p a r a el d í a 4 de D i c i e m b r e . 
J u n t e D i r e c t i v a del C e n t r o M o n t a ñ é s 
c o m p u e s t a por los s e ñ o r e s G e r a r d o V i -
l l a n u e v a . P r e s i d e n t e ; F r a n c i s c o B « s o a . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o ; A n a c l e t o 
R u i z , V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o : J o s é 
S a l a s P e ñ a . S e c r e t a r i o ; B o n i f a c i o S a l -
ceda B l a n c o . V i c e s e c r e t a r i o . V o c a l e s : 
' S e ñ o r e s M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , F r a n -
c isco G a m b a , A u r e l i o L e g u i n a , ¡Manue l 
L i n a r e s , F e r n a n d o L a v í n . A n t o n i o 
D í a z F e r n á n d e z , G e r m á n G u t i é r r e z . 
C r i s t i n o F r a n c o s . X i c a n o r L ó p e z , J o s é 
B a r q u í n . J u l i á n G a l l o P a l a c i o . F e r n a n -
do Sa lces . P e d r o C u b i l las. A n t o n i o 
A r r e d o n d o . A q u i l i n o S i e r r a . J o s é R u i z 
de la R i v a , B e r n a r d i n o C r e s p o . L u i s 
O j a m b a r r e n a . B e r n a r d o S e g u n d o C a l -
d e r ó n , F e d e r i c o B u s t i l l o . E n r i q u e R u -
b í n , J u a n P é r e z . M a n u e l A lonso , C a r -
los A . S i e r r a , ¡Marcos R o s t e g u i . ¡Manue l 
L a s t r a . M e l i t ó n C a s t i l l o , E p i f a n i o M i -
guel . H i g i n i o C a m p o y J o s é R u i z 
B l a n c o . 
A s i m i s m o se a c o r d ó e n v i a r u n cable-
g r a m a a l s e ñ o r G o b e r n a d o r de S a n t a n -
der , sa ludando en s u persona á toda l a 
M o n t a ñ a ¡ que u n a c o m i s i ó n , c o m p u e s t a 
del s e ñ o r G e r a r d o V i l l a n u c v a . J o s é S a -
Isffi P e ñ a y C a r l o s S i e r r a , h a g a n u n a 
v i s i t a de c o r t e s í a á los s e ñ o r e s M i n i s t r o 
de E s p a ñ a . Pres idente y V i c e p r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a . G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a ! y al A l c a l d e m u n i c i p a l , y que 
la m i s m a c o m i s i ó n , g ire u n a v i s i t a a 
los d irectores de las p e r i ó d i c o s que han 
contr ibu ido con s u esfuerzo á la orga-
n i z a c i ó n del C e n t r o como u n a m u e s t r a 
de g r a t i t u d y c o n s i d e r a c i ó n á la p r e n s a 
de la H a b a n a . 
F e l i c i t a m o s á la r i c a y entus iasta co- , 
lon ia m o n t a ñ e s a por el é x i t o de s u 
asamblea y deseamos todo g é n ? r o de 
aciertos y p r o s p e r i d a d e s á la n u e v a So-
c i edad reg ional . 
E s t a m a ñ a n a tuv imos el gusto d é re-
c i b i r la v i s i ta de los s e ñ o r e s don G e r a r -
do V i l l a n u e v a , don J o s é S a l a s P e ñ a y 
don C a r l o s A . S i e r r a . P r e s i d e n t e , Se-
c r e t a r i o y V o c a l , respect ivamente , del 
' ' C e n t r o M o n t a ñ é s , " los cuales en nom-
b r e de la J u n t a D i r e c t i v a de l nuevo 
organismo v i n i e r o n á p a r t i c i p a r n o s l a 
d e f i n i t i v a c o n s t i t u c i ó n del mismo. 
jugadores de la "Habana,"" dieron la vic-
toria al club rojo. 
"Chicho" González , que ocupó el "box" 
del "club" rojo, estuvo muy bien y logró 
contener el empuje de los fuertes "bats-
men" del "Detroit." 
A pesar de la pérdida del •Detroit." és te 
jugó con gran interés y codicioso de ob-
tener la victoria; pero el club "Habana" 
es mucho "club" y casi tan americano 
como aquel y con esto basta. 
He aquí el "score" del juego: 
D E T R O I T 
V . C . H. O. A. E . 
L A A V I A C I O N E N E S P A Ñ A : U N A E S C U E L A E N M A D R I D ; M A U -
V A I S V A D E L A V I L L A Y C O R T E A A L C A L A D E H E N A R E S -
N U E V O M O N O P L A N O . - E L B A - L A N D R O " C . A . M . " — M O I S A N T 
E N E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L . 
Schaeffor, 2b. . 
O'Leary, ss. . 
Crawfurd, cf. . 
Morlarty, 3b. . 
Tom Jones, 1b. 
Me Intyre, rf. . 
Casey, If. . . 





0 0 10 
0 0 1 
Totales 33 1 5 29 15 1 
H A B A N A 
C. Morán. 3b. . 
P. Hi l l . If. . . 
jolmsoft, 2b. . 
Lloyd. ss. . . 
Hernánde", cf. 
Parpetti, Ib. . 
Pctway, c. . . 
Padróp . rf. . 
L . González , p. 






















Totales 27 2 6 11 3 
A d e l a n t a l a i d e a de e r e a r en M a -
d r i d u n a E s c u e l a de A v i a c i ó n . 
E l c r o n i s t a d e p o r t i v o J o s é L u i s 
B a r c e l ó dice con este m o t i v o lo s i -
g u i e n t e : 
' ' L a p r o y e c t a d a E s c u e l a de A v i a -
c i ó n E s p a ñ o l a es y a de u n a neces i -
d a d i n e x c u s a b l e en n u e s t r o p a í s . 
L a s n a c i o n e s que a c t u a l m e n t e de-
s e a n n i v e l a r su m a r c h a con las co-
r r i e n t e s de p r o g r e s o m i r a n eon inte -
r é s crec i en te los p r o b l e m a s a é r e o s y 
c o n c e d e n c a p i t a l i m p o r t a n c i a á los 
e s t u d i o s de a v i a c i ó n . 
B i e n pronto no s e r á n u n s u e ñ o las 
flotillas a é r e a s ; las ' " e s c u a d r a s * ' del 
a i r e e s t á n m u y c e r c a de c o n v e r t i r s Í 
en r e a l i d a d que «es f u e r z a p r e o c u p e á 
los pueblos , y lo que e m p e z ó h a c e b i e n 
poco t i empo p o r u n a i n s i g n i f i c a n t e 
a c t i v i d a d d e p o r t i v a , e s t á p r ó x i m o á 
e o n v e r t i r s e en s igno de l a p o t e n c i a 
de u n a n a c i ó n , en a u x i l i a r i m p r e s c i n -
d i b l e de l a s A r m a d a s y de los E j é r -
c i tos . 
F r a n c i a , la n a c i ó n a m b i c i o s a que, 
en s u fiebre de a u m e n t a r s u poder , 
t a n g e n e r o s a m e n t e h a p r o t e g i d o á l a 
a v i a c i ó n y á sus h o m b r e s , e m p i e z a á 
r e c o g e r e l f r u t o de sus sacr i f i c io s , y 
y a n u e s t r o s v e c i n o s c u e n t a n con u n a 
f u e r z a que m i r a n con rece lo o tros p a í -
ses. 
E s p a ñ a no puede p e r m a n e c e r i n d i -
f eren te a l m o v i m i e n t o i n i c i a d o en to-
do el m u n d o , y las a c t i v i d a d e s de l a 
a v i a c i ó n h a n de c las i f iearso en nues-
t r a . t i e r r a en el l u g a r p r e f e r e n t í s i m o 
en que el progreso h a l l e g a d o á colo-
c a r l a s . 
L a E s c u e l a N a c i o n a l de A v i a c i ó n 
que h o y p r o y e c t a u n p a t r i o t a entu-
s i a s t a y d e s i n t e r e s a d o , e á el p r i m e r 
paso á que n u e s t r o p a í s debe l a n z a r -
se. Q u e se c o n c r e t e n y r e g u l e n los 
es tudios a é r e o s , que se e s t i m u l e n los 
e s fuerzos de los h o m b r e s de c i e n c i a , 
y con es ta i n i c i a l nos h a l l a r e m o s en 
c a m i n o , por lo menos , de p e n s a r en 
g r a n d e z a s de l m a ñ a n a . 
E l E s t a d o e s p a ñ o l cuenta, con me-
dios de h a c e r f e c u n d a s t a n generosas 
i n i c i a t i v a s ; sus M i n i s t r o s no p u e d e n 
a p a r t a r su a t e n c i ó n de u n a s u n t o de 
t a l r e l i e v e ¡ el p r e s u p u e s t o n a c i o n a l 
t iene p r e v i s t o s a b i a m e n t e este d i s p e n -
dio i n e l u d i b l e , y e n t r e sus l a b e r í n t i -
¡ eos g u a r i s m o s h a y c i f r a s d e s t i n a d a s 
á l a s cosas de a v i a c i ó n . 
T o d o nos h a c e s u p o n e r que l a fu-
t u r a E s c u e l a h a de e n c o n t r a r c a m p o 
abonado p a r a su n a c i m i e n t o y que l a 
i n i c i a t i v a de L o y g o r r i no h a de p e r -
d a r s e en e l v a c í o . " 
L CENTRO NONTAÑBS 
A y e r , en los salones a K o s del C e n t r o 
do Dependientes , tuvo l u g a r u n acto de 
trascendencia p a r a los fu turos dest i -
nos de la C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
'^os h i j o s de la M o n t a ñ a , res identes 
on la H a b a n a , acaban do d a r u n paso 
c|p avance en el camino evo lut ivo de las 
agrupaciones e s p a ñ o l a s , en A m é r i c a . 
4 a(:a^an cons t i tu i r y o r g a n i z a r en 
-Asociac ión sobre u n a s bases, que s e ñ a -
a n l a s nuevos ideales que se a b r e n en 
norizonto como nuevo derrotero á 
^ agrupac iones de este c a r á c t e r . E n -
e aplausos y explosiones de cntus ias -
0 "úé des ignada por a c l a m a c i ó n l a 
E l a v i a d o r M . J e a n M a u v a i s r e a l i -
z ó e l d í a 22 de O c t u b r e un v i a j e e n 
b i p l a n o S o m m e r , m o t o r G n ó m e , de 
50 c a b a l l o s , de M a d r i d á A l c a l á de 
l l e n a r e s . 
S a l i ó de M a d r i d á l a s ocho y c i n -
co m i n u t o s , y á los ocho k i l ó m e t r o s 
d e m a r c h a se p a r ó e l m o t o r , a t e r r a n -
do e l a v i a d o r , s in c o n t r a t i e m p o a l g u -
no , e n S a n F e r n a n d o . 
T u v o l a s u e r t e de que en a q u e l mo-
m e n t o p a s a r a p o r a q u e l s i t io , en a u -
t o m ó v i l , el D u q u e de T o v a r , q u i e n s e 
a p r e s t ó á a u x i l i a r l e . 
L o s m e c á n i c o s de M a u v a i s , que h a - j 
b í a n seguido en a u t o m ó v i l la m a r c h a 
del a v i a d o r , t u v i e r o n u n c o n t r a t i e m p o 
en e l c a m i n o , y el D u q u e de T o v a r ' 
m a r c h ó á s u e n c u e n t r o , r e g r e s a n d o á 
S a n F e r n a n d o con el los. 
R e p a r a d a s las a v e r í a s en el m o -
tor , el b i p l a n o se e l e v ó á g r a n a l t u r a , | 
y M . M a u v a i s l l e g ó á A l c a l á de H e -
n a r e s á l a s once y diez y se is m i -
nutos , s i endo r e c i b i d o con a p l a u s o s y 
m u v obsequiado. 
A las c u a t r o y m e d i a el a v i a d o r se 
e l e v ó , v al l l e g a r á T o r r e j ó n de A r -
doz t o m ó t i e r r a , e n t r a n d o en l a fin-
BASE-BALL 
NÜEVi VICTORIA DSl HABANA 
Ruidosa victoria a lcanzó ayer el ve-
terano de los "clubs" cubanos en el ' maten 
celebrado con una do las principales y m á s 
afamabas novenas de la L i g a Americana 
de base-ball de los Estados Unidos. 
E l "Detroit,'" cuyo club es tá compues-
to de jugadores de gran mér i to , y que es-
j te año . ariemás de venir más reforzado y 
presentando mejores juego que el pasado. 
c a que en d icho pueblo posee el D u -
que de T o v a r , p a r a d a r l e l a s g r a c i a s 
p o r e l a u x i l i o que le h a b í a p r e s t a d o . 
D e n u e v o r e m o n t ó los a i r e s M u v a i s . 
l l egando á l a C i u d a d L i n e a l á las c i n -
co y t r e i n t a m i n u t o s . 
M o n s i e u r ¡ M a u v a i s m a n i f e s t ó que 
h a b í a sent ido f r í o , y que el v iento le 
o c a s i o n ó m u c h a s moles t ias . 
L o s n u e v o s d e r r o t e r o s que s igue l a 
a v i a c i ó n s a b i d o es que v a n á l a cons-
t r u c c i ó n de a p a r a t o s c a p a c e s de a l -
c a n z a r g r a n d e s v e l o c i d a d e s , p a r a a s í 
desaf iar m e j o r l a a c c i ó n de los v i en -
tos. 
U n o de los o b s t á c u l o s que p a r a es-
to h a n de v e n c e r e s t á en el p e l i g r é 
que o frece u n l a n z a m i e n t o ó un " a t -
t e r r i s s a g e " á 35 ó 40 m e t r o s por so-
gundo , y p a r a e v i t a r l o s e r í a n e c e s a -
r i o que los f u t u r o s a p a r a t o s p u d i e r a n 
en u n m o m e n t o dado a u m e n t a r ó 
d i s m i n u i r s u s super f i c i e s s u s t e n t a d o -
r a s en p r o p o r c i ó n á l a f u e r z a p r o p u l -
s i v a . 
M u ó h o s p r o c e d i m i e n t o s , h a s t a aho-
r a , se h a n i d e a d o p a r a es to ; pero no 
h a n d a d o e l r e s u l t a d o ape tec ido . 
S i n eraibargo, M . G e o r g e s R o g e r h a 
c o n s t r n i d o u;n m o n o p l a n o , que p a r e c e , 
c o n s o b r a d o s mot ivos , r e s p o n d e r a l 
fin que se h u s c a h a . 
B a r a r e d u c i r ó a u m e n t a r la s u p e r -
ficie de los p l a n o s de s u s t e n t a c i ó n de 
su m o n o p l a n o , e m p i c a el i n v e n t o r pe-
q u e ñ o s para le logramo ' S de a l u m i n i o , 
i n t e r c a l a d o s en l a s a l a s , a n á l o g o s á 
l a s p e r s i a n a s , t an e m p l e a d a s en nues -
tros d í a s . 
E s t o s p a r a l e l o g r a m o s , a b r i é n d o s e 
p r o g r e s i v a m e n t e , l l e g a n á s u p r i m i r 
h a s t a la m i t a d de l a superf ic ie sus t en -
t a d o r a , y a'l q u e d a r conupletamente 
ab ier tos , v e r t i c a l e s y -paralelos á l a 
m a r c h a , no o frecen n i n g u n a r e s i s t e n -
c i a a l a v a n c e ; a l c o n t r a r i o , q u e d a n 
c o n v e r t i d o s en d e r i v a c i o n e s v e r t i c a -
les, que a s e g u r a n la e s t a b i l i d a d t r a n s -
v e r s a l , c o m o nos lo h a n d e m o s t r a d o 
los V o i s i n . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a p a r a t o son 
l a s s i g u i e n t e s : 
Suiperficie s u s t e n t a d o r a : E n e l p r i -
m e r caso , 20 m e t r o s ; en e l s e g u n d o , 
10. 12, 14, 16 ó 18 metros , á v o l u n t a d 
d e l p i l o t o ; s i endo , p o r c o n s i g u i e n t e , 
l a super f i c i e s u p r i m i d a de dos á 10 
metros . 
Peso en o r d e n de m a r c h a , 400 k i l o s . 
E n v e r g a d u r a , 10 metros . 
A n c h u r a de l a l a , dos m e t r o s . 
L o n g i t u d t o t a l , 8,50 metros . 
E s t a b i l i d a d t r a n s v e r s a l , a l a b e a -
miento . 
A m o r t i g u a d o r , c a u c h o . 
M o t o r r o t a t i v o ' ' B r e t ó n ' ' 60 H . - P . , 
á 500 v u e l t a s , f u e r z a v a r i a b l e , r e f r i -
g e r a d o r p o r a l e t a s y s in c a r b u r a c i ó n . 
D e n t r o de u n o s d í a s se v e r i f i c a r á n 
los e n s a y o s of iciales d e l n u e v o mono-
p l a n o . 
E n e l sorteo c e l e b r a d o d e l p r e c i o s o 
b a l a n d r o " C . M . A . , " que d i ó e x c e l e n -
tes t r i u n f o s en las p a s a d a s r e g a t a s 
d e l C a n t á b r i c o a l C l u b M a r í t i m o d e l 
A b r a y por e l c u a l t a n t a s f e l i c i t a c i o -
nes r e c i b i ó el a u t o r de sus p l a n o s se-
ñ o r B e r a z a , c o r r e s p o n d i ó en s u e r t e a l 
n ú m e r o 214, que r e s u l t ó ser p r n o i e -
d a d de don J u a n S iant i s teban , de B i l -
bao . 
C o m o d i j i m o s el s á b a d o , hoy. á l a s 
once , h a s i d o r e c i b i d o en e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l , p o r el g e n e r a l J . M . G ó -
mez , el famoso a v i a d o r J o h n B . M o l -
s a n t , q u i e n ha d e p a r t i d o largo r a t o 
con n u e s t r o p r i m e r M a g i s t r a d o sobre 
los p r o p ó s i t o s que atbriga de o r g a n i -
z a r en l a H a b a n a u n a s e m a n a de a v i a -
c i ó n . 
U A K O S . L . D E L I N A R E S . 
sufr ió ayer una nueva derrota por el club 
"Habana." 
E l desaf ío fué superior y la especta-
ción públ ica se mantuvo hasta la ú l t i m a 
entrada, en que el "Habana," después de 
empatar el juego, obtuvo una de las v ic-
torias m á s gloriosas que puede registrar 
en su larga historia basebolera. 
"Mull ln , el gran "pitcher," estuvo hecho 
un coloso en todo el juego, pero en la 
ú l t i m a entrada los nervios pudieron m á s 
que su buena voluntad y dieron al traste 
con toda su labor de la tarde. 
U n a base por bola y tres "hits" de los 
Con un "out" en el noveno "Inning" se 
hizo la carrera decisiva. 
Anotac ión por entradas 
Detroit 000 001 000—1 
Habana 000 000 002—2 
Sumario 
'Two bagger: Crawford y Lloyd. S a -
crifice hit: Hi l l y Hernández . Double play: 
Me Intyre, Schaeffer y Stanage. Queda-
dos en bases: del Detroit 5; del Habana 
6. Struck outs: por L . González 4; por 
Mullin 4. Bases por bolas: por L . Gonzá-
lez 1: por Mullin 3. Dead balls: por Mu-
llin 1, á L . González , y por L , G o n z á -
lez 1, á Tom Jones. Tiempo: 1 hora y 
50 minutos. Umpires: Poyo y Gutiérrez. 
Score: A. Conejo. 
H O Y 
Juegan "Almendares" y "Detroit." 
E l match e m p e z a r á á las 3 p. m. 
R. S. de M E N D O Z A . 
I N C E N D I O 
Anoche ocurrió un incendio casual en 
Hoyo Colorado, q u e m á n d o s e la casa de los 
señores Mil lán y Compañía , que serv ía 
para envasar p iña: la casa del vecino Ig-
nacio Báez y una fragata del "Havana 
Central." L a s pérdidas ocasionadas as-
cienden á 16,000 pesos. 
NO H U B O T A L A S A L T O 
L a Jefatura de la Guardia Rural , por 
informes recibidos de los centros subal-
ternos, dió el pasado sábado á la prensa 
la noticia de un s salto y robo rf actuado 
en la finca "Gaznofra," término de Mele-
na del Sur, ál turco E l l a s S i m ó n , as í como 
de la detención de los autores. 
De las Investigaciones posteriores, prac-
ticadas por la Guardia Rural , resulta que, 
en la expresada Finca, no ha habido tal 
asalto y robo; sino solamente una reyer-
ta entre los individuos detenidos y el tur-
co de referencia; y por ello la menciona-
da Jefatura de la Guardia Rural , as í lo 
desea hacer constar, para la debida ac la-
ración. * 
CRONICA DE P O L I C U 
U N A M U J E R H E R I D A 
D E U N A P U Ñ A L A D A 
Isolina González Agramonte, de 26 años , 
vecina de Corrales 132, fué asistida anoche 
por el doctor Llanos, médico de guardia 
en el hospital de "Emergencias," de una 
herida pérforo cortante como de dos cen-
t ímetros de longitud, penetrante en la ca -
vidad toréxica . situada en la región costal 
derecha, de pronóst ico grave. 
L a González fué recogida por un sar-
gento de policía, al encontrarla herida en 
la v ía pública. 
Manifes tó la lesionada que el daño ijue 
sufre se lo causó un individuo blanco'nom-
brado Joaquín Interaño Cabreras, vecino 
de San Miguel del Padrón , finca "Los R i -
cos," á cansa de negarse ella á vivir en 
su compañía . 
E l acusado fué detenido por el vigilante 
420, en los momentos de ir huyendo de 
la persecuc ión que le hac ían varios indi-
viduos, ocupándo le en el acto de la deten-
ción un cuchillo pequeño. 
E l detenido mani fe s tó ser cierto que 
hirió á la González, la cual hace tres a ñ o s 
que es su comcubina y que después de 
gastarle todo el dinero, le ha engañado. 
E l vigilante acusa a d e m á s á Interaño de 
haberle hecho agres ión con el cuchillo a l 
detenerlo, por lo que hizo uso del club, 
hecho que niega el detenido. 
L a policía dió cuenta de este hecho a l 
señor juez de guardia. 
E N T R E A R T I S T A S 
Los blancos Antonia Martínez Burrues, 
María Luisé. Morejón y Octavio Lebrul , 
artistas del teatro "Molino Rojo," fueron 
detenidos esta madrugada por haber pro-
movido un e scánda lo en el escenario de 
dicho teatro. 
L a Morejón y Lebrul acusan á la pr i -
mera de haberíos vejado t irándoles trom-
petillas é insu l tándo los con malas pala-
bras. 
L a acusada niega el hecho y á su voz 
se queja de que sus acusadores le d i -
jeron palabras insultantes. 
U N A L E S I O N A D A 
Anoche, poco- después de las once, el 
vigilante 540. Pedro Buesgo, recog ió en 
la v í a pública, calle de Paseo esquina á Se-
gunda, á una mujer de la raza mestiza á 
la cual l levó a l hospital "Nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes" por estar lesionada y 
no poder hablar. 
E l doctor Mederos, que as is t ió á la le-
sionada, certificó que é s t a presentaba fe-
n ó m e n o s de conmoc ión cerebral y trauma-
tismo cráneano , de pronóst ico grave. 
L a paciente, que se nombra E m i l i a Cues-
ta de la Nuez, de 37 años , casada y ve-
cina de 13 núm. 21, no pudo declarar, por 
lo que se Ignora c ó m o fuera lesionada. 
E l señor juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
E n el Centro Canario ingresó ayer el 
blanco Salvador Hernández González , n a -
tural de Canarias, de 24 años , vecino de 
Infanta 48, para ser asistido de lesiones 
graves. 
Es te individuo al transitar ayer por el 
Paseo de Carlos I I I . al llegar á la esqui-
na de Subirana, fué á pasar la l ínea de 
los tranvías , en cuyo momento fué arro-
llado y lesionado por un carro. 
S e g ú n el lesionado, el hecho fué c a -
sual. 
P R O C E S A D O S 
E n auto dictado ayer por el s eñor Juez 
de Ins trucc ión de la Secc ión Segunda 
fueron declarados procesados por el de-
lito de lesiones graves, R a m ó n y J o s é 
Suárez y Suárez. 
Como recordarán nuestros lectores, R a -
m ó n Suárez , en un ión de -su hermano J o -
sé, sostuvo una reyerta la noche del 17 
del actual en un tren de agencia situadn 
en Consulado número 13, con su compa-
ñero de trabajo Agus t ín Serra y Reynal -
do, y al intervenir el dueño, don J o s é S u á -
rez González, resultaron heridos estos dos 
úl t imos . 
A R a m ó n Suárez se le exigen 200 pesos 
de fianza para gozar de libertad provi-
sional y á su hermano José se le puso en 
libertad por encontrarse cumpliendo pr i -
s ión preventiva en el vivac con motivo 
de dicho hecho. 
Por el juez de ins trucc ión de la T e r -
cera Sección, fueron procesados Santiago 
Sa lomó Banguelo. Cresencio Valladares 
Fernández y Tcreso Lemus M o n t í l v o , por 
los delitos de robo y robe frustrado en 
las casas Calzada del Cerro 490 y 494. 
A dichos individuos se les exigen 300 
pesos de fianza á cada uno para poder 
gozar de libertad provisional. 
Los dos primeros fueron remitidos á la 
Cárcel, y no as í el ú l t imo, por estar de-
clarado en rebeldía. 
Q U E S O E N M A L E S T A D O 
L a pol ic ía de la cuarta Es tac ión dió 
cuenta al Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda, de la d?nuncla formulada 
por el Inspector del Mercado de Tacón , 
don Andrés Navarro, referente á que al 
practicar ayer un reconocimiento de ins-
pección en dicho Mercado, pudo obser-
var que en el arco de entrada, por la 
Calzada de Galiano, casilla núm. 31. que 
se estaba expendiendo queso de patagrás , 
al parecer en malas condiciones. 
Dicho inspector requirió la presencia del 
médico del mercado, señor Antonio Ruiz . 
para que procediera al reconocimiento de 
los quesos que estaban en las cajas, cer-
tificando el expresado doctor que se en-
contraban en malas condiciones para el con 
sumo, por lo que se procedió á decomi-
sar doscientas diez libras y media. 
Antonio Bartroli y Jul ián Gómez, que 
eran los que expendían las m e r c a n c í a s , 
manifestaron que ftÚps la habían recibi-
do para su venta de los señores Santiago 
Ruiz y Aquilino Sierra, dueños de un a l -
macén de v íveres do dicho mercado, que 
ocupan l?.s casillas n ú m e r o s 31 y 32. 
E S T A F A Y P E R J U R I O 
Miguel López Fernández , vecino de la 
calle de Aguila número 280 y Migu^i Ro-
dríír-ic^ Morejón. de la Calzada de P.elas-
coaln número 346. ?e presentaron ayer á 
la policía denunciando oue al llevar por 
la m a ñ a n a la carne á la fonda situada 
en la calle de Suárez número 130, de la 
propiedad del señor Alfredo Canales E x -
pósito, fueron enterados de que este in-
dividuo había desanarecido del estableci-
miento y que había vendido los enseres 
á otra persona, por cuyo motivo se con-
sideraban estafados en la suma de sesenta 
pesos. 
Rodr íguez también acusa al fondero de 
haberle estafado cuarenta pesos que le 
adeuda de jornales. 
L a venta de la fonda fué hecha por C a -
nales jurando que no tenía contra ída deu-
das, razón por la cual también sé le acu-
sa de perjurio. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Arturo Va ldés González , de 18 a ñ o s de 
edad y vecino de la calle de Milagros, en 
el reparto de Lawton, fué asistido en el 
primer Centro de Socorros por el doctor 
Escanden, de una herVia en la reg ión oc-
c ípi to- frontal y de una luxac ión en la ar -
t iculación e s c á p u l o - h u m e r a l , siendo gra-
ve su estado. 
Refirió el paciente que encontrándose 
trabajando en la casa en construcc ión s i -
tuada en Villegas entre Obrapía y l a m -
parilla, al darle un vahido se cayó desde 
el primer piso al patio de la misma, cau-
s á n d o s e las lesiones que presenta. 
R O B O E N U N A B O D E G A 
E n la m a ñ a n a del sfibado al levantarse 
José Suárez López, dueño de la bodega 
establecida en la Calzada de Infanta n ú -
mero 46, notó Que una de las puertas que 
da para dicha calle estaba abierta, y que 
de. la carpeta le faltaban 25 pesos plata 
esnañola . 
Los ladrones penetraron por una puerta 
del fondo del establecimiento á la cual 
le dieron un barreno, violentando dos b a ú -
les que conten ían papeles y otros objetos 
de poco valor. 
D E T E N I D A 
E n la Jefatura de la pol ic ía secreta com-
pareció ayer por la mañana , dora Maria-
na Bellas de Barañano , vecina de la calle 
de Virtudes n ú m e r o 81. manifestando que 
el v i érnes tuvo necesidad de hacer una 
visita á su amiga la señora Carmen Va-
lladares, vecina de Concordia número 91 
dejando al cuidado de su casa á sus cria-
dos, á quienes les dijo que tuvieran cui-
dado con una joven, también criada de la 
casa, nombrada Victoria Martín Chugue-
ra, en la que no t en ían confianza. 
Añade la señora de Barañano . que al 
regresar á su domicilio, notó que le ha -
bían sustra ído tres sortijas de bri l lan-
tes, valuadas en la suma de doscientos 
pesos, sospechando que Victoria sea l a 
autora del hurto, pues la denunciante tl'é 
ne plena confianza en los d e m á s criados. 
L a joven acusada embarcaba ayer pa 
r a E s p a ñ a á bordo del vapor "Alfonso 
3QD,r," y fué detenida, comnareciendo ante 
el juzgado de guardia, siendo remitida m á s 
tarde al vivac. 
L a detenida negó la acusac ión. 
Q U E M A D U R A S 
E n el centro de socorros del tercer dis 
trito, fué asistido ayer por la m a ñ a n a 
FYancisco Armario Rubiales, natural de 
E s p a ñ a y vecino de la quinta de la s e ñ o -
r a R e s a l í a Abren de quemadnras en la 
^ara, certificando su estado de p r o n ó s -
tico grave. 
Refirió el paciente que se encontraba en 
dicha quinta cazando pájaros, y al hacer 
un disparo, explotó la escopeta, c a u s á n d o -
le las quemadura» que presenta. 
B U E N S E R V I C I O 
E l vigilante 394, prestó ayer de madru-
gada un buen servicio, logrando la deten-
ción de dos individuos en los momentos 
que trataban de cometer un robo en la 
bodega Calzada de la Reina esquina á 
Gervasio. 
A los detenidos, que dijeron nombrarse 
Pedro Gonzá lez García y Vicente Riego, 
se les ocuparon instrumentos dedicados 
a l robo. 
Ambos individuos ingresaron en el v i -
vac. 
R O B O 
E n el tren de lavado situado en la c a -
lle de San N i c o l á s número 198, se come-
tió un robo. 
S e g ú n el propietario del establecimien-
to, Manuel Saco, de un cuarto en donde 
se guardan los baú le s de los dependien-
tes, fracturaron uno de la propiedad de 
Manuel Velouba, que reside en la panade-
ría situada en la calle de Aguila entre 
Teniente Rey y Muralla, á quien le sus-
trajeron ropas y objetos. T a m b i é n le ro-
baron al dependiente Ceferino Alvarez, ob-
jetos valuados en $12.22. 
Se ignora quién ó qu iénes sean los l a -
drones. 
M i i r a i i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
H a b a i » » , N o v i e m b r e 21 de 1919. 
A IR% 11 de la mtiñana 
PVata e s p a ñ o l a 
Cft ider iUa ( « • oro^ 
O r o anaer icano c a s -
tra oro e s p a ñ o l . . , 
O r o aaaer icaao con-
t r a p l a t a e s j » a 6 o l a 
( í e n t e n e s 
I d . e » cantidade'?. . . 
L n i s e s 
I d . en oaat idades . . . 
&l peso a m a r i e a n o 
en p l a - a e s p a ñ o l a 
9 8 % á 9 8 X V . 
97 a 9S 
í i x 4 p. 
á 6.37 en D í a t e 
á 5.'i8 en p l a t » 
á 4 .36 e s p l a t a 
á 4 .32 e a u late 
1 . 1 1 ^ Y . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 20 
De Jacksonville goleta inglesa Invictus. 
capi tán Roberts, toneladas 382, con 
madera, consignada á Salvador Prats. 
De Moblla vapor sueco Wermland. capi-
tán Sandbers, toneladas 2353, con car-
ga general. 
Día 21 
De N'ew York en 3 y medio días , - ap^r 
americano México , capi tán Millcr. to-
neladas 6207. con car.aja y 'ó9 pasaje-
ros. conÉisnado á Zaldo y Ca. 
De Mobila en 2 v medio días, vapor no-
ruego Mathilde. capi tán Torgersen. 
toneladas 164. con carga, consignado á 
Louls V . Placé . 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días , 
vapor americano Mérida, capi tán Ro-
berts, toneladas 6207, con carga, con-
signado á Zaldo y Ca . 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano Excelsior. capi tán Burney. tone-
ladas 3542, con carga, cosignado á, 
A. E . Woodell. 
De Kniírhts Key y escalas en 12 horas, 
vapor americano Mascotte, cap i tán 
Alien, toneladas SS4. con «arga y pa-
sajeros, enrsignado á G. Lawton Childs 
y Compañía . 
S A L I D A S 
Día 19 
Para Laguna ÍMex.) vapor noruego A n -
tavas. 
Para Veracruz vapor español Buenos A i -
res. 
Día 20 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfc^fi» X I I I . 
P a r a Veracruz vapor francés L a Navarre. 
Día 21 
Para Knisrhts Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
P a r a Veracruz vapor a l emán Corcovado. 
P a r a Veracruz y escalas, vía Santiago de 
Cuba vapor ing lé s Cayo Soto. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México . 
B U Q U E S D E S P A C H A D A S 
Día 19 
Para Veracruz vapor español Buenos A i -
res, por M. Otaduy. 
7 cajas tabacos, cigarros y plcafluro y 
1 id. efectos. 
Para Veracruz y escalas vía Santiago d« 
Cuba, vapor ing lé s Cayo Soto, por Dus-
saq y Ca. 
De tráns i to . 
P a r a Laguna (Méx. ) vapor noruego Anta-
res, por L y k e s y Hnn. 
E n latsre. 
Para Veracruz vapor a l emán Corcovado, 
por Heilbut y Rasch. 
De tráns i to . 
M A l í ^ I E S T O S 
5 7 0 
Vapor americano Mascotte. proceden*» 
de Kmsrht» K e y y escalas, consignado A 
G. Lawton Chllde y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
L . E . G w i n u : huacak-s OO¡.Í¡». 
A . A r m a n d : 4n..) cajas h m v o s 
A n n o u r :: co. LVIO ui t j . barri leá 
í u t v c o y 80 arfl^-.s s a l c h u i n ' n . 
D E C A Y O H U E S O 
J F e ó : 1 CAJ» pescado 
5 7 1 
Vapor a lemán Fuerst Bismarek, proce-
dente de Tamplco y escalas, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
D E V E R A C R U Z 
Romagosa y Ca . : 50 sacos frijoles. 
González y Suárez : 50 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca . : 100 id. id. 
B. Parce ló y C a . : 100 Id. id. 
J . Sueyras: 2 bultos efectos. 
5 7 2 
Vapor noruego Aker. procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Louis 
V. P lacé . 
Cuban Trading Co.: 4,122 toneladas d« 
carbón. 
Resto de la carga del vapor español 
Buenos Aires:" 
D E B A R C E L O N A 
H . Llano: 1 bulto calzado. 
B . T u d u r i : 1 í d i d . 
M . Sergo: 1 í d í d . 
M A r r i ó l a : 1 íd í d . 
A . F l o r i t : 1 íd í d . 
P . C u l u m b r a n d s : 7 íd í d . 
M . Corbato: 1 íd í d . 
B r e a y Nogueira: 6 íd í d . 
R . A m a v i s c a r : 2 íd í d . 
P r a d e r a y cp: 7 íd í d . 
Ve iga y cp: 4 íd í d . 
L o r í e n t e y hno: 3 íd tej idos. 
P é r e z y G ó m e z : 3 íd í d . 
Q . W . L u n g : 1 Id í d . 
Alvarez , Valdes y cp: í3 d í d , 
S . Herrero y cp: 4 íd í d . 
Corujo y G o n z á l e z : 2 íd íd . 
G u t i é r r e z . Cano y cp: 1 íd í d . 
L i z a m a D í a z y cp: 3 íd í d . 
Prieto, Gonxáilez y cp: 2 íd í d . 
.1. F e r n á n d e z y cp: 4 íd í d . 
J . Garc ía y op: 2 íd í d . 
R . Bango: 1 íd í d . 
S u á r e z y L a m u i ñ o : 2 íd í d . 
Celso P é r e z : 1 íd í d . 
C . S . B u y : 4 íd Id 
Solares y Carbal lo : 1 íd í d . 
Caraoprredondo y hno: 1 íd íd . 
Amado Paz y cp: 3 íd I d . 
Y a n C x co: 1 Id I d . 
I»ernáíndez )y R o d r í g u e z : 1 íd í d . 
S á n c h e z , Va l l e y cp: 1 íd í d . 
D . F . Prieto: 2 Id íd 
V . Campa y cp: 1 íd í d . 
U . M . M a r t í n e z 1 íd í d . 
Blasco. Menendez y cp: íd I d . 
F e r n á n d e z , hno y cp: 6 íd í i . 
P e l l a y Palomo: 3 Id í d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp: 8 íd í d . 
M . F . Pe l l a y cp: 2 Id í d . 
R . R . C a m p a : 4 íd í d . 
B u á r e z , Inflesta y cp: 2 íd í d . 
F G a m b a y cp: 5 íd í d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp: 4 íd í d . 
Valdea, I n c l á n y cp: 3 íd í d . 
Alvarez y A ñ o r o : 1 íd í d . 
P . G ó m e z Mena: 2 zd I d . . 
Garc ía T u ñ ó n y cp: 1 íd íd . 
Huer ta , Cifuntes y cp: 1 íd í d . 
C . F . Calvo y cp: 1 íd efectoe. 
Orden: 3Id I d : 4 cajas papel; 12 íd 
p i ñ o n e s ; 39 íd a lmendras; 12 íd y 180 
sacos ave l lanas . 
D E A L I C A N T E 
,T. F r e s n o : 1 bulto efectos. 
A . Puente: 1 íd í d . 
D E V A L E N C I A 
J . L ó p e z R : 1 bulto efectos 
S . P u i g : 100 cajas melones. 
D E M A L A G A 
Romagosa y cp: 79 barri les y 4 2j2 
Id uvas . 
F . Burgos G : H 2 | 2 íd í d . 
V i u d a de Robert : 10 ca jas vino. 
D í a z y Guerrero : 2 bocoyes y 1¡2 bo-
ta í d . 
J . M . M a n t e c ó n : 50 sacos nueces . 
L . R u i z : 21 cajas membri l los . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 25 ca jas acei-
te y 74 íd pasas . 
F . Gal iano. : 50 íd íd ; 350 í d uvas 
33 íd granada; ; 5 íd c a s t a ñ a s y 12 íd 
membri l lo ; l e a j a n a r a n j a s y 1 íd n í s -
peros . 
Orden: 15 cajas pasas . 
D E C A D I Z 
M . Grande: 9 bultos efectos y 1 bo-
coy v ino . 
J . M . B é r r i z 6 h i jo : 2 íd í d . 
Sobrinos de D . R o d r í g u e z : 300 cajaí! 
1 barr i l y 2¡8 pipas •vino. 
¡Él. A . P l á : 2 gallos. 
P . Soler: 1 bulto efecto. ; „ , 
P . P u e l m a : 1 í d í d . 
D E S E V I L L A 
R . Torregrosa: 12 cajas membri l lo . 
M . M u ñ o z : 40 barri les y 40 seras acel 
t u n a s . 
Dussaq y cp: 45 barri les y 3 50 ca-
j a s í d . 
M a r t í n e z y cp: 125 cajas y 20 atados íd 
D E N E W Y O R K 
A . Puij:: l a u t o m ó v i l . 
Orden: 36 4 barri les y 85 2 id uvas . 
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/)(7«s monde. 
Hay del sábado una nota simpática 
que el cronista se apresura á recoger. 
Xo es otra que la presentación á 
nuestra sociedad de dos artistas meri-
tísimas, ^Earta y Angela de la Torre, 
que acalban de regresar á la Habana 
después de haber conquistado en el 
Conservatorio de Bruselas los lauros 
más lisonjeros. 
Pué 'hecha la presentación en los sa-
lones del Ateneo, la tarde del sábado, 
•por el profesor Emilio Agramonte. 
Bellas fueron sus palabras. 
iPonderó el veterano maestro los mé-
ritos y virtudes de las señoritas la To-
rre alentándolas para que prosiguie-
sen su carrera de triunfos. 
Después hubo una parte de con-
cierto. 
Se lució en éste, cantando una pre-
ciosa romanza, la espiritual señorita 
^íireille García Moré. 
Mby aplaudida. 
La Banda Municipal contribuyó á 
üa vez á La amenidad del acto ejecu-
tando piezas escogidísimas de su ex-
tenso y no igualado repertorio, 
ésta, las señoras Rosita Echarte de 
Cárdenas. Carmen Moré de García En-
Cárdenas, Carmen Moré de arcía En-
seña t. Mary Butler de Daniel, Josefi-
na Alentado de Rodríguez Lcndián y 
Mercedes Parés de Marshall. 
Un grupo de señoritas tan graciosas 
como Margot de Cárdenas. Estrella 
del Talle, María Luisa Azcárate, Te-
rina de la Torre, Merceditas Jiménez, 
María Arias, G-eorgina Arozarena, 
Ondina Piñeiro, Piedad de Armas y 
Paulina Mendive. 
Marta y Angela fueron objeto, por 
parte de tan distinguido concurso, de 
las más calurosas felicitaciones. 
Pronto ofrecerán su concierto. 
Pero antes que éste se proponen dar 
una audición, como muestra de sus 
adelantos, en obsequio de la prensa. 
Será mañana, probablemente. 
Viajeros. 
Ha devuelto La Xavarre á esta se-
riedad, después de una larga y agra-
dable excursión por Europa, á los jó-
venes y distinguidos esposos María 
Ursula Ducassi y Ramón Blanco He-
rrera. 
De España ha regresado, tras una 
prolongada ausencia, la distinguida 
dama Mlercedes Albear, viuda de don 
Antonio Rojo y Sojo, catedrático que 
fué de ila. Universidad de la Habana 
durante muchos años. 
Viene á reunirse con sa señora ma-
dre, doña Orosia de Saint-Just, la 
ilustre viuda del inolvidable Albear. 
Desde la anterior semana se encuen-
tran entre nosotros los distinguidos 
esposos Jorge Carvajal y Joaquín 
Martínez Pinillos. 
Y el sálbado llegó Mr. Roberto Orr, 
administrador de los Ferrocarriles 
Unidos, de su viaje á Nueva York. 
Emharcó ese día en el Morro Cas-
fie el conocido periodista Pedro Gon-
zález Muñoz. 
Y ayer se despidió para España, á 
bordo del Alfonso X I I T , el simpático 
joven Panohito Tahernilla. 
A propósito. 
En el vapor Saratoga. que salió el 
sábado de Nueva York, regresan á es-
ta ciudad los distinguidos esposos 
W i l l y Lawton y Merceditas de Anuas. 
Oscar Fonts y Dulce María Junco y 
R-aúl Arango y Cuca Ariosa, además 
de la señora María Gaitán de Ariosa 
y las señoritas Clemencia Arango y 
Merceditas Martínez. 
Hoy sale del Havre el Espagne. 
Tienen tomado pasaje en el nuevo 
y suntuoso barco de la Trasatlántica 
Francesa el señor Juan Saavedra y su 
esposa, la distinguida dama Lolita Ur-
bizn, alejados en Par í s desde hace lar-
ga fecha. 
Vienen en el mismo vapor la señora 
viuda de Angariea con su hermana 
Rosa y sus dos hijos, Edwin y Oscar, 
agregado este último á la Legación de 
Cuba en París. 
Sábese que también vienen en el 
Espa-gne la señora Castillo de Jover 
con su encantadora sobrina. Loló Cas-
tillo, el caballero Pedro Estév^z Abren 
y los distinguidos esposos Andrés Cas-
tellá y María Luisa Caballol con su 
bella hija Gloria. 
Lleguen todos con felicidad! 
Ecos de una boda. 
Se celebró el viernes,, ante los alta-
res de la iglesia parroquial de San Ni-
colás, el matrírnouio de. la bella seño-
rita Petra Vil lar con el apreciable jo-
ven Bernardo Pereda. 
Apareció en el templo la gentil des-
posada seguida de sus tres da mitas 
honor, niñas tan encantadoras como 
-Guillermina Arenas, Sebastiana Pra-
do y Carmen Acosta. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta. Luisita y Esperanza V i -
llar, hermanas de la novia. 
Padrinos de la boda fueron los dis-
tinguidos esposos Flora Rigau y Mar-
tín F. Pella, suscribiendo el acta ma-
trimonial, en calidad de testigos, los 
señores Andrés Pereda, Gonzalo Es-
trada. Gabriel Ayala y Manuel Frera. 
¡Una luna de miel sin eclipses, in-




Hay siempre una nota simpática. 
María Regla Valdés Gallol, la espi-
ri lual señorita, ha sido pedida en ma-




E l concierto de mañana. 
Lo ofrece el Conservatorio de Pey-
rellade para edebrar la festividad de 
Santa Cecilia, patrona de los músicos, 
fiel á una tradicional costumbre. 
E l programa, escogidísimo. 
Figuran en él alumnas tan aventa-
jadas de tan acreditada institución 
artíst ica como Rosaura Fresnedo, Eu-
lalia Valdés de la Torre, Esperanza 
Miró, Carmelina Ddf ín , Berta Mo-
moytio y Matilde González Redín. 
También tomarán parte el joven te-
nor Francisco Fernández Dominicis y 
el aplaudido violinista Joaquín Moli-
na. 
Se ha hecho una extensa invitación. 
Diner. 
Én SU espléndido chatrau de Pala-
tino ofreció anoche una comida, de ca-
rácter íntimo, la distinguida dama Ro-
salía Abreu. 
Panm les invites, el Ministro de la 
Gran Bretaña, Mr. Leech, el ingenie-
ro Enrique Montoulieu y el conocido 
joven Enrique Soler. 
Un grupo de matrimonios distingui-
dos ocupaba los puestos de la elegante 
mesa. 
E l doctor Orestes Ferrara, presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, y María Luisa Sánchez. 
E l Ministro de Cuba en Noruega y 
Conchita H . de Valdivia. 
E l Capitán del Puerto, coronel 
Charles Aguirre, y Fresdevinda Sán-
chez. 
E l doctor José Lorenzo Castellanos 
y Loretico Pérez. 
Y. completando el grupo, la gentil 
y lindísima Serafina Valdivia, cuya 
cansoric amena, fina y espiritual sir-
vió para todos los comensales como un 
aliciente más entre tantas como los 
que ibrindaba la selecta reunión. 
Rosalía Abreu, siempre amable, 
siempre delicada, hizo los honores a 
w< rrriUe. 
Todos, á la vuelta de Las Delicias, 
t ra ían las mejores y más agradables 
impresiones. 
En el Ateneo. 
Brillante, de las más lucidas entro 
las de la serie, la conferencia de ayer. 
A cargo ésta del señor Aniceto Val-
divia, cuya erudición hace parejas con 
su talento, versó toda sobre Noruega 
en diversos aspectos de aquel lejano 
é interesante país. 
¡Cuánto hubo de bello, de nuevo y 
de instructivo en la conferencia de 
Valdivia! 
El auditorio estaba encantado. 
El interés del tema unido al rango 
del conferencista bastaba á impri-
mir al acto de ayer el carácter de una 
solemnidad literaria. 
Da hoy E l Triunfo, por la ilustrada 
pluma del señor Miguel de Zárrasa , un 
extracto de la brillante disertación. 
Pero es poco ésto. 
Lo que todos desean, para deleitarse 
nuevamente con su lectura, es que se 
edite en un folleío la conferencia de 
ayer. 
F u é presidida por ol doctor Mario 
García Kohly. Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, quien t*1-
hía á su derecha é iz mi. rdn. respecti-
vamente, á las doctores Rafael Fernán-
dez de Castro y Juan Santos Fernán-
dez: 
La concurrencia, escogidísima. 
Y . entre ésta, descollando la elegan-
te y hermosa Mme. Fontoura, la esposa 
del Ministro del Brasil, á cuyo lado 
veíase á la señora del conferencista, la 
bella y culta dama Conchita Huidobro 
de Valdivia. 
Un acto brillante el de ayer. 
Toca su turno el domingo al joven y 
distinguido literato Bernardo G. Ba-
rras. 
Hablará sobre Fortunr . 
Está decidido. 
Se inaugurará en Albísn la tempo-
rada de opereta el primero de Diciena-
bre con Esperanza I r i s y sus brillantes 
huestes. 
Obra del debut: E l Conde dr Lu-
xembúrgo. 
Después, en las primeras represen-
taciones, va la popular y siempre 
aplaudida Viuda Alegre^ con nuevo 
vestuario y nuevo decorado. 
Todo de Milán. 
La temporada de Albisn. en esta eta-
pa que se aproxima, parche llamadai á 
grandes éxitos. 
Todo lo promete. 
* * 
El baile de anoche. 
Baile nue ofrecía la Asocinriov de 
TtjRpeñdientéSt oríranizado por su sim-
pática Sección de Recreo y Adorno, pa-
ra destinar sus productos á las vícitimas 
de los ciclones últimos. 
Mnv animado y muy concurrido. 
Entre las altas personalidades qne 
patrocinaban el baile, y que lo hónríi-
ron con su asistencia, eontáhanse el V i -
cepresidente de la Repúibliea, doetor 
Alfredo Zavas. el Gobernador Provin-
cial, nreneral Ernesto Asbert, y el Pre-
sidente del Ayuntamiento, señor Euge-
nio L Azniazo. 
E l honorable Pre.cidente de la "Repú-
blica, que era también de las patroci-
nadores de la fiesta, se hizo representar 
por uno de sus ayudantes. 
La orqueste, insuperable! 
Era la de Felipe VaMés. que hizo 
«rala anoche, una vez más. de su brillan-
te repertorio. 
La Asoeine^ón d'r D r p n i r l i r p l n u e -
de estar satisfeehí» d^ su baile b^néf'eo 






E l concierto inaugural de la Socie-
dad de Cuartetos Clásicos en los salo-
nes del Conservatorio Xaeional. 
Y la función de Payret. 
Función por los artistas de Reg£s$ 
López con Las desventuras de Liborio 
en el cartel. 
Lleno seguro. 
BXRIQUE F O X T A N I L L A . 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B 9 S U 
A m a r i n a 
Va ustedes c o m p r e n d e r á n que no v a -
mos á escribir sol re un "estreno;"' pero sf 
merece un capitulo en la crón ica la "Ma-
rina" que se o y ó ayer por la tarde en 
él teatn» ríe los ventiladores. 
Matilde Rueda, cuyos medios vocales aon 
ex lentes, hizo una protagonista ideal 
cantando y accionando. 
E l tenor Rueda, de voz dulce y afinada, 
nos ofreció un "Jorpre" digno de elogios. 
Y por lo que toca al b a / í t o n o Real , en 
el "Roque," baste decir que tuvo que can-
tar m á s de 12 veces las famosas coplas 
del segundo acto, sin que en su hermosa 
voz se notase el menor cansancio. 
L a parte de bajo estuvo encomendada 
á Pepe Heras, buen cantante v buen a r -
tista. 
L a orquesta s e c u n d ó brillantemente á. 
los artistas bajo la acertada d irecc ión de 
la señora Cruz V. de Real y fué, en con-
junto, la de ayer, una de las mejores re -
presentaciones cíe "Marina" que aqu í se 
han dado. 
H a r á bien la empresa en repetir cuanto 
antes. 
HARINA K PLÁTANO 
AlimoMto completo para lo* X I -
Nns. ANCIANOS Y (JONVALIvS-
V l b l S T l S . 
m ; V K N T A en Farmacias y vi-
vares tinos. 
F I E S T A S R E U G ¡ O S A S 
M A G I O M A L 
M i P a p á 
E l sábado quedó justificada la fama de 
que ven ía precedida esta comedia de A r -
niches y García Alvarez, con la "anjtecola-
borac ión" de a lgún "vaudevillisla" fran-
cés . 
L a representac ión fué una continua r i -
sa. Realmente son deliciosas las peripe-
cias qne ocurren al e m p e ñ a r s e "Bcinavi-
des" en no soltar su c o n d i c i ó n de "papá," 
postizo, por supuesto, del joven "Paquito," 
que recurrió á la estratagema de fabri-
carse un padre para poder casarse, ya 
que el suyo verdadero se o p o n í a A la mña. 
P a r a deshacerse del primero, tiene que 
inventar "Paquito" un segundo padre, que 
no le resulta gracias á la inventiva de 
"Benavides," terrible "gorrón" que no quie-
re dejar la opípara mesa que la casuali-
dad le ha proporcionado. 
L o s chistes y las situaciones c ó m i c a s 
se suceden sin so luc ión de continuidMd en 
toda la comedia, que obtuvo a c e r t a d í s i -
ma in terpre tac ión por parte de todos los 
artistas y muy especialmente de Bala-
guer, la señori ta Peros y la señori ta C a r -
men Catalá , l eg í t ima esperanza del arte. 



















Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E PRINTEMPS 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e sq . á C o m p o s t e l a . — T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
MandamoH muestras de nuestras telas á todas las personas qne del interior de la Isla nos las pl. 
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L A I G L E S I A 
mGUADALUPE 
La Ilustre Archicofradía del Sant í -
simo Sacraurento, celebró ayer los cul-
tos del domingo tercero con la suntuo-
sidad de costumbre, viéndose las nu-
merosas naves del templo ocupadas 
por numerosos fieles. Asistió en pleno 
La Junte Directiva que preside el se-
ñor Jesús Oliva y muchos hermanos 
de la Ar;'hicofradía. Predicó el nota-
'ble orador sagrado Rvdo. P. doctor 
Enrique H . Ortiz, Doctoral de la San-
ta Iglesia Catedral, que estuvo elo-
cuente y fué escuchado con suma 
atención su hermoso y doctrinal dis-
curso. Cantóse con acmpañamiento 
de orquesta la gran misa de Ravane-
Uo por los señores Carlos. Pérez. Gon-
zález Marco y tiple, niño Esteban Ro-
dríguez. Dirigió Rafael Pastor. 
H O N R A S 
En el templo de Guadalupe cele-
brará el día 26, á las ocho de la maña-
na, la Arehicofradía del Santísimo 
Sacramento, solemnes honras fúne-
bres por el alma de los archicofrades 
difuntos. 
IMI medio de la nave central se al-
z;ir;:i un s-vero catafalco, y las pare-
des serán enlutadas por la afamada 
eaáa Caballero. 
Xumeroso clero entonará el Invita-
torio á canto llano en unión de las de-
más voces que cantarán luego la Misa 
de Réquiem con acompañamiento de 
órsr.ino. terminando la luctuosa cere-
monia con el respons!» Libérame. 
Dir igirá la parte musical Rafael 
Pastor. 
fiesta dr San Antón." ^Canibloa natura-
les" v "FA alma del querer." son las tres 
obras que han de i» &. escena, atrayendo 
gran concurrencia. 
E l j u é v e s se e s t r e n a r á la opereta crx 
un acto, producto del país . '•Elíxir tic 
amor." libro de Pepe del Campo y mús ica 
del mae?tro Anckermann. Tenemos las 
mejores noticias de esta obra. 
Mar t í .— 
L a primera tanda estnrA de arriba con 
la reprise de " L a bachata de Macario," 
por el famoso quinteto Martí. 
L a segunda va con "Las bellezas de Be-
l é n " y la tercera con "Hermenegildo Rlec-
tro," cesa superior y a d e m á s muy bue-
nas pe l í cu las y m ú s i c a admirable. 
Y a saben que en 'Martí" se pasa el 
tiempo con gusto. 
Politeama.— 
Matrnífico es el programa de esta no-
che: en la primera tanda, estreno de la 
preciosa pe l ícu la "Los sucesos de Portu-
s-al." que copia nuevos detalles de la re-
v o l u c i ó n en Lish.-a . 
D e s p u é s , tanda "triple" á .precio sencl-
llo. c^n los tres actos ñe " E l gran tacaño." 
comedia de Paso y Abati estrenada el 
s á b a d o con gran éx i to . 
E l miérco l e s , d ía de moda, se estre-
n a r á la graciosa comedia en tres actos, 
" E l espejo." 
Se ensayan con actividad " L a Bohe-
mia" y "Marsrarita de Hcrgoña ó la Torre 
de Xesle ." 
Garrido va de triunfo en triunfo con su 
excelente cuadro c ó m i c o y la variedad que 
le imprime al cartel. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Pepita Sevilla, la Circas iana y I^anzetta 
son artistas ya consagrados por el p ú -
blico: cada tanda es un lleno todas las 
n o c h é s . 
Hoy h a b r á nuevas pe l í cu las y nuevos 
bailes y "couplets" en las cuatro tandas. 
Y para m a ñ a n a se anuncia una nove-
dad: la r epresen tac ión de un e n t r e m é s por 
Pen i ta Sevilla y Lanzetta . 
E l in terés del e s p e c t á c u l o no decae un 
momento. 
M o l i n o R o j o , 
I E n primera tanda va hoy la zarzuela 
; "Francisco Soto ó el Guardia Maravilloso;" 
• en segunda "Pel ícula Conyugal," y en ter-
cera "Melomanía ." Tres obras á cual m á s 
f divertida. 
E n los intermedios bailes por la bella 
| F r i n é y la Afrodita. 
, ¿Pronto: "Pepita y su madre." 
Calvó-Capella.— 
H a n embarcado rumbo á Mé.iico la gra-
ciosa primera tiple Teresita Calvó y el 
aplaudido autor cómico , nuestro excelen-
te amigo, Jacinto Capella, quien se pro-
pone regresar á Cuba en Abril ó Mayo 
con una maprnífica c o m p a ñ í a de zarzuela. 
Fe l i z viaje y continuarlos é x i t o s desea-
mos á Teresi ta Calvó y á Capella. 
Cristina Pereda,— 
Recientemente ha obtenido ruidosos 
trimifos en el teatro de Guanajay la en-
cantadora y joven artista Crist ina Pere-
da, notable bailarina y esperanza del ar -
te como tiple c ó m i c a . 
Mucho nos placen los éx i tos de la gen-
til Cris t ina . ^ quléí i felicitamos por ellos, 
e x c i t á n d o l a ' lié c o n t i n ú e estudiando con 
a f á n , ya c 'lene dotes para brillar en 
el teatro. 
Adelante, Crist ina. 
Nacional,— 
L a f u n c i ó n popular de anoche estuvo con-
curridís ima, r ea f i rmándose el éx i to de r i s a 
obtenido por la comedia "Mi papá." 
P a r a esta noche, en función extraordi-
naria, se anuncia la comedia en tres a c -
tos "Lo cursi." de Jacinto Benavente. C o -
mo fin de fiesta, irá el juguete c ó m i c o 
"Los monigotes." 
Muy pronto, " E l doctor J iménez ." No 
fa l tará al extreno n i n g ú n m é d i c o de la 
Habana. 
Payret.— 
E n esta temporada de Regino López, se 
Cuentan las tandas por llenos. 
P a r a hoy á segunda hora e s t á anun-
i'iada la "reprise" de la gran obra de V I -
lloch, "Las desventuras de Liborio," que 
tanto éx i to a lcanzó en la anterior tem-
porada. Con tal motivo, no q u d a r á una 
localUiad en las taquillas. L a primera tan-
da se l lenará con " L a Habana en c a r i -
catura." 
Mañana se e s trenará una parodia de 
"Sherlock Holmes" titulada "Zenón G ó -
mez 6 el pol ic ía morrocotudo." 
Eü miércoles primera función de moda 
dedicada á las familias. S e g ú n nos infor-
ma el colosal Rodr íguez Arango, las loca-
lidades para dicha func ión e s t á n de ven-
ta en la Contaduría: ya hay muchos pe-
didos de . palcos. 
L a temporada será un gran éx i to . 
Albisu.— 
Anoche no se cabía en este popular tea-
tro, tan favorecido por el público. 
E l programa de hoy es excelente: " L a 
€ ? 0 M I J M € A B O 8 . 
CENTRO A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general or i inar ia que se ce-
lebrará en este Centro el domingo :lía 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que pnra su preparación y 
celebración determinan los artíenlos 
98, 101 y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, .se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Cesan reglampnf aria mente en sus 
cargos 
D. Maximino Fernández Sanfeiiz, 
Presidente. 
D. José Inclán Oalán, Vicepresiden-
te primero. 
Vocales 
D. Casimiro Henee Palacios, 
" Antonio Pérez Fernández, R, 
Ramón López Fernández. 
" Celestino Arguelles Fernández . 
José Blanco Fernández. 
" José Garrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gómez. 
" "Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
" Hilar io Muñiz Díaz. R. 
" Juan Portal Alvarez. 
" Fulgencio Díaz y Díaz. 
José María Fernández. 
" Belarmino López Blanco. 
Celestino Menéndez Martínez. 
" Benigno Sánchez López. 
" Eduardo González Bobes. 
Mnnuel Noreña Reguera. 
" Eustaquio Alonso Porcelledo. 
" Adolfo Hevia Cañedo. 
Víctor Echevarría García. 
" Francisco López Menéndez. 
, i i SIN RI VAL! ! 
JABÓN LA FLOR" 
| | g Í | ELABORADO CON 
HIEL de VACA 
ESPECIAL DE 
E d PLANTÉ 
Blanquea y 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERÍAS 
AMLIMOOS 7RUJÍLUD MARIN. . 
C 301* • 
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Maximiliano L^ba PPV] 
HHMrmino Gómez Cu'v' ' I 
" (Jenaro A ce ved o Solares^ 
Juan Alvarez García. ¿ ' -
Cesa voluntnriami ni, o / * ^ J l 
D. Xaivi.v,, González R h - e i ^ ^ 
Cnufinunrán. por uv año, ni s í 
D. Klmvntino Miranda peíJ| 
Vicepresidente segundo. ' 
Voccdes 
D. José García Fernández 
" Manuel San Martí,, ,) f ., 
" José Fernández López. ^ 
" José de Alvaré Gutiérrez 
" José SolLs García. 
" Leandro Valdés Alvarez 
Dionisio Peón Cuesta. "M 
" Fructuoso González í 
" José Fernando Fuente.-^H 
" Franeiíeo I . . López. 
Cirilo Alvarez González. 
" Corsino Campa Blanco. ' 
Rafael Fernández Marina 
" Isidro Alvarez López, 
" Jasé Pérez Reguera. 
" Gaspar Tárano Lobo. 
José Fernández Mart ín^, i 
" Fernando l>ebKo Miguel 
,? José Antonio Tabereia.s. 
Celestino Fernández RpgUeiJ 
" Luis R. Rodri<zuez. 
" Josc Cneto González. 
Anerel Préstamo del Riepo. 
" Antonio Díaz Quiñones. 
Hay. pne.s. que elegir por das d 
nn presidente, im vicepresidente 
mero y veinticineo vocales. Y hav | 
elegir por nn a ñ o un voeal, qUa 
preeisamonte el último que figure j 
la eandidatura que resulte electa. 
En el ca.so de que algún vocal de'i 
que les corresponde continuar ©ni 
Directiva por un año sea propu^ 
p a r a ocupar cargo en la Mesa, debn 
ser sustituido en la candidatura á «S 
tinuación del que hay que elegir p, 
u n año. 
Los señores cuyos nombres qu^ 
marcados con una (R ). no pueden a 
reelectos. 
A los señores qne enneurran á voti 
se les exigirá el recibo del raes d 
fecha. 
Habana. 19 de Noviembre do 19li 
E l Secretario, ^ 
^1, IfacAín-; 
C 3235 alt. Xov. 19 
F L O R E I N A ' 
Vale más morir joven y amada, qi 
vieja y aborrecida. La Crema Flon 
na tiene la propiedad de rejnvenecí 
á la mujer, emh-eiieee el rostro femi 
niño y hace concebir las más dula 
ilusiones hasta mi el invierno de l^jl 
da; pues así como la juventud 
hermosura es atrayento. la vejeiw 
matura es desagradable y repulan 
El secreto de r e juvenecer lo po: 
la Crema Florema. la cual suaviza 
cutis dejándolo aterciopelado y de!| 
comparable blancura, quita las a 
ga.s. las pecas, las espinillas y las mit 
(días del embarazo, es la única que 
siste los rigores del calor y del frío. 
Usar la crema, el jabón y l d | B 
vos de Floreina .si queréis ser sicmpi 
joven y hermosa. 
M I O X O M 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n espH 
o i a l p a r a coH 
tai* y r i z a r c| 
p o l o á los nH 
í í o s . 
Massage-Ma*] 
n i c u r e . 
8e ap l i can : 
v e n d e n lastan 




E S T U C H E $ 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES] 
c 3240 
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J O S E F I N A 
L a peinadora m á s papular de la HabanM 
PUyo salón de peluquoría está situado enj 
Oaliano 88, entre San Rafaol y San Jo^l 
ha Introducido grandes mejoras en su e'M 
tableclmiento, en obsequin de sus <listnJ 
Ruidas márchantas . Hay u -ran P ^ ' l 
quero, procedente de Europa y i'ii auS,'¡B 
liar de peluquera dedicada & la sección o» • 
n iños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente ftjfg 
señoras , y es su especialidad los Pe ina^ 
de novias. Josff.na tiñe el peí., de tofly 
colores y hace toda clase do postizos fle 
cabello. Vende e a s t a ñ a s de bucles onda 
lados, magníf icas , k centén y otras de m* 
precio, s e g ú n lo que cada cual P"eda ^ T j 
tar. Se da masase v depi lación e\̂ cUrci _ 
Josefina, Galiano S8, entre San^Kafaf 
San José . 
O 3127 alt. 7-5 Nbre. 
Perdomo 
M a s urinarias. Estrechez de la orif* 
Venéreo , Hldrocele. Sffiles tratada j 
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 
4 3. J e s ú s Alaría número 33. 
12885 26-lO__N|^-' 
IAUCÍFALDAMA 
Señores Doctores, Comerciantes. D i 1 ^ 
tores. corporaciaiies v pública todo. ]t 
Ofrecembs 3 ustedes en renta '* ^ 
mas a r t í s t i c a m e n t e decorada de la ^i» f 
na. amplia, fresca v ocupando la ™ ' 
s i tuac ión de la ciudad. Amistad í '6 ' prT,oS 
te al Parque de Colón. Además ofr Imie-
nabitaciones muy buenas, co:i ó sin 
E N R E I N A NúmsT l 4 ~ y ^ 9 . s0, ^ T s ^ 
hermosas habitaciones, con muebles ^ 
ellos, con todo el servicio, entrada a e¡, 
horas, á personas de moralidad é i&u 
Galiano núm. 136. „ vhre. 
12853 ^ G - j O j ^ i S -
C A M í S ¡ r B Ü É N A 3 . z í . 
A preríou razonables en " E l Pa^f3^:Dfa. 
lut;ra 32. entre Teniente Rey v ^ t Z i - l 3080 Nbre_^-
Ui»re«t« y Estere*»*1-^ , M M J 
